










O POKOPANIM VOJNICIMA SILA OSOVINE NA 
VARAŽDINSKOM GROBLJU.
U POVODU 70. OBLJETNICE ZAVRŠETKA  
II. SVJETSKOG RATA
U ovome radu autori su obradili podatke Grobnog očevidnika o 
poginulim vojnicima Sila osovine pokopanim na varaždinskom 
gradskom groblju od 1941. do 1947. godine. U prilogu rada 
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Grafikon 1. Vojnici Sila osovine  
pokopani po godinama
Grafikon 2. Bračno stanje vojnika 
Sila osovine
Grafikon 3. Podjela poginulih vojnika Sila osovine prema starosti
Grafikon 4. Podjela vojnika Sile osovine prema vojnim postrojbama
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zatekla	ga	je	obnova	Nezavisne	Države	Hrvatske.	Kao	idealni	ustaša	odmah	se	
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Grafikon 6. Uzrok smrti vojnika Sila osovine
37 ‘’Junačka	smrt	dvojice	častnika	PTS-a’’,	Hrvatsko jedinstvo, 15.	srpnja	1944.,	br.	36,	str.	2.
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Grafikon 7. Mjesta smrti vojnika Sila osovine
O POGINULIM VOJNICIMA I CIVILIMA U ZRAČNIM NAPADIMA I 
GRANATIRANJIMA GRADA VARAŽDINA
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UMJESTO ZAKLJUČKA – O GROBLJU DANAS
Pripadnici	domobranstva	 i	ustaške	vojnice	bili	 su	pokopani	na	VII.	 i	VIII.	














Na	varaždinskom	groblju	 je	1995.	postavljen	 spomenik	 sa	 sljedećim	natpi-
som:	“U	SPOMEN	/	HRVATSKIM	ŽRTVAMA	/	PALIM	ZA	DOMOVINU	/	1941.	
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Slika 4. Dva križa s imenima pokopanih zarobljenih njemačkih vojnika60
SAŽETAK
O POKOPANIM VOJNICIMA SILA OSOVINE NA  
VARAŽDINSKOM GROBLJU.









u	rad	su	dodane	dvije	tablice:	prva	je	Popis postrojbi kojima su pripadali pokopani 
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SUMMARY
ABOUT BURIED SOLDIERS OF THE AXIS POWERS  
ON VARAŽDIN CEMETERY.












Key Words: Varaždin;	 Cemetery;	 II	World	War;	Ustasha;	 homeguard;	 the	
Axis	powers.
PRILOZI
Tablica 1. Popis postrojbi kojima su pripadali neki pokopani vojnici Sila osovine
Ustaška vojnica Broj Ustaša vojnica (nastavak) Broj
1. bojna 1. pukovnije PTZ 1 9. satnija 3. bojne obrambenog zdruga 1
1. bojna 5. zdrug 1 10. satnija 2. bojne 1. pukovnije PTS 1
1. gorska stajaća bitnica 5. zdruga  
Crne legije 1 10. satnija 3. bojne 1. pukovnije PTS 4
1. pukovnija PTS 2 10. satnija 3. bojne 1. pukovnije PTS Ludbreg 1
1. satnija 1. bojne 1. pukovnije PTS 19 11. satnija 3. bojne 1. pukovnije PTS 2
1. satnija 1. bojne u Hrvatskim 
Karlovcima 1 12. satnija 3. bojne 1. pukovnije PTS 2
1. satnija 18. pripremne bojne u Senju 1 12. satnija 3. bojne 2. pukovnije PTS 2
1. satnija 32. bojne 1 13. satnija 1. pukovnije PTS 4
1. satnija novačkog sklopa PTS 2 13. satnija 4. bojne PTS 1
1. satnija tjel. divizije PTS 1 13. stožerna satnija 1
2. bitnica 1. doknadnog  
topničkog sklopa 1
13. stožerna satnija 1. pukovnije 
Varaždin 1
2. bitnica topničkog sklopa DSŠ 1 14. satnija 4. željezničarske bojne 1. pukovnije Zagreb 1
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2. bojna 1. pukovnije PTS 1 16. satnija 4. prometnoga zdruga Varaždin 1
2. satnija 1. bojne 1 Dojavna satnija 1. tjelesne divizije Varaždin 1
2. satnija 1. bojne 1. pukovnije PTS 10 Dojavna satnija PTS 1
2. satnija 2. pukovnije konjičkog  
sklopa PTS 1
Dovodnik Poglavnikove sigurnostne 
službe 1
2. satnija 3. bojne 1. pukovnije PTS 1 Laki povoz 1. pukovnije PTS 1
2. satnija dočastničkog tečaja PTS 1 Motorkoturaška satnija brzi sklop(?) PTS 1
2. satnija oklopnog sklopa PTS Varaždin 2 Novački sklop GPO 1
2. satnija samovoznog sklopa Zagreb 1 Novački sklop PTS 1
2. strojnička satnija 2. novačke 
pukovnije 1 Oklopni sklop PTS 2
3. bojna PTS 2 Pozadna bojne Lepoglava 1
3. satnija 1. bojna obrambenog  
zdruga Lepoglava 1 Stožerna satnija 1. bojne 5. zdruga 1
3. satnija 1. bojna PTS Varaždin 1 Ukupno članova Ustaške vojnice 172
3. satnija 1. bojne 1. pukovnije PTS 8 Domobranske postrojbe  
3. satnija 1. bojne 1. pukovnije PTS 
Varaždin 1 1. pohodna satnija 4. pješakog puka 1
3. satnija 1. novačka pukovnija 1 1. pos. satnija 1
3. satnija 1. novačke bojne  
obrambenog zdruga 2
1. satnija 1. bojne 2. novačke 
pukovnije 1
3. satnija 18. željezničarske  
stražarske bojne 1
1. satnija središnje škole Oružanih 
snaga 1
3. satnija 2. bojna 2. novačke pukovnije 1 2. bitnica topničkog sklopa 1
3. satnija 3. bojna 5. zdrug 1 2. bojna 2. novačke pukovnije 1
3. satnija 3. bojne pos. zdruga 1 2. novačka pukovnija 1
3. satnija 37. bojna 1 2. satnija 1. doknadne gorske bojne 1
3. satnija 9. bojna Karlovac 1 2. satnija 10. bojne 4. novačke pukovnije Ludbreg 1
3. satnija doknadne bojne  
(tjelohran?) PTS 1 2. satnija 2. bojne 1
3. satnija novačkog odjela 5. zdruga 
Crne Legije 1
2. satnija 2. bojne 2. novačke 
pukovnije 6
3. satnija oklopnog sklopa PTS Varaždin 5 2. satnija 3. bojne 2. novačke pukovnije 1
3. satnija PTZ 1 2. satnije 2. novačke pukovnije 1
3. satnija središnje škole 1 3. bojna IGZ 1
3. satnija stražarskog sklopa PTS 1 3. satnija 3. bojne pos. zdruga 1
4. grenad. satnija oklopnog sklopa 1 3. satnija domobranske središnje škole u Varaždinu 1
4. satnija 1. bojne 1. pukovnije PTS 6 369. pojačana pješačka pukovnija 6
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4. satnija 1. bojne 2. novačke pukovnije 1 4. novačka pješačka pukovnija 1
4. satnija 1. bojne 20. pukovnije 1. 
HUD 1 4. satnija 1. bojna 2
4. satnija 1. bojne 5. zdruga 1 4. satnija 1. bojne 2. novačke pukovnije 2
4. satnija 1. pos. bojne Zagreb 1 8. satnija Središnje škole Oružanih snaga 1
4. satnija 4. bojne 5. djelatne satnije 2 9. satnija Središnje škole Oružanih snaga 1
4. satnija konjičkog sklopa 2. pukovnije 
PTS 1 Križevačka pozadna satnija 1
4. satnija oklopnog sklopa PTS 2 Novačka bitnica 4. topničkog sklopa Osijek 1
5. satnija 1. bojne 1. pukovnije PTS 1 Pomoćna satnija 1. doknadne gorske bojne Varaždin 1
5. satnija 1. bojne 5. zdruga Koprivnica 1 Pomoćna satnija Središnje škole Oružanih snaga 3
5. satnija 1. udarne bojne PTS 1 Posadno obskrbno skladište 1
5. satnija 2. bojna 1. pukovnije PTS 5 Pričuvna satnija Varaždin 1
5. satnija oklopnog sklopa PTS 3 Redarstvo 1
5. zdrug 1 Strojnička satnija 1. bojne 2. novačke pukovnije 1
6. satnija 2. bojna 1. pukovnije PTS 9 Strojnička satnija 10. bojne 4. novačke pukovnije 1
7. novačka satnija obranbenog zdruga 2 Vojno prihvatilište Varaždin 3
7. satnija 1. pukovnije PTS 1 Zapovjedništvo mornarice 1
7. satnija 2. bojne 1. pukovnije PTS 2 Zdravstvena satnija 2. pješačke postrojbe Zagreb 1
7. satnija 2. bojne 1. pukovnije 
Varaždin 1 Zrakoplovna školska pukovnija 1
7. satnija 2. pukovnije PTS 1 Ukupno članova Domobranske postrojbe 51
8. satnija 2. bojne 2 gorskog zdruga 1 Njemačke oružane snage i redarstvo  
8. stanija 2. bojne 1. pukovnije PTS 6 10. Baulehrkomp ugris(?) z.b.v. 800 1
9. satnija 3. bojna 1. pukovnija PTS 1 Njemački redarstvenik vojne pošte br. 56.028 1
9. satnija 3. bojna(?) Jelačić 1 Njemačko redarstvo 7
9. satnija 3. bojne 1. pukovnije PTS 3 Ukupno članova Njemačke oružane snage i redarstvo 9
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Mjesto gdje je ukopan
ime, prezime i zanimanje doba, stališ i rodno mjesto nadležnost i tekući broj razglednice
mjesto 
obitavanja posljedna bolest s koje je umro
dan i godina kada 
je sahranjen
1 98 Johann Thäter podoficir 1. J. Ers. Batl. 21.




Vulnus sclopetarium abdominis, rupturae 
multiplices ? (Strijelna rana u trbuh, 
rupture na više mjesta)
14. 4. 1941. u 8 h polje 8. red 15. broj groba 13. br. grobnice
2 197 Franjo Tkalčec vodnik 9. satnija, 3. bojnička Jelačić
32 gd. star oženjen sa Barom 
Pribislavec Čakovec 216 bolnica
Haematomus cerebri, encephalis 
(Hematom na mozgu, upala mozga) 4. 8. 1941. u 8 h
polje 8. red 16. broj 
groba 32. br. grobnice
3 2343 Christoph Wagner Gefreiter 5. I. R. 330.
28 god. star oženjen sa ? Roth 
o. Franken, Njemačka Roth 257
Cestica, 
Križovljan Schusswunde (Strijelna rana)
22. 9. 1941. u 
18 h
polje 8. red 15. broj 
groba 14. br. grobnice
4 8 Alois M. Matežić (postolar) prič. domobran
32 god. star oženjen Sv. Križ 
Začretje Sv. Križ Začretje 8 vojna bolnica T. B. C. gravis (Tuberkuloza, teška)
9. 1. 1942. u 
15½ h
polje 8. red 16. broj 
groba 33. br. grobnice
5 168 Antun Bilić novak, domobran 21 god. star Aržano Kotar Imotski Imotski 177 vojna bolnica
Grippa epid., paralysis cordis (Zarazna 
gripa, zastoj srca)
29. 5. 1942. u 
15 h
polje 8. red 16. broj 
groba 35. br. grobnice




U borbi na položaju sa odmetnicima 21. VIII. 1942. u 16 h
polje 1. red 2. broj groba 
br. grobnice 515
7 254 Mato Babić domobran 22 god. star oženjen sa Marijom Zrinj Zrinj 267
gradska 
bolnica
Vulnus lacer. cap. reg. supra auricularis 
lat. sin, fractura cranii, contusio cerebri 
(Laceracija glave iznad aurikulara (ušne 
školjke), fraktura lubanje, kontuzija 
mozga)
23. VIII. 1942. u 
8½ h
polje 8. red 16. broj 
groba 36. br. grobnice
8 268 Gašpar Kliček domobran 34 god. star oženjen Budislavec Vidovec 285 dravski most Nesretni slučaj
7. IX. 1942. u 
16 h
polje 8. red 16. broj 
groba 37. br. grobnice
9 2775 Mate Grabovac desetnik 22 god. star neoženjen Proložac Imotski 295 Tekstilna Strelna rana kroz srce
12. IX. 1942. u 
17 h
polje 8. red 16. broj 
groba 38. br. grobnice
10 3156 Ante Vrdoljak domobran – novak 21 god. star Udovičić Sinj 339
domobr. 
bolnica
Paralysis cordis post pneum. compr. 
(Zastoj srca nakon kompresije pluća) 
22. X. 1942. u 
15 h
polje 8. red 16. broj 
groba 39. br. grobnice
11 3297 Mirko Benko domobran – novak 20 god. star Kuzminec Mihovljan
domobr. 
bolnica Paralysis cordis (Zastoj srca)
3. XI. 1942. u 
15 h
polje 8. red 16. broj 
groba 40. br. grobnice
12 3418 Vladimir Kapalari konjički vodnik
20 god. star neoženjen Nova 
Gradiška Nova Gradiška 358 bolnica
Vulnus sclopetarium pelvis (Strijelna rana 
u zdjelicu)
12. XI. 1942. u 
14.30 h
polje 8. red 16. broj 









Tablica 2. Popis vojnika Sila osovine pokopanih na varaždinskom groblju od travnja 1941. 
do ožujka 1947. godine iz knjige ”Grobni očevidnik 1940.-1949.“
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RB1 TB2
Mrtvaca Mrtvaca
Mjesto gdje je ukopan
ime, prezime i zanimanje doba, stališ i rodno mjesto nadležnost i tekući broj razglednice
mjesto 
obitavanja posljedna bolest s koje je umro
dan i godina kada 
je sahranjen
1 98 Johann Thäter podoficir 1. J. Ers. Batl. 21.




Vulnus sclopetarium abdominis, rupturae 
multiplices ? (Strijelna rana u trbuh, 
rupture na više mjesta)
14. 4. 1941. u 8 h polje 8. red 15. broj groba 13. br. grobnice
2 197 Franjo Tkalčec vodnik 9. satnija, 3. bojnička Jelačić
32 gd. star oženjen sa Barom 
Pribislavec Čakovec 216 bolnica
Haematomus cerebri, encephalis 
(Hematom na mozgu, upala mozga) 4. 8. 1941. u 8 h
polje 8. red 16. broj 
groba 32. br. grobnice
3 2343 Christoph Wagner Gefreiter 5. I. R. 330.
28 god. star oženjen sa ? Roth 
o. Franken, Njemačka Roth 257
Cestica, 
Križovljan Schusswunde (Strijelna rana)
22. 9. 1941. u 
18 h
polje 8. red 15. broj 
groba 14. br. grobnice
4 8 Alois M. Matežić (postolar) prič. domobran
32 god. star oženjen Sv. Križ 
Začretje Sv. Križ Začretje 8 vojna bolnica T. B. C. gravis (Tuberkuloza, teška)
9. 1. 1942. u 
15½ h
polje 8. red 16. broj 
groba 33. br. grobnice
5 168 Antun Bilić novak, domobran 21 god. star Aržano Kotar Imotski Imotski 177 vojna bolnica
Grippa epid., paralysis cordis (Zarazna 
gripa, zastoj srca)
29. 5. 1942. u 
15 h
polje 8. red 16. broj 
groba 35. br. grobnice




U borbi na položaju sa odmetnicima 21. VIII. 1942. u 16 h
polje 1. red 2. broj groba 
br. grobnice 515
7 254 Mato Babić domobran 22 god. star oženjen sa Marijom Zrinj Zrinj 267
gradska 
bolnica
Vulnus lacer. cap. reg. supra auricularis 
lat. sin, fractura cranii, contusio cerebri 
(Laceracija glave iznad aurikulara (ušne 
školjke), fraktura lubanje, kontuzija 
mozga)
23. VIII. 1942. u 
8½ h
polje 8. red 16. broj 
groba 36. br. grobnice
8 268 Gašpar Kliček domobran 34 god. star oženjen Budislavec Vidovec 285 dravski most Nesretni slučaj
7. IX. 1942. u 
16 h
polje 8. red 16. broj 
groba 37. br. grobnice
9 2775 Mate Grabovac desetnik 22 god. star neoženjen Proložac Imotski 295 Tekstilna Strelna rana kroz srce
12. IX. 1942. u 
17 h
polje 8. red 16. broj 
groba 38. br. grobnice
10 3156 Ante Vrdoljak domobran – novak 21 god. star Udovičić Sinj 339
domobr. 
bolnica
Paralysis cordis post pneum. compr. 
(Zastoj srca nakon kompresije pluća) 
22. X. 1942. u 
15 h
polje 8. red 16. broj 
groba 39. br. grobnice
11 3297 Mirko Benko domobran – novak 20 god. star Kuzminec Mihovljan
domobr. 
bolnica Paralysis cordis (Zastoj srca)
3. XI. 1942. u 
15 h
polje 8. red 16. broj 
groba 40. br. grobnice
12 3418 Vladimir Kapalari konjički vodnik
20 god. star neoženjen Nova 
Gradiška Nova Gradiška 358 bolnica
Vulnus sclopetarium pelvis (Strijelna rana 
u zdjelicu)
12. XI. 1942. u 
14.30 h
polje 8. red 16. broj 
groba 41. br. grobnice
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Mjesto gdje je ukopan
ime, prezime i zanimanje doba, stališ i rodno mjesto nadležnost i tekući broj razglednice
mjesto 
obitavanja posljedna bolest s koje je umro
dan i godina kada 
je sahranjen
13 372 Nikola Pereško domobran 4. novačke pješ. pukovnije
20 god. star oženjen ? Vinski 




Poginuo u borbi, streljna rana 9. XII. 1942. u 15½ h
polje 8. red 16. broj 
groba 42. br. grobnice
14 19
Franjo Valentić domobran 
novačke bitnice, IV. topnički 
sklop Osijek
22 god. star neoženjen Komar, 
Vinica Vinica 15 bolnica Typhus abdomialis (Trbušni tifus) 16. I. 1943. u 9 h
polje 8. red 15. broj 
groba 43. br. grobnice





Ubijen iz samokresa 9. II. 1943. u 10 h prije podne
polje 8. red 15. broj 
groba 44. br. grobnice
16 64 Ivan Skinder pj. zastavnik 23 god. star ? Banjaluka 64 Ludbreg Usmrćen partizan. bombom 26. II. 1943. u 16 h
polje 8. red 16. broj 
groba 13. br. grobnice
17 739
Dragutin Imenović 
domobran 2. sata., 10. bojne, 
4. nov. Ludbreg
21 god. star neoženjen Gornja 
Kupčina Krašić, Jaska 70
Ludbreg, 
vojarna 
Vulnus sclop. abdomin (Strijelna rana u 
trbuh) Ranjen od bombe 3. III. 1943. u 15 h
polje 8. red 16. broj 
groba 45. br. grobnice 
18 8610 Ivan Kranjčec domobr. vodnik 
26 god. star neoženjen 
Varaždin Varaždin 85
Strižna kraj 
Bos. Novi Poginuo u borbi proti partizana
8. III. 1943. u ½ 
15 h
polje 8. red 15. broj 
groba 17. br. grobnice
19 9511 Husein Kraković domobr. 2. bitnice top. sklopa 22 god. star oženjen Stijena Cazin bolnica
Phthisis fibrocas. cavernosa pulmon. 
utriusque (Fibrokazeozna plućna 
tuberkuloza, kaverna)
15. III. 1943. u 
½15 h
polje 8. red 35. broj 
groba 18. br. grobnice
20 10612 Juraj Katić domobran 20 god. star neoženjen Brest Generalski Stol 110 vojarna ‘’Gimnazija’’ Nesretni slučaj pri punjenju puške
24. III. 1943. u 
16 h
polje 8. red 16. broj 
groba 44. br. grobnice
21 108 Petar Prpić ustaša I. satn., XVIII. pripr. bojne u Senju
25 gd. star neoženjen Mrzli 
dol Krivi Put, Senj 111 bolnica
Phtisis fibrocaseosa cavernosa, tbc. 
laryngis (Fibrokazeozna plućna 
tuberkuloza, kaverna, tuberkuloza 
grkljana)
26. III. 1943. u 
8½ h
polje 8. red 15. broj 
groba 45. br. grobnice
22 117 Luka Šišić domobr. 2. satnije, 2. novačke puk. 20 god. star Dubrava Dubrava 124
domobr. 
bolnica
Pneumonia cropuosa dextri – Vitium 
cordis (Krupozna pneumonija, srčana 
mana)
2. IV. 1943. u 
15 h
polje 8. red 16. broj 
groba 43. br. grobnice
23 125 Ivan Šutej časnički pripravnik 17 gd. star neoženjem Potok Ogulin 133 vojna bolnica Pneumonia cruposa (Krupozna pneumonija) 6. 4. 1943. u 11 h
polje 8. red 16. broj 
groba 44. br. grobnice
24 136 Josip Benat vojničar, ustaša 3. sat, IX. bojna Karlovac 22 gd. star neoženjen Rupe Skradin, Šibenik 140 bolnica
Phtisis fibrocas. cavernosa pulm. 
utrisque, otitis mod. subclornici (?) 
(Fibrokazeozna plućna tuberkuloza, 
kaverna, upala uha)
16. 4. 1943. u 
9.30 h
polje 8. red 15. broj 
groba 46. br. grobnice
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Mrtvaca Mrtvaca
Mjesto gdje je ukopan
ime, prezime i zanimanje doba, stališ i rodno mjesto nadležnost i tekući broj razglednice
mjesto 
obitavanja posljedna bolest s koje je umro
dan i godina kada 
je sahranjen
13 372 Nikola Pereško domobran 4. novačke pješ. pukovnije
20 god. star oženjen ? Vinski 




Poginuo u borbi, streljna rana 9. XII. 1942. u 15½ h
polje 8. red 16. broj 
groba 42. br. grobnice
14 19
Franjo Valentić domobran 
novačke bitnice, IV. topnički 
sklop Osijek
22 god. star neoženjen Komar, 
Vinica Vinica 15 bolnica Typhus abdomialis (Trbušni tifus) 16. I. 1943. u 9 h
polje 8. red 15. broj 
groba 43. br. grobnice





Ubijen iz samokresa 9. II. 1943. u 10 h prije podne
polje 8. red 15. broj 
groba 44. br. grobnice
16 64 Ivan Skinder pj. zastavnik 23 god. star ? Banjaluka 64 Ludbreg Usmrćen partizan. bombom 26. II. 1943. u 16 h
polje 8. red 16. broj 
groba 13. br. grobnice
17 739
Dragutin Imenović 
domobran 2. sata., 10. bojne, 
4. nov. Ludbreg
21 god. star neoženjen Gornja 
Kupčina Krašić, Jaska 70
Ludbreg, 
vojarna 
Vulnus sclop. abdomin (Strijelna rana u 
trbuh) Ranjen od bombe 3. III. 1943. u 15 h
polje 8. red 16. broj 
groba 45. br. grobnice 
18 8610 Ivan Kranjčec domobr. vodnik 
26 god. star neoženjen 
Varaždin Varaždin 85
Strižna kraj 
Bos. Novi Poginuo u borbi proti partizana
8. III. 1943. u ½ 
15 h
polje 8. red 15. broj 
groba 17. br. grobnice
19 9511 Husein Kraković domobr. 2. bitnice top. sklopa 22 god. star oženjen Stijena Cazin bolnica
Phthisis fibrocas. cavernosa pulmon. 
utriusque (Fibrokazeozna plućna 
tuberkuloza, kaverna)
15. III. 1943. u 
½15 h
polje 8. red 35. broj 
groba 18. br. grobnice
20 10612 Juraj Katić domobran 20 god. star neoženjen Brest Generalski Stol 110 vojarna ‘’Gimnazija’’ Nesretni slučaj pri punjenju puške
24. III. 1943. u 
16 h
polje 8. red 16. broj 
groba 44. br. grobnice
21 108 Petar Prpić ustaša I. satn., XVIII. pripr. bojne u Senju
25 gd. star neoženjen Mrzli 
dol Krivi Put, Senj 111 bolnica
Phtisis fibrocaseosa cavernosa, tbc. 
laryngis (Fibrokazeozna plućna 
tuberkuloza, kaverna, tuberkuloza 
grkljana)
26. III. 1943. u 
8½ h
polje 8. red 15. broj 
groba 45. br. grobnice
22 117 Luka Šišić domobr. 2. satnije, 2. novačke puk. 20 god. star Dubrava Dubrava 124
domobr. 
bolnica
Pneumonia cropuosa dextri – Vitium 
cordis (Krupozna pneumonija, srčana 
mana)
2. IV. 1943. u 
15 h
polje 8. red 16. broj 
groba 43. br. grobnice
23 125 Ivan Šutej časnički pripravnik 17 gd. star neoženjem Potok Ogulin 133 vojna bolnica Pneumonia cruposa (Krupozna pneumonija) 6. 4. 1943. u 11 h
polje 8. red 16. broj 
groba 44. br. grobnice
24 136 Josip Benat vojničar, ustaša 3. sat, IX. bojna Karlovac 22 gd. star neoženjen Rupe Skradin, Šibenik 140 bolnica
Phtisis fibrocas. cavernosa pulm. 
utrisque, otitis mod. subclornici (?) 
(Fibrokazeozna plućna tuberkuloza, 
kaverna, upala uha)
16. 4. 1943. u 
9.30 h
polje 8. red 15. broj 
groba 46. br. grobnice
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Mjesto gdje je ukopan
ime, prezime i zanimanje doba, stališ i rodno mjesto nadležnost i tekući broj razglednice
mjesto 
obitavanja posljedna bolest s koje je umro
dan i godina kada 
je sahranjen
25 140 Josip Frković ustaša 1. bojne, II. sata u Zagrebu 27 gd. star neoženjen Gospić Gospić 144 bolnica
Phtisis fibrocaseosa cavernosa pulmonis 
utrius, meningitis tbc. (Fibrokazeozna 
plućna tuberkuloza, kaverna, 
tuberkulozni meningitis)
19. 4. 1943. u 9 h polje 8. red 15. broj groba 47. br. grobnice
26 158 Ante Gruić ustaški vojničar 20 gd. star neoženjen Baščari Derventa 165 bolnica
Phtisis fibrocaseosa cavernosa pulmonis 
utriusque (Fibrokazeozna plućna 
tuberkuloza, kaverna)
30. 4. 1943. u 9 h polje 8. red 16. broj groba 15. br. grobnice
27 15913 Vlado Škorjanec novak domobran 2. satnije, 2. bojne
20 gd. star neoženjen 
Varaždin Varaždin 167 vojna bolnica
Paralysis cordis post typhus (Zastoj srca 
nakon tifusa) 2. 5. 1943. u 10 h
polje 8 6. red 16 15. 
broj groba 28 50. br. 
grobnice
28 173 Ivan Blazinarić domobran III. bojne I. G. Z. 23 god star Kuršanec Nedelišće 183 Ludina
Strijelna rana zadobivena u vojsci 30. 
IV. 1942.
10. V. 1943. u 
16 h
polje 8. red 16. broj 
groba 14. br. grobnice
29 179
Božo Vrdoljak novak-
domobran 2. strojničke satn., 
2. novačke pukovnije
20 gd. star neoženjen Otok Sinj 188 vojna bolnica Paralysis cordis (Zastoj srca) 14. 5. 1943. u 3 h polje 8. red 16. broj groba 17. br. grobnice
30 180 Nikola Maljevac oružnički vodnik
30 god. star oženjen sa 
Katicom Osojnik Severin na Kupi 187 grad. bolnica
Pthisis fibrocas. cavernosa pulm. 
utr. t.b.c. (Fibrokazeozna plućna 
tuberkuloza, kaverna)
15. V. 1943. u 8½ polje 8. red 16. broj groba 45. br. grobnice
31 182 Martin Kesegić domobran - legionar 25 god. star neoženjen Cerna Cerna (Vinkovci) 190. bolnica
Phthisis fibrocas. cav. pulm. utrinque 
t.b.c. (Fibrokazeozna plućna 
tuberkuloza, kaverna)
15. V. 1943. u 
15½
polje 8. red 16. broj 
groba 46. br. grobnice
32 183 Mehmed Sejfić domobr. 1. pos. sat.
33 god. star oženjen sa 
Đulsom Stoborani Žepa 191
tvornica 
‘’Tivar’’
Kljenut srca (nađen mrtav na straž. 
mjestu)
14. V. 1943. u 
19 h
polje 8. red 35. broj 
groba 17. br. grobnice
33 184 Stjepan Gojević ustaša vojničar 19 god. star neoženjen Kijevo Vrlika (Sinj) 192 bolnica
Phthisis fibroc. cav. pulmon. utr. 
(Tuberkuloza pluća) 18. V. 1943. u 8 h
polje 8. red 16. broj 
groba 47. br. grobnice
34 188 Zvonko Ivanković domobr. 369. pukovn. 21 god. star neoženjen Mostar Mostar 196 bolnica
Phthisis fibroc. pulm. sin., liquid. 
pulm. t.b.c. (Fibrokazeozna plućna 
tuberkuloza, kaverna, tekućina u 
plućima)
20. V. 1943. u 
15 h
polje 8. red 15. broj 
groba 18. br. grobnice
35 190 Omer Hajdarović domobr. 1. sata, 1. boj. 369 p.p.
29 god. star neoženjen 
Bogović Vrbovo, Šamac bolnica
Phthisis fibroc. cav. pulm. utriusq., 
tuberculosis laryngio et intestini 
(Fibrokazeozna plućna tuberkuloza, 
kaverna, tuberkuloza grkljana i crijeva)
19. V. 1943. u 
18 h
polje 8. red 35. broj 
groba 16. br. grobnice
36 196 Bogdan Andrušić novak domobr. 4. s,. I. b., 2. n. p. 20 god. star Raškovci Tešanj 206 vojna boln. Typhus exanthemat. (Pjegavi tifus)
24. V. 1943. u 
15 h
polje 8. red 15. broj 
groba 19. br. grobnice
37 198
Dragutin Pađen domobr. 
zdravstv. sata 2. pj. postr. 
Zagreb
18 god. star neoženjen Vrbovo Staro Petrovo Selo (Nova Grad.) 205 bolnica
Phthisis fibr. cav. pulm. utr. t.b.c. 
(Fibrokazeozna plućna tuberkuloza, 
kaverna)
24. V. 1943. u 
16h
polje 8. red 15. broj 
groba 48. br. grobnice
13 Exhumiran	i	(obiteljski)	prenesen	u	drugi	grob	na	ukop.
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Mrtvaca Mrtvaca
Mjesto gdje je ukopan
ime, prezime i zanimanje doba, stališ i rodno mjesto nadležnost i tekući broj razglednice
mjesto 
obitavanja posljedna bolest s koje je umro
dan i godina kada 
je sahranjen
25 140 Josip Frković ustaša 1. bojne, II. sata u Zagrebu 27 gd. star neoženjen Gospić Gospić 144 bolnica
Phtisis fibrocaseosa cavernosa pulmonis 
utrius, meningitis tbc. (Fibrokazeozna 
plućna tuberkuloza, kaverna, 
tuberkulozni meningitis)
19. 4. 1943. u 9 h polje 8. red 15. broj groba 47. br. grobnice
26 158 Ante Gruić ustaški vojničar 20 gd. star neoženjen Baščari Derventa 165 bolnica
Phtisis fibrocaseosa cavernosa pulmonis 
utriusque (Fibrokazeozna plućna 
tuberkuloza, kaverna)
30. 4. 1943. u 9 h polje 8. red 16. broj groba 15. br. grobnice
27 15913 Vlado Škorjanec novak domobran 2. satnije, 2. bojne
20 gd. star neoženjen 
Varaždin Varaždin 167 vojna bolnica
Paralysis cordis post typhus (Zastoj srca 
nakon tifusa) 2. 5. 1943. u 10 h
polje 8 6. red 16 15. 
broj groba 28 50. br. 
grobnice
28 173 Ivan Blazinarić domobran III. bojne I. G. Z. 23 god star Kuršanec Nedelišće 183 Ludina
Strijelna rana zadobivena u vojsci 30. 
IV. 1942.
10. V. 1943. u 
16 h
polje 8. red 16. broj 
groba 14. br. grobnice
29 179
Božo Vrdoljak novak-
domobran 2. strojničke satn., 
2. novačke pukovnije
20 gd. star neoženjen Otok Sinj 188 vojna bolnica Paralysis cordis (Zastoj srca) 14. 5. 1943. u 3 h polje 8. red 16. broj groba 17. br. grobnice
30 180 Nikola Maljevac oružnički vodnik
30 god. star oženjen sa 
Katicom Osojnik Severin na Kupi 187 grad. bolnica
Pthisis fibrocas. cavernosa pulm. 
utr. t.b.c. (Fibrokazeozna plućna 
tuberkuloza, kaverna)
15. V. 1943. u 8½ polje 8. red 16. broj groba 45. br. grobnice
31 182 Martin Kesegić domobran - legionar 25 god. star neoženjen Cerna Cerna (Vinkovci) 190. bolnica
Phthisis fibrocas. cav. pulm. utrinque 
t.b.c. (Fibrokazeozna plućna 
tuberkuloza, kaverna)
15. V. 1943. u 
15½
polje 8. red 16. broj 
groba 46. br. grobnice
32 183 Mehmed Sejfić domobr. 1. pos. sat.
33 god. star oženjen sa 
Đulsom Stoborani Žepa 191
tvornica 
‘’Tivar’’
Kljenut srca (nađen mrtav na straž. 
mjestu)
14. V. 1943. u 
19 h
polje 8. red 35. broj 
groba 17. br. grobnice
33 184 Stjepan Gojević ustaša vojničar 19 god. star neoženjen Kijevo Vrlika (Sinj) 192 bolnica
Phthisis fibroc. cav. pulmon. utr. 
(Tuberkuloza pluća) 18. V. 1943. u 8 h
polje 8. red 16. broj 
groba 47. br. grobnice
34 188 Zvonko Ivanković domobr. 369. pukovn. 21 god. star neoženjen Mostar Mostar 196 bolnica
Phthisis fibroc. pulm. sin., liquid. 
pulm. t.b.c. (Fibrokazeozna plućna 
tuberkuloza, kaverna, tekućina u 
plućima)
20. V. 1943. u 
15 h
polje 8. red 15. broj 
groba 18. br. grobnice
35 190 Omer Hajdarović domobr. 1. sata, 1. boj. 369 p.p.
29 god. star neoženjen 
Bogović Vrbovo, Šamac bolnica
Phthisis fibroc. cav. pulm. utriusq., 
tuberculosis laryngio et intestini 
(Fibrokazeozna plućna tuberkuloza, 
kaverna, tuberkuloza grkljana i crijeva)
19. V. 1943. u 
18 h
polje 8. red 35. broj 
groba 16. br. grobnice
36 196 Bogdan Andrušić novak domobr. 4. s,. I. b., 2. n. p. 20 god. star Raškovci Tešanj 206 vojna boln. Typhus exanthemat. (Pjegavi tifus)
24. V. 1943. u 
15 h
polje 8. red 15. broj 
groba 19. br. grobnice
37 198
Dragutin Pađen domobr. 
zdravstv. sata 2. pj. postr. 
Zagreb
18 god. star neoženjen Vrbovo Staro Petrovo Selo (Nova Grad.) 205 bolnica
Phthisis fibr. cav. pulm. utr. t.b.c. 
(Fibrokazeozna plućna tuberkuloza, 
kaverna)
24. V. 1943. u 
16h
polje 8. red 15. broj 
groba 48. br. grobnice
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Mjesto gdje je ukopan
ime, prezime i zanimanje doba, stališ i rodno mjesto nadležnost i tekući broj razglednice
mjesto 
obitavanja posljedna bolest s koje je umro
dan i godina kada 
je sahranjen
38 202
Marko Grgat domobran 
strojnič. sata, 1 boj., 2. nov. 
puk.
20 god. star neoženjen Otoka Sinj 211 Jašiona, Milička ul. Kljenut srca
26. V. 1943. u 
16 h
polje 8. red 15. broj 
groba 20. br. grobnice
39 204 Dragutin Krajcar domobran 369. dom. boj.
22 god. star. neoženjen 
Škarnik Sela Zagorska 212 bolnica
Phthisis fibroc. cav. pulm. 
(Fibrokazeozna plućna tuberkuloza, 
kaverna)
28. V. 1943. u 
15 h
polje 8. red 15. broj 
groba 49. br. grobnice
40 205 Martin Gašparić domobran 369. dom. boj. 21 god. star neoženjen Torčec Drnje, Koprivnica 213 bolnica
Phthisis fibr. cav. pulm. utr., tbc. intest. 
(Fibrokazeozna plućna tuberkuloza, 
kaverna, crijevna tuberkuloza)
18. V. 1943. u 
15½
polje 8. red 16. broj 
groba 18. br. grobnice
41 219
Ivan Majdak novak - 
domobran 3. sat., 2. boj., 2. 
nov. puk.
20 god. star Odra Vel. Gorica 227 vojna bolnica Pneum. catanh. (?) meningitis (Upala pluća, meningitis)
8. VI. 1943. u 
15 h
polje 8. red 15. broj 
groba 50. br. grobnice
42 22114 Lavoslav Kovačić domobran 24 god. star neoženjen Varaždin Varaždin 229
Mokro kraj 
Sarajeva Poginuo od bombe zrakopl.
10. VI. 1943. u 
16 h
polje 7. red 16. broj 
groba 4. br. grobnice
43 222 Ivan Vukić ustaški vojničar 21 god. star neoženjen Knežić Drniš 230 bolnica
Phthisis fibr. cav. pulm. utr., liquidopn. 
art. lat. dex. (Fibrokazeozna plućna 
tuberkuloza, kaverna, tekućina u 
plućima)
11. VI. 1943. u 
15 h
polje 8. red 16. broj 
groba 19. br. grobnice
44 225 Muharem Šehić domobran 4. sat., I. bojne 20 god. star neoženjen Kozaj Kozaj 234 Šemovec Poginuo u borbi
21. VI. 1943. u 
15 h
polje 8. red 36. broj 
groba 39. br. grobnice
45 226 Mate Ždero novak domobran 2.sat., 2. boj., 2. nov. puk. 19 god. star. Podosoj Imotski 235 
Varaždin 
vojna bolnica
Pneumonia cruposa (Krupozna 
pneumonija)
22. VI. 1943. u 
15 h
polje 8. red 16. broj 
groba 20. br. grobnice
46 227 Ivan Grkšić legionar N. 143. st. 369. 28 god. star neoženjen Stružec Popovača 236. bolnica 
Phthisis fibr. cav. pulm. utr. 
(Fibrokazeozna plućna tuberkuloza, 
kaverna)
23. VI. 1943. u 
16 h
polje 8. red 16. broj 
groba 48. br. grobnice
47 234 Bolto Androšek djel. domobran
22 god. star neoženjen 
Breznica Brežnički Hum 243 bolnica Encephalitis (Upala mozga)
1. VII. 1943. u 
16 h
polje 8. red 16. broj 
groba 49. br. grobnice
48 236 Josip Oštarijaš domobran 21 god. star neoženjen Čakovec 245 bolnica
Vulnera sclop. cub. sin. femor., fractura 
compl. anaemica gravis (Strijelne rane 
u lijevu natkoljenicu, potpuni prijelom, 
teška anemija) 
3. VII. 1943. u 
16 h
polje 8. red 16. broj 
groba 50. br. grobnice
49 246 Franjo Orešković domobran sred. škole Varaždin 20 god. star neoženjen Prozor Otočac 256
Vojna 
bolnica Typhus abdom. (Trbušni tifus)
13. 7. 1943. u 
15 h
polje 8. red 19. broj 
groba 1. br. grobnice
50 257 Marko Romić domobran 4 sat., I. bojna, 2. nov. puk. ? ? 266 bolnica
Vulnus sclopetarium capitis perforatum 
laesio cerebri (Strijelna rana kroz glavu, 
perforacija, povreda mozga)
19. 7. 1943. u 
9½ h
polje 8. red 19. broj 
groba 2. br. grobnice
51 273 Osman Mulić domobran 2. sat, 3. bojne, 2. nov. puk.
18 gd. star neoženjen Pocrnje, 
Ljubinje Ljubinje, Bosna 282 bolnica
Vulnus sclopetarium capitis perforatum 
laesio cerebri (Strijelna rana kroz glavu, 
perforacija, povreda mozga)
9. 8. 1943. u 15 h polje 8. red 36. broj groba 38. br. grobnice
14 Op.	‘’Po	nalogu	gradskog	načelnika	Oprošten	svih	pristojbi.’’
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Mrtvaca Mrtvaca
Mjesto gdje je ukopan
ime, prezime i zanimanje doba, stališ i rodno mjesto nadležnost i tekući broj razglednice
mjesto 
obitavanja posljedna bolest s koje je umro
dan i godina kada 
je sahranjen
38 202
Marko Grgat domobran 
strojnič. sata, 1 boj., 2. nov. 
puk.
20 god. star neoženjen Otoka Sinj 211 Jašiona, Milička ul. Kljenut srca
26. V. 1943. u 
16 h
polje 8. red 15. broj 
groba 20. br. grobnice
39 204 Dragutin Krajcar domobran 369. dom. boj.
22 god. star. neoženjen 
Škarnik Sela Zagorska 212 bolnica
Phthisis fibroc. cav. pulm. 
(Fibrokazeozna plućna tuberkuloza, 
kaverna)
28. V. 1943. u 
15 h
polje 8. red 15. broj 
groba 49. br. grobnice
40 205 Martin Gašparić domobran 369. dom. boj. 21 god. star neoženjen Torčec Drnje, Koprivnica 213 bolnica
Phthisis fibr. cav. pulm. utr., tbc. intest. 
(Fibrokazeozna plućna tuberkuloza, 
kaverna, crijevna tuberkuloza)
18. V. 1943. u 
15½
polje 8. red 16. broj 
groba 18. br. grobnice
41 219
Ivan Majdak novak - 
domobran 3. sat., 2. boj., 2. 
nov. puk.
20 god. star Odra Vel. Gorica 227 vojna bolnica Pneum. catanh. (?) meningitis (Upala pluća, meningitis)
8. VI. 1943. u 
15 h
polje 8. red 15. broj 
groba 50. br. grobnice
42 22114 Lavoslav Kovačić domobran 24 god. star neoženjen Varaždin Varaždin 229
Mokro kraj 
Sarajeva Poginuo od bombe zrakopl.
10. VI. 1943. u 
16 h
polje 7. red 16. broj 
groba 4. br. grobnice
43 222 Ivan Vukić ustaški vojničar 21 god. star neoženjen Knežić Drniš 230 bolnica
Phthisis fibr. cav. pulm. utr., liquidopn. 
art. lat. dex. (Fibrokazeozna plućna 
tuberkuloza, kaverna, tekućina u 
plućima)
11. VI. 1943. u 
15 h
polje 8. red 16. broj 
groba 19. br. grobnice
44 225 Muharem Šehić domobran 4. sat., I. bojne 20 god. star neoženjen Kozaj Kozaj 234 Šemovec Poginuo u borbi
21. VI. 1943. u 
15 h
polje 8. red 36. broj 
groba 39. br. grobnice
45 226 Mate Ždero novak domobran 2.sat., 2. boj., 2. nov. puk. 19 god. star. Podosoj Imotski 235 
Varaždin 
vojna bolnica
Pneumonia cruposa (Krupozna 
pneumonija)
22. VI. 1943. u 
15 h
polje 8. red 16. broj 
groba 20. br. grobnice
46 227 Ivan Grkšić legionar N. 143. st. 369. 28 god. star neoženjen Stružec Popovača 236. bolnica 
Phthisis fibr. cav. pulm. utr. 
(Fibrokazeozna plućna tuberkuloza, 
kaverna)
23. VI. 1943. u 
16 h
polje 8. red 16. broj 
groba 48. br. grobnice
47 234 Bolto Androšek djel. domobran
22 god. star neoženjen 
Breznica Brežnički Hum 243 bolnica Encephalitis (Upala mozga)
1. VII. 1943. u 
16 h
polje 8. red 16. broj 
groba 49. br. grobnice
48 236 Josip Oštarijaš domobran 21 god. star neoženjen Čakovec 245 bolnica
Vulnera sclop. cub. sin. femor., fractura 
compl. anaemica gravis (Strijelne rane 
u lijevu natkoljenicu, potpuni prijelom, 
teška anemija) 
3. VII. 1943. u 
16 h
polje 8. red 16. broj 
groba 50. br. grobnice
49 246 Franjo Orešković domobran sred. škole Varaždin 20 god. star neoženjen Prozor Otočac 256
Vojna 
bolnica Typhus abdom. (Trbušni tifus)
13. 7. 1943. u 
15 h
polje 8. red 19. broj 
groba 1. br. grobnice
50 257 Marko Romić domobran 4 sat., I. bojna, 2. nov. puk. ? ? 266 bolnica
Vulnus sclopetarium capitis perforatum 
laesio cerebri (Strijelna rana kroz glavu, 
perforacija, povreda mozga)
19. 7. 1943. u 
9½ h
polje 8. red 19. broj 
groba 2. br. grobnice
51 273 Osman Mulić domobran 2. sat, 3. bojne, 2. nov. puk.
18 gd. star neoženjen Pocrnje, 
Ljubinje Ljubinje, Bosna 282 bolnica
Vulnus sclopetarium capitis perforatum 
laesio cerebri (Strijelna rana kroz glavu, 
perforacija, povreda mozga)
9. 8. 1943. u 15 h polje 8. red 36. broj groba 38. br. grobnice
Vladimir Huzjan, Jasmin Medved: O pokopanim vojnicima Sila osovine na Varaždinskom groblju.




Mjesto gdje je ukopan
ime, prezime i zanimanje doba, stališ i rodno mjesto nadležnost i tekući broj razglednice
mjesto 
obitavanja posljedna bolest s koje je umro
dan i godina kada 
je sahranjen
52 27515 Dane Lulić vodnik oružnik 34 gd. star oženjen Dunjevac Pozorište (Pazarište?) 285 bolnica
Status post thoracoplasticam bil. 
dex. mengitis tbc. (Stanje nakon 
torakoplastike, tuberkulozni meningitis)
14. 8. 1943. u 
15½
polje 6. red 42. broj 
groba 2. br. grobnice
53 282 Josip Crnec djelatni topnički narednik 28 god. star oženjen Pitomača Pitomača 292 Drava
Utopio se u Dravi, nesretni slučaj kod 
kupanja
17. 8. 1943. u 
10 h
polje 8. red 19. broj 
groba 3. br. grobnice
54 297 Josip Hačan domobran 24 gd. star neoženjen Doboj Doboj 309 bolnica
Phtisis fibrocas caverosa pulmonium 
utriusque (Fibrokazeozna plućna 
tuberkuloza, kaverna)
30. 8. 1943. u 9 h polje 8. red 19. broj groba 5. br. grobnice
55 299 Ivan Mihaljević prič. domobran 4. sat., I. bojna 31 gd. star Oštarije Ogulin 311 ? Typhus abdom. (Trbušni tifus)
28. 8. 1943. u 
16 h
polje 8. red 19. broj 
groba 4. br. grobnice
56 307 Vinko Biloš novak domobr. 2. s., 2. b., II. p. p.
22 god. star Orani (Gorani?) 
(Prozor) Prozor 325 voj. bolnica Typhus abdomin. (Trbušni tifus)
6. IX. 1943. u 
16 h
polje 8. red 19. broj 
groba 6. br. grobnice
57 310 August Vučković domobran 30 god. star oženjen Mihovljan Zlatar 326 Tuhovec Strielna rana, pao u borbi sa partiz. 9. IX. 1943. u 9 h
polje 8. red 19. broj 
groba 7. br. grobnice
58 314 Rifat Bahtić djel. domobr. 23 god. star neož. Šehovci Sanski Most 327 bolnica
Phthisis fibroc. cav. pulm. utr. 
(Fibrokazeozna plućna tuberkuloza, 
kaverna)
11. IX. 1943. u 
9 h
polje 8. red 35. broj 
groba 15. br. grobnice
59 331 Stanko Konjevod vojnik ustaša ? ? 345
Motokoturački 
brzi sklop P. t. 
s. Zagreb
? umro na putu u bolnicu 24. 9. 1943. u 17 h
polje 8. red 19. broj 
groba 8. br. grobnice
60 336 Petar Ilić ustaša III. sat P. t. Z. Zagreb 20 god. star neoženjen Vid
Opuzenski Metkovići, 
Dalmacija 349 bolnica
Vulnus sclopetarium abdominis et tibi 
(Strijelna rana u trbuh i goljeničnu kost 
(tibija))
28. 9. 1943. u 
14 h
polje 8. red 19. broj 
groba 9. br. grobnice
61 339 Dane Ečimović ustaša I. boj, I. pj. p., II. sat. Zagr. nepoznato nepoznato 352 bolnica
Vulnus sclop. abdominis, laesio lienis 
colonis dex. uth. sin. (Strijelna rana u 
trbuh, povreda slezene) Poginuo od rana 
zad. u borbi 
29. IX. 1943. u 
15 h
polje 8. red 19. broj 
groba 10. br. grobnice
62 342 Ivan Rukavina domobran 21 god. star neoženj. Drvar Belišće 355 bolnica V. electrica inebutea (?) 30. IX. 1943. u ½15
polje 8. red 19. broj 
groba 11. br. grobnice
63 346 Ilija Trbar njem. redarstvenik 19 god. star neoženjen Zdubići Bučić, Travnik 359 bolnica
Vulnus sclopetarium reg. lumb. lat. sin. 
(Strijelna rana u lumbalnom predjelu, s 
lijeve strane)
4. X. 1943. u 15½ polje 8. red 19. broj groba 12. br. grobnice
64 349
Jakob Bešlić rojnik, I. sat., I. 
bojna, 1. puk., Poglavnikov 
tjelesni zdrug
? ? 364 bolnica ? (strielna rana) 4. X. 1943. u 14 h polje 8. red 19. broj groba 13. br. grobnice
65 358 Pavao Grabovac njem. redarstvenik
19 gd. star neoženjen Selo Mir 
Vareš Vareš 374 bolnica Mengitis tbc. (Tuberkulozni meningitis)
14. X. 1943. u 
16 h
polje 8. red 19. broj 
groba 16. br. grobnice
66 359
Filip Saboković domobran 
4. sat., I. bojna, 2. novačka 
pukovnija
30 gd. star neoženjen Ciglena Veliko Trojstvo, Bjelovar vojna bolnica Typhus abdom., debilitas (Trbušni tifus, oronulost)
12. X. 1943. u 
22 h
polje 8. red 19. broj 
groba 14. br. grobnice
15 Naknadno	izabran	vlastiti	grob.
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RB1 TB2
Mrtvaca Mrtvaca
Mjesto gdje je ukopan
ime, prezime i zanimanje doba, stališ i rodno mjesto nadležnost i tekući broj razglednice
mjesto 
obitavanja posljedna bolest s koje je umro
dan i godina kada 
je sahranjen
52 27515 Dane Lulić vodnik oružnik 34 gd. star oženjen Dunjevac Pozorište (Pazarište?) 285 bolnica
Status post thoracoplasticam bil. 
dex. mengitis tbc. (Stanje nakon 
torakoplastike, tuberkulozni meningitis)
14. 8. 1943. u 
15½
polje 6. red 42. broj 
groba 2. br. grobnice
53 282 Josip Crnec djelatni topnički narednik 28 god. star oženjen Pitomača Pitomača 292 Drava
Utopio se u Dravi, nesretni slučaj kod 
kupanja
17. 8. 1943. u 
10 h
polje 8. red 19. broj 
groba 3. br. grobnice
54 297 Josip Hačan domobran 24 gd. star neoženjen Doboj Doboj 309 bolnica
Phtisis fibrocas caverosa pulmonium 
utriusque (Fibrokazeozna plućna 
tuberkuloza, kaverna)
30. 8. 1943. u 9 h polje 8. red 19. broj groba 5. br. grobnice
55 299 Ivan Mihaljević prič. domobran 4. sat., I. bojna 31 gd. star Oštarije Ogulin 311 ? Typhus abdom. (Trbušni tifus)
28. 8. 1943. u 
16 h
polje 8. red 19. broj 
groba 4. br. grobnice
56 307 Vinko Biloš novak domobr. 2. s., 2. b., II. p. p.
22 god. star Orani (Gorani?) 
(Prozor) Prozor 325 voj. bolnica Typhus abdomin. (Trbušni tifus)
6. IX. 1943. u 
16 h
polje 8. red 19. broj 
groba 6. br. grobnice
57 310 August Vučković domobran 30 god. star oženjen Mihovljan Zlatar 326 Tuhovec Strielna rana, pao u borbi sa partiz. 9. IX. 1943. u 9 h
polje 8. red 19. broj 
groba 7. br. grobnice
58 314 Rifat Bahtić djel. domobr. 23 god. star neož. Šehovci Sanski Most 327 bolnica
Phthisis fibroc. cav. pulm. utr. 
(Fibrokazeozna plućna tuberkuloza, 
kaverna)
11. IX. 1943. u 
9 h
polje 8. red 35. broj 
groba 15. br. grobnice
59 331 Stanko Konjevod vojnik ustaša ? ? 345
Motokoturački 
brzi sklop P. t. 
s. Zagreb
? umro na putu u bolnicu 24. 9. 1943. u 17 h
polje 8. red 19. broj 
groba 8. br. grobnice
60 336 Petar Ilić ustaša III. sat P. t. Z. Zagreb 20 god. star neoženjen Vid
Opuzenski Metkovići, 
Dalmacija 349 bolnica
Vulnus sclopetarium abdominis et tibi 
(Strijelna rana u trbuh i goljeničnu kost 
(tibija))
28. 9. 1943. u 
14 h
polje 8. red 19. broj 
groba 9. br. grobnice
61 339 Dane Ečimović ustaša I. boj, I. pj. p., II. sat. Zagr. nepoznato nepoznato 352 bolnica
Vulnus sclop. abdominis, laesio lienis 
colonis dex. uth. sin. (Strijelna rana u 
trbuh, povreda slezene) Poginuo od rana 
zad. u borbi 
29. IX. 1943. u 
15 h
polje 8. red 19. broj 
groba 10. br. grobnice
62 342 Ivan Rukavina domobran 21 god. star neoženj. Drvar Belišće 355 bolnica V. electrica inebutea (?) 30. IX. 1943. u ½15
polje 8. red 19. broj 
groba 11. br. grobnice
63 346 Ilija Trbar njem. redarstvenik 19 god. star neoženjen Zdubići Bučić, Travnik 359 bolnica
Vulnus sclopetarium reg. lumb. lat. sin. 
(Strijelna rana u lumbalnom predjelu, s 
lijeve strane)
4. X. 1943. u 15½ polje 8. red 19. broj groba 12. br. grobnice
64 349
Jakob Bešlić rojnik, I. sat., I. 
bojna, 1. puk., Poglavnikov 
tjelesni zdrug
? ? 364 bolnica ? (strielna rana) 4. X. 1943. u 14 h polje 8. red 19. broj groba 13. br. grobnice
65 358 Pavao Grabovac njem. redarstvenik
19 gd. star neoženjen Selo Mir 
Vareš Vareš 374 bolnica Mengitis tbc. (Tuberkulozni meningitis)
14. X. 1943. u 
16 h
polje 8. red 19. broj 
groba 16. br. grobnice
66 359
Filip Saboković domobran 
4. sat., I. bojna, 2. novačka 
pukovnija
30 gd. star neoženjen Ciglena Veliko Trojstvo, Bjelovar vojna bolnica Typhus abdom., debilitas (Trbušni tifus, oronulost)
12. X. 1943. u 
22 h
polje 8. red 19. broj 
groba 14. br. grobnice
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Mjesto gdje je ukopan
ime, prezime i zanimanje doba, stališ i rodno mjesto nadležnost i tekući broj razglednice
mjesto 
obitavanja posljedna bolest s koje je umro
dan i godina kada 
je sahranjen
67 363
Franjo Bajuk 1. sat., I. ust. 
bojna u Hrv. Karlovcima 
rojnik ustaša
nepoznato ? ? 382 bolnica Streljna rana 18. X. 1943. u 15 h
polje 8. red 19. broj 
groba 15. br. grobnice
68 364
Vjekoslav Ištvanović ustaša 
I. sat., I. bojna, 1. pješ. puk. 
Zgb.
20 gd. star ? Rijeka Sokolovac 383 bolnica Vulnus sclopetaris thoracis (Streljna rana u predjelu prsa)
18. X. 1943. u 
15 h
polje 8. red 19. broj 
groba 17. br. grobnice
69 366
Stjepan Simon prič. 
domobran 1. pohod. sat., 14. 
pješ. puk
30 god. star ? Vidovec Vidovec, Varaždin 385 voj. bolnica Nephritis acutu (Akutni nefritis) 21. X. 1943. u 3 h polje 8. red 19. broj groba 18. br. grobnice
70 371
Mato Mišeta ustaša - vojničar 
Zgb. 3. sat., I. bojna, 1. puk. 
P.T.S.
20 gd. star neoženjen Dole Ston, Dubrovnik 389 bolnica Vulnera sclopetarium abdomini (Strijelne rane u trbuh)
23. X. 1943. u 
15 h
polje 8. red 19. broj 
groba 19. br. grobnice
71 378 Ivan Šarić ustaša 1. sat., 32. bojne
18 god. star neoženjen 
Lovinac Lovinac, Gračac 396 bolnica
Phtisis fibrocas cav. pulm. utr. 
(Fibrokazeozna plućna tuberkuloza, 
kaverna)
31. X. 1943. u 
11 h
polje 8. red 19. broj 
groba 20. br. grobnice
72 379
Gjuro Špoljar ustaša 
motorkotur. sat. brzi sklop 
P. T. S.
21 god. star neoženjen Ždalju 
(?) Kotar Koprivnica Koprivnica 397 bolnica
Vulnus sclopetarium capitis (Strijelna 
rana u glavu)
2. XI. 1943. u 
11 h
polje 8. red 18. broj 
groba 30. br. grobnice
73 390 Franjo Čavar 5. sati., 1. udar. bojne Zgb. vojničar, ustaša
38 god. star oženjen sa 
Maricom Rodač Mostar 409 bolnica
Vulnera explos. cruris, 
bronhopneumonia, sepsis (Ozlijede 
noge uslijed eksplozije, bronhijalna 
pneumonia, sepsa)
9. XI. 1943. u 
½15 h
polje 8. red 18. broj 
groba 32. br. grobnice




Streljna rana 11. XI. 1943. u 15 h
polje 8. red 19. broj 
groba 33. br. grobnice
75 405 Mijo Tankosić njem. redarstvenik 20 gd. star neoženjen Kučanci Valpovo 421 bolnica
Vulnus sclopet. thoracis et abdominis 
(Strijelna rana u predjelu grudiju i trbuha)
20. XI. 1943. u 
10 h
polje 8. red 18. broj 
groba 34. br. grobnice
76 422 Drago Zlopaša vojničar 19 gd. star neoženjen Proboj Ljubuški 439 bolnica Vulnus explosium (Rana od eksplozije) 1. XII. 1943. u 16 h
polje 8. red 18. broj 
groba 36. br. grobnice
77 425 Alois Josimović njem. redarstvenik
17 gd. star neoženjen 
Goliješnica Žepče 443 bolnica
Tbc. pulm., tbc. laryngis (Tuberkuloza 
pluća i grkljana)
7. XII. 1943. u 
15 h
polje 8. red 18. broj 
groba 35. br. grobnice
78 443 Andrija Horvat ustaša vojničar 18 gd. star neoženjen Horvati Radoboj vojna bolnica
Dysenteria, vulno (?) cordis (Dizenterija, 
ranjeno (?) srce)
21. XII. 1943. u 
15 h
polje 8. red 18. broj 
groba 37. br. grobnice
79 444 Rudolf Žmara ustaški vojničar P. T. S. 





Utopljenik 24. XII. 1943. u 10 h
polje 8. red 18. broj 
groba 38. br. grobnice
80 446
Petar Madjarić ustaša 
16. sati., IV. prom. zdrug 
Varaždin
16 gd. star Đurđevac Đurđevac bolnica Vulnus sclopet. abdominis (Strijelna rana u trbuh)
28. XII. 1943. u 
10 h
polje 8. red 18. broj 
groba 39. br. grobnice
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RB1 TB2
Mrtvaca Mrtvaca
Mjesto gdje je ukopan
ime, prezime i zanimanje doba, stališ i rodno mjesto nadležnost i tekući broj razglednice
mjesto 
obitavanja posljedna bolest s koje je umro
dan i godina kada 
je sahranjen
67 363
Franjo Bajuk 1. sat., I. ust. 
bojna u Hrv. Karlovcima 
rojnik ustaša
nepoznato ? ? 382 bolnica Streljna rana 18. X. 1943. u 15 h
polje 8. red 19. broj 
groba 15. br. grobnice
68 364
Vjekoslav Ištvanović ustaša 
I. sat., I. bojna, 1. pješ. puk. 
Zgb.
20 gd. star ? Rijeka Sokolovac 383 bolnica Vulnus sclopetaris thoracis (Streljna rana u predjelu prsa)
18. X. 1943. u 
15 h
polje 8. red 19. broj 
groba 17. br. grobnice
69 366
Stjepan Simon prič. 
domobran 1. pohod. sat., 14. 
pješ. puk
30 god. star ? Vidovec Vidovec, Varaždin 385 voj. bolnica Nephritis acutu (Akutni nefritis) 21. X. 1943. u 3 h polje 8. red 19. broj groba 18. br. grobnice
70 371
Mato Mišeta ustaša - vojničar 
Zgb. 3. sat., I. bojna, 1. puk. 
P.T.S.
20 gd. star neoženjen Dole Ston, Dubrovnik 389 bolnica Vulnera sclopetarium abdomini (Strijelne rane u trbuh)
23. X. 1943. u 
15 h
polje 8. red 19. broj 
groba 19. br. grobnice
71 378 Ivan Šarić ustaša 1. sat., 32. bojne
18 god. star neoženjen 
Lovinac Lovinac, Gračac 396 bolnica
Phtisis fibrocas cav. pulm. utr. 
(Fibrokazeozna plućna tuberkuloza, 
kaverna)
31. X. 1943. u 
11 h
polje 8. red 19. broj 
groba 20. br. grobnice
72 379
Gjuro Špoljar ustaša 
motorkotur. sat. brzi sklop 
P. T. S.
21 god. star neoženjen Ždalju 
(?) Kotar Koprivnica Koprivnica 397 bolnica
Vulnus sclopetarium capitis (Strijelna 
rana u glavu)
2. XI. 1943. u 
11 h
polje 8. red 18. broj 
groba 30. br. grobnice
73 390 Franjo Čavar 5. sati., 1. udar. bojne Zgb. vojničar, ustaša
38 god. star oženjen sa 
Maricom Rodač Mostar 409 bolnica
Vulnera explos. cruris, 
bronhopneumonia, sepsis (Ozlijede 
noge uslijed eksplozije, bronhijalna 
pneumonia, sepsa)
9. XI. 1943. u 
½15 h
polje 8. red 18. broj 
groba 32. br. grobnice




Streljna rana 11. XI. 1943. u 15 h
polje 8. red 19. broj 
groba 33. br. grobnice
75 405 Mijo Tankosić njem. redarstvenik 20 gd. star neoženjen Kučanci Valpovo 421 bolnica
Vulnus sclopet. thoracis et abdominis 
(Strijelna rana u predjelu grudiju i trbuha)
20. XI. 1943. u 
10 h
polje 8. red 18. broj 
groba 34. br. grobnice
76 422 Drago Zlopaša vojničar 19 gd. star neoženjen Proboj Ljubuški 439 bolnica Vulnus explosium (Rana od eksplozije) 1. XII. 1943. u 16 h
polje 8. red 18. broj 
groba 36. br. grobnice
77 425 Alois Josimović njem. redarstvenik
17 gd. star neoženjen 
Goliješnica Žepče 443 bolnica
Tbc. pulm., tbc. laryngis (Tuberkuloza 
pluća i grkljana)
7. XII. 1943. u 
15 h
polje 8. red 18. broj 
groba 35. br. grobnice
78 443 Andrija Horvat ustaša vojničar 18 gd. star neoženjen Horvati Radoboj vojna bolnica
Dysenteria, vulno (?) cordis (Dizenterija, 
ranjeno (?) srce)
21. XII. 1943. u 
15 h
polje 8. red 18. broj 
groba 37. br. grobnice
79 444 Rudolf Žmara ustaški vojničar P. T. S. 





Utopljenik 24. XII. 1943. u 10 h
polje 8. red 18. broj 
groba 38. br. grobnice
80 446
Petar Madjarić ustaša 
16. sati., IV. prom. zdrug 
Varaždin
16 gd. star Đurđevac Đurđevac bolnica Vulnus sclopet. abdominis (Strijelna rana u trbuh)
28. XII. 1943. u 
10 h
polje 8. red 18. broj 
groba 39. br. grobnice
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Mjesto gdje je ukopan
ime, prezime i zanimanje doba, stališ i rodno mjesto nadležnost i tekući broj razglednice
mjesto 
obitavanja posljedna bolest s koje je umro
dan i godina kada 
je sahranjen
81 448
Stjepan Kiš ustaša vojničar 
II. bojna, 1. puk., 7. sat. 
Varaždin
19. gd. star neoženjen Kutovi Slavonske Bare, Osijek 470
Vojarna 
Zrinjski
Vulnus sclopetar. reg. thorax (Strijelna 
rana u predjelu prsa)
29. XII. 1943. u 
10 h
polje 8. red 18. broj 
groba 40. br. grobnice
82 450 Tomo Marić ustaša vojničar II. boj, 1. puk. P.T.S. 20 god. star Ljubija Prijedor 469 vojna bolnica
Typhus abdom., pneum. cruposa 
(Trbušni tifus, krupozna pneumonija) 
30. XII. 1943. u 
10 h
polje 8. red 18. broj 
groba 41. br. grobnice
83 451 Tomo Krešić djel. vodnik 2. str. sat., II. bojna, I. nov. puk 20 god. star neoženjen Svitava Hutovo 465 bolnica
Phthisis fibroc. cav. pulm. dex. 
(Fibrokazeozna plućna tuberkuloza, 
kaverna)
30. XII. 1943. u 
15 h
polje 8. red 18. broj 
groba 42. br. grobnice
84 3
Stjepan Misir ustaša dorojnik 
1. sat, I. bojna, 1. pukov. 
P.T.S.
22 gd. star neoženjen Sovići Drinovci, Ljubuški 472 Var. Breg U borbi streljna rana 2. 2. 1944. u 9 h polje 8. red 18. broj groba 43. br. grobnice
85 4 Ivan Kvesić ustaša vojničar 1. sat., I. bojna, 1. pukov., P.T.S. 22 gd. star neoženjen Rasno Široki Brieg, Mostar 471 Var. Breg U borbi streljna rana 2. 2. 1944. u 9¼ h
polje 8. red 18. broj 
groba 44. br. grobnice
86  5 Marko Lijović ustaša, vojničar 1. sat, I. bojna, 1. puk., P.T.S. 22 gd. star neoženjen Zarović 
Priluka, Livno Pliva 
Rama 423 Var. Breg U borbi streljna rana 2. II. 1944. u 9½ h
polje 8. red 18. broj 
groba 45. br. grobnice
87 6 Mijo Vugrinec ustaša rojnik 1. sat, I. bojn., 1. puk P.T.S. 19 gd. star neoženjen Čakovec Čakovec 474 Var. Breg U borbi streljna rana 2. II. 1944. u 9¾ h
polje 8. red 18. broj 
groba 47. br. grobnice
88 7
Drago Bošnjak ustaša 
vojničar I. sat, I. bojna, 1. 
puk. P.T.S.
20 gd. star neoženjen Grabova 
Draga Široki Brijeg, Mostar 475 Var. Breg U borbi streljna rana 3. II. 1944. u 10 h
polje 8. red 18. broj 
groba 48. br. grobnice
89 8
Meho Beganović ustaša, 
vojničar 1. sat, 1. bojna, 1. 
puk. P.T.S.
22 gd. star neoženjen 
Duboštica
Miričina Duboštica, 
Usora Soli 476 Var. Breg U borbi streljna rana
2. II. 1944. u 
10¼ h
polje 8. red 36. broj grob 
37. br. grobnice
90 9
Nikola Gojmerac ustaški 
rojnik 3. sat, I. bojna, I. 
pukovnija
21 gd. star neoženjen Sović 
Prekriški Cabuna, Virovitica 468 bolnica
Vulnus sclopetarium thorax (Strijelna 
rana u prsa) 3. I. 1944. u 3 h
polje 8. red 18. broj 
groba 49. br. grobnice
91 14
Ivan Bilandžija ustaški 
vojničar 1. sat., I. bojna, I. 
puk. P.T.S.
22 gd. star neoženjen Korita Grahovo, vel. župa Krbava i Psat 24 Var. Breg Streljna rana u borbi sa partizanima 8. I. 1944. u 15 h
polje 8. red 18. broj 
groba 46. br. grobnice
92 15
Stjepan Senko ustaški 
vojničar 1. sat., I. bojna, I. 
puk. P.T.S.
21 gd. star oženjen Sv. Petar 
Orehovac Križevci 25 Var. Breg Strielna rana u borbi sa Partizanima 8. I. 1944. u 15 h
polje 8. red 18. broj 
groba 50. br. grobnice
93 24 Petar Jukić ustaša vojničar P. U. z. v., 4. bojna, 13. sat. 33 gd. star oženjen Ulice Brčko 26
bunker kod 
Stažnjevca Streljna rana od partizana 14. I. 1944. u 16 h
polje 8. red 18. broj 
groba 1. br. grobnice
94 34
Josip Mašković ustaša 
vojničar 1. sat., I. bojna, 1. 
puk. P.T.Z.
21 gd. star neoženjen 
Biškupec Varaždin 39 Varaždin
Poginuo na Var. bregu u borbi sa 
Partizanima 22. I. 1944 u 16 h 
polje 8. red 18. broj 
groba 2. br. grobnice
95 35
Marko Biškupić ustaški 
vojničar 1. sat., 1. bojna, 1. 
puk. P.T.Z.
18 gd. star neoženjen Plaščica Brinje 40 Varaždin Poginuo u borbi sa Partizanima na Var. bregu 22. I. 1944. u 10 h
polje 8. red 18. broj 
groba 3. br. grobnice
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RB1 TB2
Mrtvaca Mrtvaca
Mjesto gdje je ukopan
ime, prezime i zanimanje doba, stališ i rodno mjesto nadležnost i tekući broj razglednice
mjesto 
obitavanja posljedna bolest s koje je umro
dan i godina kada 
je sahranjen
81 448
Stjepan Kiš ustaša vojničar 
II. bojna, 1. puk., 7. sat. 
Varaždin
19. gd. star neoženjen Kutovi Slavonske Bare, Osijek 470
Vojarna 
Zrinjski
Vulnus sclopetar. reg. thorax (Strijelna 
rana u predjelu prsa)
29. XII. 1943. u 
10 h
polje 8. red 18. broj 
groba 40. br. grobnice
82 450 Tomo Marić ustaša vojničar II. boj, 1. puk. P.T.S. 20 god. star Ljubija Prijedor 469 vojna bolnica
Typhus abdom., pneum. cruposa 
(Trbušni tifus, krupozna pneumonija) 
30. XII. 1943. u 
10 h
polje 8. red 18. broj 
groba 41. br. grobnice
83 451 Tomo Krešić djel. vodnik 2. str. sat., II. bojna, I. nov. puk 20 god. star neoženjen Svitava Hutovo 465 bolnica
Phthisis fibroc. cav. pulm. dex. 
(Fibrokazeozna plućna tuberkuloza, 
kaverna)
30. XII. 1943. u 
15 h
polje 8. red 18. broj 
groba 42. br. grobnice
84 3
Stjepan Misir ustaša dorojnik 
1. sat, I. bojna, 1. pukov. 
P.T.S.
22 gd. star neoženjen Sovići Drinovci, Ljubuški 472 Var. Breg U borbi streljna rana 2. 2. 1944. u 9 h polje 8. red 18. broj groba 43. br. grobnice
85 4 Ivan Kvesić ustaša vojničar 1. sat., I. bojna, 1. pukov., P.T.S. 22 gd. star neoženjen Rasno Široki Brieg, Mostar 471 Var. Breg U borbi streljna rana 2. 2. 1944. u 9¼ h
polje 8. red 18. broj 
groba 44. br. grobnice
86  5 Marko Lijović ustaša, vojničar 1. sat, I. bojna, 1. puk., P.T.S. 22 gd. star neoženjen Zarović 
Priluka, Livno Pliva 
Rama 423 Var. Breg U borbi streljna rana 2. II. 1944. u 9½ h
polje 8. red 18. broj 
groba 45. br. grobnice
87 6 Mijo Vugrinec ustaša rojnik 1. sat, I. bojn., 1. puk P.T.S. 19 gd. star neoženjen Čakovec Čakovec 474 Var. Breg U borbi streljna rana 2. II. 1944. u 9¾ h
polje 8. red 18. broj 
groba 47. br. grobnice
88 7
Drago Bošnjak ustaša 
vojničar I. sat, I. bojna, 1. 
puk. P.T.S.
20 gd. star neoženjen Grabova 
Draga Široki Brijeg, Mostar 475 Var. Breg U borbi streljna rana 3. II. 1944. u 10 h
polje 8. red 18. broj 
groba 48. br. grobnice
89 8
Meho Beganović ustaša, 
vojničar 1. sat, 1. bojna, 1. 
puk. P.T.S.
22 gd. star neoženjen 
Duboštica
Miričina Duboštica, 
Usora Soli 476 Var. Breg U borbi streljna rana
2. II. 1944. u 
10¼ h
polje 8. red 36. broj grob 
37. br. grobnice
90 9
Nikola Gojmerac ustaški 
rojnik 3. sat, I. bojna, I. 
pukovnija
21 gd. star neoženjen Sović 
Prekriški Cabuna, Virovitica 468 bolnica
Vulnus sclopetarium thorax (Strijelna 
rana u prsa) 3. I. 1944. u 3 h
polje 8. red 18. broj 
groba 49. br. grobnice
91 14
Ivan Bilandžija ustaški 
vojničar 1. sat., I. bojna, I. 
puk. P.T.S.
22 gd. star neoženjen Korita Grahovo, vel. župa Krbava i Psat 24 Var. Breg Streljna rana u borbi sa partizanima 8. I. 1944. u 15 h
polje 8. red 18. broj 
groba 46. br. grobnice
92 15
Stjepan Senko ustaški 
vojničar 1. sat., I. bojna, I. 
puk. P.T.S.
21 gd. star oženjen Sv. Petar 
Orehovac Križevci 25 Var. Breg Strielna rana u borbi sa Partizanima 8. I. 1944. u 15 h
polje 8. red 18. broj 
groba 50. br. grobnice
93 24 Petar Jukić ustaša vojničar P. U. z. v., 4. bojna, 13. sat. 33 gd. star oženjen Ulice Brčko 26
bunker kod 
Stažnjevca Streljna rana od partizana 14. I. 1944. u 16 h
polje 8. red 18. broj 
groba 1. br. grobnice
94 34
Josip Mašković ustaša 
vojničar 1. sat., I. bojna, 1. 
puk. P.T.Z.
21 gd. star neoženjen 
Biškupec Varaždin 39 Varaždin
Poginuo na Var. bregu u borbi sa 
Partizanima 22. I. 1944 u 16 h 
polje 8. red 18. broj 
groba 2. br. grobnice
95 35
Marko Biškupić ustaški 
vojničar 1. sat., 1. bojna, 1. 
puk. P.T.Z.
18 gd. star neoženjen Plaščica Brinje 40 Varaždin Poginuo u borbi sa Partizanima na Var. bregu 22. I. 1944. u 10 h
polje 8. red 18. broj 
groba 3. br. grobnice
Vladimir Huzjan, Jasmin Medved: O pokopanim vojnicima Sila osovine na Varaždinskom groblju.




Mjesto gdje je ukopan
ime, prezime i zanimanje doba, stališ i rodno mjesto nadležnost i tekući broj razglednice
mjesto 
obitavanja posljedna bolest s koje je umro
dan i godina kada 
je sahranjen
96 36 Ivan Raguž ust. dorojnik 1. sat, I. bojna, I. puk., P. T. Z. 23. gd. star Prenj, Aladinići Stolac 41 Varaždin
Poginuo u borbi sa partizanima na Var. 
bregu 22. I. 1944. u 16 h
polje 8. red 18. broj 
groba 4. br. grobnice
97 52 Andrija Mikulić dorojnik ustaša 2. sat, 1. bojna, 1. puk. P.T.S.
23 gd. star neoženjen Rostović 
(Rastičevo?) Kupres Kupres 50 bolnica
Vulnus sclopet. abdominis (Strijelna rana 
u trbuh)
3. II. 1944. u 
15½ h
polje 8. red 18. broj 
groba 5. br. grobnice
98 53 Grgo Vanješ ustaša 21 gd. star neoženjen Mostar Mostar 49 bolnica Vulnus explos. thoracis (Rane od eksplozije u prsima)
3. II. 1944. u 
15½ h
polje 8. red 18. broj 
groba 6. br. grobnice
99 57 Josip Bartolić domobran II. bojna, 2. nov. puk. ? neoženjen Slana, Stankovac Glina 51 vojna bolnica
Pneumonius crup. (Krupozna 
pneumonija)
5. II. 1944. u 
15¾ h
polje 8. red 18. broj 
groba 7. br. grobnice
100 62
Salko Dedović domobran, 
legionar zrakopl. školske puk. 
Eger
22 gd. star neoženjen Slatina Slatina, Foča 52 bolnica Pleurit esend. (?) sin., mengitis tbc. (Pleuritis, tuberkulozni meningitis) 7. II. 1944. u 15 h
polje 8. red 36. broj 
groba 36. br. grobnice
101 63
Stjepan Spevec-Hrušč 
domobran stožer. sat., II. nov. 
puk.
32 gd. star oženjen sa ? 
Vukanci Lobor 53 bolnica
Vulnus sclopet. perfor. capitis., suicidum 
(Strijelna rana u glavu, samoubojstvo)
7. II. 1944. u 
15½ h
polje 8. red 7. broj groba 
9. br. grobnice
102 65 Emil Podnar djel. domobran II. bojne, 2. novačke puk.
18 gd. star neoženjen Donja 
Dobra Skrad, Delnice 63 vojna bolnica
Pneumonius crup. bilatelaris (Krupozna 
pneumonija, bilateralna) 8. II. 1944 u 3 sata
polje 8. red 18. broj 
groba 8. br. grobnice
103 68
Slavko Kletuš rojnik pripadnik 
1. bojne, 3. satn. P.T.S. 
Varaždin
22 gd. star neoženjen Sesvete Sesvete kraj Zgba 58 bolnica Vulnus sclop. prolapsus cerebri (Strijelna rana, ispadanje mozga)
11. II. 1944. u 
15 h
polje 8. red 18. broj 
groba 9. br. grobnice
104 70
Branko Dundjerović vojničar 
2. oklopni sat. oklop. sklopa 
P.T.S. Varaždin
18 gd. star neoženjen Vrpolje Đakovo 60 bolnica Vulnus sclop. crucis, endolin (?) (Strijelna rana u križa ?)
11. II. 1944. u 
15 h
polje 8. red 18. broj 
groba 11. br. grobnice
105 71
Petar Ratković vojničar 3. 
sati., I. bojne, 1. puk. P.T.S. 
Varaždin
19 gd. star neoženjen ? ? 61 bolnica
Vulnus sclop. abdominus, laesio 
ventriculi ex hepatis (Strijelna rana u 
trbuh, oštećenje želuca i jetre)
11. II. 1944. u 
15 h
polje 8. red 18. broj 
groba 10. br. grobnice
106 73 Mato Zec ustaški vojničar 1. pukovnija P.T.S. 17. gd. star neoženjen Imotski Imotski 70 Varaždin Poginuo u Ludbregu 11. II. 1944. u 3 h
polje 8. red 18. broj 
groba 12. br. grobnice
107 74
Asim Cunjalo vojničar 
10. sati., III. bojne, 1. puk, 
P.T.S.-a.
? Gerzovo Gerzovo, Varcar Vakuf Varaždin Poginuo u Ludbregu 11. II. 1944. u 3 h polje 8. red 18. broj groba 14. br. grobnice
108 75
Franjo Požega vojničar 
10. sati., III. bojna, 1. puk., 
P.T.S.-a
? Gornji Popovac Slunj, Modruš Varaždin Poginuo u Ludbregu 11. II. 1944. u 3 h polje 8. red 18. broj groba 15. br. grobnice
109 7616 Slavko Mohnacki poručnik 6. sati., 2. bojne, 1. puk., P.T.S.
29 gd. star ? Nijemci, Kotar 
Vinkovci Vrbanja, Županja 71 Varaždin Ustrelna rana u trbuh
14. II. 1944. u 
15 h
polje 1. red 9. broj groba 
61. br. grobnice
110 77 Mujo Sinanović vojničar 6. sat., 2. bojna, 1. puk., P.T.S. 18. gd. star neoženjen Zenica Zenica 72 Varaždin Ustrelna rana u srce
14. II. 1944. u 
15 h
polje 8. red 36. broj 
groba 35. br. grobnice
111 78
Vinko Šušnjara dovodnik 6. 
sat., 2. bojna, 1. puk. P.T.S. 
Varaždin
22 gd. star neoženjen Vedrine Trilj - Sinj 73 Varaždin Ustrelna rana u srce 14. II. 1944. u 15 h
polje 8. red 17. broj 
groba 31. br. grobnice
16 Prevežen	u	Zagreb.	;	Op.	‘’oprošten	od	pristojba	od	gr.	načelnika’’.
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RB1 TB2
Mrtvaca Mrtvaca
Mjesto gdje je ukopan
ime, prezime i zanimanje doba, stališ i rodno mjesto nadležnost i tekući broj razglednice
mjesto 
obitavanja posljedna bolest s koje je umro
dan i godina kada 
je sahranjen
96 36 Ivan Raguž ust. dorojnik 1. sat, I. bojna, I. puk., P. T. Z. 23. gd. star Prenj, Aladinići Stolac 41 Varaždin
Poginuo u borbi sa partizanima na Var. 
bregu 22. I. 1944. u 16 h
polje 8. red 18. broj 
groba 4. br. grobnice
97 52 Andrija Mikulić dorojnik ustaša 2. sat, 1. bojna, 1. puk. P.T.S.
23 gd. star neoženjen Rostović 
(Rastičevo?) Kupres Kupres 50 bolnica
Vulnus sclopet. abdominis (Strijelna rana 
u trbuh)
3. II. 1944. u 
15½ h
polje 8. red 18. broj 
groba 5. br. grobnice
98 53 Grgo Vanješ ustaša 21 gd. star neoženjen Mostar Mostar 49 bolnica Vulnus explos. thoracis (Rane od eksplozije u prsima)
3. II. 1944. u 
15½ h
polje 8. red 18. broj 
groba 6. br. grobnice
99 57 Josip Bartolić domobran II. bojna, 2. nov. puk. ? neoženjen Slana, Stankovac Glina 51 vojna bolnica
Pneumonius crup. (Krupozna 
pneumonija)
5. II. 1944. u 
15¾ h
polje 8. red 18. broj 
groba 7. br. grobnice
100 62
Salko Dedović domobran, 
legionar zrakopl. školske puk. 
Eger
22 gd. star neoženjen Slatina Slatina, Foča 52 bolnica Pleurit esend. (?) sin., mengitis tbc. (Pleuritis, tuberkulozni meningitis) 7. II. 1944. u 15 h
polje 8. red 36. broj 
groba 36. br. grobnice
101 63
Stjepan Spevec-Hrušč 
domobran stožer. sat., II. nov. 
puk.
32 gd. star oženjen sa ? 
Vukanci Lobor 53 bolnica
Vulnus sclopet. perfor. capitis., suicidum 
(Strijelna rana u glavu, samoubojstvo)
7. II. 1944. u 
15½ h
polje 8. red 7. broj groba 
9. br. grobnice
102 65 Emil Podnar djel. domobran II. bojne, 2. novačke puk.
18 gd. star neoženjen Donja 
Dobra Skrad, Delnice 63 vojna bolnica
Pneumonius crup. bilatelaris (Krupozna 
pneumonija, bilateralna) 8. II. 1944 u 3 sata
polje 8. red 18. broj 
groba 8. br. grobnice
103 68
Slavko Kletuš rojnik pripadnik 
1. bojne, 3. satn. P.T.S. 
Varaždin
22 gd. star neoženjen Sesvete Sesvete kraj Zgba 58 bolnica Vulnus sclop. prolapsus cerebri (Strijelna rana, ispadanje mozga)
11. II. 1944. u 
15 h
polje 8. red 18. broj 
groba 9. br. grobnice
104 70
Branko Dundjerović vojničar 
2. oklopni sat. oklop. sklopa 
P.T.S. Varaždin
18 gd. star neoženjen Vrpolje Đakovo 60 bolnica Vulnus sclop. crucis, endolin (?) (Strijelna rana u križa ?)
11. II. 1944. u 
15 h
polje 8. red 18. broj 
groba 11. br. grobnice
105 71
Petar Ratković vojničar 3. 
sati., I. bojne, 1. puk. P.T.S. 
Varaždin
19 gd. star neoženjen ? ? 61 bolnica
Vulnus sclop. abdominus, laesio 
ventriculi ex hepatis (Strijelna rana u 
trbuh, oštećenje želuca i jetre)
11. II. 1944. u 
15 h
polje 8. red 18. broj 
groba 10. br. grobnice
106 73 Mato Zec ustaški vojničar 1. pukovnija P.T.S. 17. gd. star neoženjen Imotski Imotski 70 Varaždin Poginuo u Ludbregu 11. II. 1944. u 3 h
polje 8. red 18. broj 
groba 12. br. grobnice
107 74
Asim Cunjalo vojničar 
10. sati., III. bojne, 1. puk, 
P.T.S.-a.
? Gerzovo Gerzovo, Varcar Vakuf Varaždin Poginuo u Ludbregu 11. II. 1944. u 3 h polje 8. red 18. broj groba 14. br. grobnice
108 75
Franjo Požega vojničar 
10. sati., III. bojna, 1. puk., 
P.T.S.-a
? Gornji Popovac Slunj, Modruš Varaždin Poginuo u Ludbregu 11. II. 1944. u 3 h polje 8. red 18. broj groba 15. br. grobnice
109 7616 Slavko Mohnacki poručnik 6. sati., 2. bojne, 1. puk., P.T.S.
29 gd. star ? Nijemci, Kotar 
Vinkovci Vrbanja, Županja 71 Varaždin Ustrelna rana u trbuh
14. II. 1944. u 
15 h
polje 1. red 9. broj groba 
61. br. grobnice
110 77 Mujo Sinanović vojničar 6. sat., 2. bojna, 1. puk., P.T.S. 18. gd. star neoženjen Zenica Zenica 72 Varaždin Ustrelna rana u srce
14. II. 1944. u 
15 h
polje 8. red 36. broj 
groba 35. br. grobnice
111 78
Vinko Šušnjara dovodnik 6. 
sat., 2. bojna, 1. puk. P.T.S. 
Varaždin
22 gd. star neoženjen Vedrine Trilj - Sinj 73 Varaždin Ustrelna rana u srce 14. II. 1944. u 15 h
polje 8. red 17. broj 
groba 31. br. grobnice
Vladimir Huzjan, Jasmin Medved: O pokopanim vojnicima Sila osovine na Varaždinskom groblju.




Mjesto gdje je ukopan
ime, prezime i zanimanje doba, stališ i rodno mjesto nadležnost i tekući broj razglednice
mjesto 
obitavanja posljedna bolest s koje je umro
dan i godina kada 
je sahranjen
112 7917 Josip Jelačić rojnik 6. sat., II. boj., 1. puk. P.T.S.
20 gd. star neoženjen Hrv. 
Karlovci Hrv. Karlovci 74 Varaždin Ustrelna rana u srce
14. II. 1944. u 
15 h
polje 8. red 17. broj 
groba 22. br. grobnice
113 8018 Jure Vukelić vojničar 6.sat, II. boj., 1. puk. P.T.S. 20 gd. star neoženjen Krivi Put Senj 75 Varaždin Ustrelna rana u srce
14. II. 1944. u 
15 h
polje 8. red 17. broj 
groba 25. br. grobnice
114 81 Ljubomir Sučur dorojnik 3. sat., I. bojna, 1. puk. P.T.S.




Vulnus sclopetarium abdominis, 
peritonitis diffusa (Strijelna rana u trbuh, 
peritonitis)
14. II. 1944. u 
15 h
polje 8. red 17. broj 
groba 34. br. grobnice
115 82 Ivan Postružin ustaša vojničar 7. sat., II. bojna, 1. puk. P.T.S. 20 gd. star neoženjen Zagreb Zagreb 83
Grabičani, 
Ludbreg Streljna rana u borbi sa Partizanima
14. 2. 1944. u 
15 h
polje 8. red 18. broj 
groba 13. br. grobnice
116 83 Ante Zorić vojničar 5. sati., II. bojne, 1. puk. P.T.S.-a 19 gd. star Sovići Drinovci, Ljubuški
kasarna kod 
Ludbrega Streljna rana
14. II. 1944. u 
15 h
polje 8. red 18. broj 
groba 16. br. grobnice
117 84 Milan Pavlović vojničar 8. sati., II. bojne, 1. puk. P.T.S.-a ? Vlatkovac Ruševo, Baranja
kas. kod 
Ludbrega Streljna rana 
14. II. 1944. u 
15 h
polje 8. red 18. broj 
groba 17. br. grobnice
118 85 Niko Širić vojničar 6. sat., 2. bojna, 1. puk. P.T.S. 19. gd star neoženjen Žebče Žebče 66
Varaždin 
bolnica
Vulnus sclopetarium abdominis, 
peritonitis diffusa (Strijelna rana u trbuh, 
peritonitis)
15. II. 1944. u 
15 h
polje 8. red 18. broj 
groba 18. br. grobnice
119 86 Josip Ulemar vojničar 5. sati, II. bojne, 1. puk., P.T.S. 22 gd. star Djakovo Djakovo Varaždin Streljna rana
14. II. 1944. u 
15 h
polje 8. red 18. broj 
groba 19. br. grobnice
120 87
Tomo Banović ustaša - 
vojničar 7. sati., II. bojna, 1. 
puk. P.T.S.
23 gd. star neoženjen 
Kasapnice Kotar Ključ 84
Grabičani, 
Ludbreg Streljna rana u borbi sa partizanima
14. II. 1944. u 
15 h
polje 8. red 18. broj 
groba 20. br. grobnice




Streljna rana u glavu 14. II. 1944. u 15 h
polje 8. red 17. broj 
groba23. br. grobnice
122 94 Mato Gašpar vojničar 1. sati, I. bojne, 1. puk. P.T.S.
20 gd. star neoženjen 
Pregradje Ljubuški 85 vojna bolnica
Pneumonia cruposa (Krupozna 
pneumonija) 
18. II. 1944. u 
15 h
polje 8. red 17. broj 
groba 36. br. grobnice
123 97 Ivan Pavlić domobran 2. sati, II. boj., 2. nov. puk.
19 gd. star neoženjen 
Kupresova Gorica (?) Jaska 86 bolnica Streljna rana 
21. II. 1944. u 
15 h
polje 8. red 17. broj 
groba 37. br. grobnice
124 10320
Stjepan Dvorski ustaša 
vojničar 1. sat., 1. bojna, 1. 
puk. P.T.S.
20 gd. star neoženjen Črnile Var. Toplice 92 bolnica
Vulnus explosion corporis, extremitatis 
et capitis (Rane od eksplozije na tijelu, 
ekstremitetima i glavi)
29. II. 1944. u 
15¼ h
polje 8. red 17. broj 
groba 23. br. grobnice
125 10721 Stjepan Kolarić domobran 20 god. star neoženjen Beletinec Biškupec 95 bolnica
Vulnus sclop. abdom. femorio dex. 
(Strijelna rana u desno bedro) 2. III. 1944. u 15 h








Vladimir Huzjan, Jasmin Medved: O pokopanim vojnicima Sila osovine na Varaždinskom groblju.
Radovi Zavoda za znanstveni rad HAZU Varaždin; br. 26, 2015., str. 195-269
RB1 TB2
Mrtvaca Mrtvaca
Mjesto gdje je ukopan
ime, prezime i zanimanje doba, stališ i rodno mjesto nadležnost i tekući broj razglednice
mjesto 
obitavanja posljedna bolest s koje je umro
dan i godina kada 
je sahranjen
112 7917 Josip Jelačić rojnik 6. sat., II. boj., 1. puk. P.T.S.
20 gd. star neoženjen Hrv. 
Karlovci Hrv. Karlovci 74 Varaždin Ustrelna rana u srce
14. II. 1944. u 
15 h
polje 8. red 17. broj 
groba 22. br. grobnice
113 8018 Jure Vukelić vojničar 6.sat, II. boj., 1. puk. P.T.S. 20 gd. star neoženjen Krivi Put Senj 75 Varaždin Ustrelna rana u srce
14. II. 1944. u 
15 h
polje 8. red 17. broj 
groba 25. br. grobnice
114 81 Ljubomir Sučur dorojnik 3. sat., I. bojna, 1. puk. P.T.S.




Vulnus sclopetarium abdominis, 
peritonitis diffusa (Strijelna rana u trbuh, 
peritonitis)
14. II. 1944. u 
15 h
polje 8. red 17. broj 
groba 34. br. grobnice
115 82 Ivan Postružin ustaša vojničar 7. sat., II. bojna, 1. puk. P.T.S. 20 gd. star neoženjen Zagreb Zagreb 83
Grabičani, 
Ludbreg Streljna rana u borbi sa Partizanima
14. 2. 1944. u 
15 h
polje 8. red 18. broj 
groba 13. br. grobnice
116 83 Ante Zorić vojničar 5. sati., II. bojne, 1. puk. P.T.S.-a 19 gd. star Sovići Drinovci, Ljubuški
kasarna kod 
Ludbrega Streljna rana
14. II. 1944. u 
15 h
polje 8. red 18. broj 
groba 16. br. grobnice
117 84 Milan Pavlović vojničar 8. sati., II. bojne, 1. puk. P.T.S.-a ? Vlatkovac Ruševo, Baranja
kas. kod 
Ludbrega Streljna rana 
14. II. 1944. u 
15 h
polje 8. red 18. broj 
groba 17. br. grobnice
118 85 Niko Širić vojničar 6. sat., 2. bojna, 1. puk. P.T.S. 19. gd star neoženjen Žebče Žebče 66
Varaždin 
bolnica
Vulnus sclopetarium abdominis, 
peritonitis diffusa (Strijelna rana u trbuh, 
peritonitis)
15. II. 1944. u 
15 h
polje 8. red 18. broj 
groba 18. br. grobnice
119 86 Josip Ulemar vojničar 5. sati, II. bojne, 1. puk., P.T.S. 22 gd. star Djakovo Djakovo Varaždin Streljna rana
14. II. 1944. u 
15 h
polje 8. red 18. broj 
groba 19. br. grobnice
120 87
Tomo Banović ustaša - 
vojničar 7. sati., II. bojna, 1. 
puk. P.T.S.
23 gd. star neoženjen 
Kasapnice Kotar Ključ 84
Grabičani, 
Ludbreg Streljna rana u borbi sa partizanima
14. II. 1944. u 
15 h
polje 8. red 18. broj 
groba 20. br. grobnice




Streljna rana u glavu 14. II. 1944. u 15 h
polje 8. red 17. broj 
groba23. br. grobnice
122 94 Mato Gašpar vojničar 1. sati, I. bojne, 1. puk. P.T.S.
20 gd. star neoženjen 
Pregradje Ljubuški 85 vojna bolnica
Pneumonia cruposa (Krupozna 
pneumonija) 
18. II. 1944. u 
15 h
polje 8. red 17. broj 
groba 36. br. grobnice
123 97 Ivan Pavlić domobran 2. sati, II. boj., 2. nov. puk.
19 gd. star neoženjen 
Kupresova Gorica (?) Jaska 86 bolnica Streljna rana 
21. II. 1944. u 
15 h
polje 8. red 17. broj 
groba 37. br. grobnice
124 10320
Stjepan Dvorski ustaša 
vojničar 1. sat., 1. bojna, 1. 
puk. P.T.S.
20 gd. star neoženjen Črnile Var. Toplice 92 bolnica
Vulnus explosion corporis, extremitatis 
et capitis (Rane od eksplozije na tijelu, 
ekstremitetima i glavi)
29. II. 1944. u 
15¼ h
polje 8. red 17. broj 
groba 23. br. grobnice
125 10721 Stjepan Kolarić domobran 20 god. star neoženjen Beletinec Biškupec 95 bolnica
Vulnus sclop. abdom. femorio dex. 
(Strijelna rana u desno bedro) 2. III. 1944. u 15 h
polje red broj groba br. 
grobnice
Vladimir Huzjan, Jasmin Medved: O pokopanim vojnicima Sila osovine na Varaždinskom groblju.




Mjesto gdje je ukopan
ime, prezime i zanimanje doba, stališ i rodno mjesto nadležnost i tekući broj razglednice
mjesto 
obitavanja posljedna bolest s koje je umro
dan i godina kada 
je sahranjen
126 110
Stjepan Ratković dj. 
domobran 1. sati, 1. boj., 2. 
nov. puk. 
20 god. star neoženjen Škarnik Var. Toplice 105 vojna bolnica Bronchopneum. bilateralis (Bronhijalna pneumonija, bilateralna) 7. III. 1944. u 15 h
polje 8. red 17. broj 
groba 38. br. grobnice
127 111 Željko Galbair ustaša 3. bojne P.T.S 104
poginuo kod 
Ludbrega Strielna rana 7. III. 1944. u 15 h
polje 8. red 17. broj 
groba 32. br. grobnice
128 112 Asim Čunjalo ustaša 3. bojna, P.T.S. 103
poginuo kod 
Ludbrega Strielna rana 8. III. 1944. u 15 h
polje 8. red 36. broj 
groba 34. br. grobnice
129 117
Franjo Požega ustaša vojničar 
10. sati, III. bojne, 1. puk., 
P.T.S.
22 gd. star neoženjen Gornji 
Popovac Slunj 112 voj. bolnica
Miocarditis ac., oedem pulm. (Akutni 
miokarditis, plućni edem)
13. III. 1944. u 
15 h
polje 8. red 17. broj 
groba 33. br. grobnice
130 120 Džafer Zulić ustaša 4. grenad. sat. oklop. sklopa
20 god. star neoženj. 
musliman Orašac Kulen Vakuf 110
kod Ludbrega 
poginuo Strielna rana
13. III. 1944. u 
17 h
polje 8. red 36. broj 
groba 33. br. grobnice
131 121 Huso Bešić ustaša 2. sati, I. boj., I. pukovn. 20 god. star Sanski Most Sanski Most 111
ubijen kod 
Kneginca Strielna rana
13. III. 1944. u 
17 h
polje 8. red 36. broj 
groba 31. br. grobnice
132 124
Stipo Čepko ustaša vojničar 
10. sati, III. bojne, 1. puk. 
P.T.S. Ludbreg
18 gd. star neoženjen Veliki 
Guber Grborezi, Livno 122 voj. bolnica Typhus exanthematicus (Pjegavi tifus) 16. III. 1944. u ? h
polje 8. red 17. broj 
groba 39. br. grobnice
133 126
Ivan Majsec ustaša vojničar 
12. sati, III. bojna, 1. puk. 
P.T.S.
19 gd. star Štrucljevo Sv. Križ, Krapina 164 vojna bolnica Typhus exanthematicus (Pjegavi tifus) 20. III. 1944. u 15 h
polje 8. red 17. broj 
groba 35. br. grobnice
134 127
Mijat Tunjić djel. vodnik 3. 
sati. domobr. središnje škole 
Varaždin
20 gd. star neoženjen Bistarac Lukavac, Tuzla 163. voj. bolnica Typhus exanthematicus (Pjegavi tifus) 20. III. 1944. u 15 h
polje 8. red 17. broj 
groba 40. br. grobnice
135 131 Joso Oberan vojničar 3. sat., okl. sklopa Varaždin
19 gd. star neoženjen Velja 
Međa Velja Međa, Ravno bolnica Tbc. miliaris pulm. (Plućna tuberkuloza)
22. III. 1944. u 
15 h
polje 8. red 17. broj 
groba 41. br. grobnice
136 133
Marko Bebek djel. domobran 
pomoćne sati. I. dok. gorske 
bojne Varaždin
21 gd. star neoženjen Onalje 
(Vrdolje?) - Konjic Konjic, Mostar Varaždin Meningitis
22. III. 1944. u 
15 h
polje 8. red 17. broj 
groba 42. br. grobnice
137 135 Ivan Jurčević vojničar 4. sat., 1. bojna, 1. puk., P.T.S. 23 gd. star neoženjen Slunj Slunj 126 bolnica
Phtitis fibrocas pulm. utr. (Fibrokazeozna 
plućna tuberkuloza) 27. III. 1944. u 3 h
polje 8. red 17. broj 
groba 43. br. grobnice
138 136 Vinko Kučinić vojničar 11. sat., 3. bojna, 1. puk. P.T.S. 19. gd. star neoženjen Ponor Slunj 121 bolnica
Phtisis fibrocas caver. pulm. utr. 
(Fibrokazeozna plućna tuberkuloza, 
kaverna)
27. III. 1944. u 
15 h
polje 8. red 17. broj 
groba 44. br. grobnice
139 14522 Marko Mikičić vojničar 4. sati. okl. skl. P.T.S. 19 gd. star neoženjen ? 137 ? 137 Var. Toplice Streljna rana
2. 4. 1944. u 11 
sati
polje 8. red 17. broj 
groba 38. br. grobnice
140 147
Blagoje Pehar dorojnik 2. 
sat., 1. bojna, 1. pješ. puk., 
P.T.S.
23. gd. star neoženjen Gradac Široki Brijeg, Mostar 132 bolnica Streljna rana 2. IV. 1944. u 15 h
polje 8. red 17. broj 
groba 49. br. grobnice
22 Prevežen	25.	5.	1944.	u	zavičaj	na	ukop.
231
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RB1 TB2
Mrtvaca Mrtvaca
Mjesto gdje je ukopan
ime, prezime i zanimanje doba, stališ i rodno mjesto nadležnost i tekući broj razglednice
mjesto 
obitavanja posljedna bolest s koje je umro
dan i godina kada 
je sahranjen
126 110
Stjepan Ratković dj. 
domobran 1. sati, 1. boj., 2. 
nov. puk. 
20 god. star neoženjen Škarnik Var. Toplice 105 vojna bolnica Bronchopneum. bilateralis (Bronhijalna pneumonija, bilateralna) 7. III. 1944. u 15 h
polje 8. red 17. broj 
groba 38. br. grobnice
127 111 Željko Galbair ustaša 3. bojne P.T.S 104
poginuo kod 
Ludbrega Strielna rana 7. III. 1944. u 15 h
polje 8. red 17. broj 
groba 32. br. grobnice
128 112 Asim Čunjalo ustaša 3. bojna, P.T.S. 103
poginuo kod 
Ludbrega Strielna rana 8. III. 1944. u 15 h
polje 8. red 36. broj 
groba 34. br. grobnice
129 117
Franjo Požega ustaša vojničar 
10. sati, III. bojne, 1. puk., 
P.T.S.
22 gd. star neoženjen Gornji 
Popovac Slunj 112 voj. bolnica
Miocarditis ac., oedem pulm. (Akutni 
miokarditis, plućni edem)
13. III. 1944. u 
15 h
polje 8. red 17. broj 
groba 33. br. grobnice
130 120 Džafer Zulić ustaša 4. grenad. sat. oklop. sklopa
20 god. star neoženj. 
musliman Orašac Kulen Vakuf 110
kod Ludbrega 
poginuo Strielna rana
13. III. 1944. u 
17 h
polje 8. red 36. broj 
groba 33. br. grobnice
131 121 Huso Bešić ustaša 2. sati, I. boj., I. pukovn. 20 god. star Sanski Most Sanski Most 111
ubijen kod 
Kneginca Strielna rana
13. III. 1944. u 
17 h
polje 8. red 36. broj 
groba 31. br. grobnice
132 124
Stipo Čepko ustaša vojničar 
10. sati, III. bojne, 1. puk. 
P.T.S. Ludbreg
18 gd. star neoženjen Veliki 
Guber Grborezi, Livno 122 voj. bolnica Typhus exanthematicus (Pjegavi tifus) 16. III. 1944. u ? h
polje 8. red 17. broj 
groba 39. br. grobnice
133 126
Ivan Majsec ustaša vojničar 
12. sati, III. bojna, 1. puk. 
P.T.S.
19 gd. star Štrucljevo Sv. Križ, Krapina 164 vojna bolnica Typhus exanthematicus (Pjegavi tifus) 20. III. 1944. u 15 h
polje 8. red 17. broj 
groba 35. br. grobnice
134 127
Mijat Tunjić djel. vodnik 3. 
sati. domobr. središnje škole 
Varaždin
20 gd. star neoženjen Bistarac Lukavac, Tuzla 163. voj. bolnica Typhus exanthematicus (Pjegavi tifus) 20. III. 1944. u 15 h
polje 8. red 17. broj 
groba 40. br. grobnice
135 131 Joso Oberan vojničar 3. sat., okl. sklopa Varaždin
19 gd. star neoženjen Velja 
Međa Velja Međa, Ravno bolnica Tbc. miliaris pulm. (Plućna tuberkuloza)
22. III. 1944. u 
15 h
polje 8. red 17. broj 
groba 41. br. grobnice
136 133
Marko Bebek djel. domobran 
pomoćne sati. I. dok. gorske 
bojne Varaždin
21 gd. star neoženjen Onalje 
(Vrdolje?) - Konjic Konjic, Mostar Varaždin Meningitis
22. III. 1944. u 
15 h
polje 8. red 17. broj 
groba 42. br. grobnice
137 135 Ivan Jurčević vojničar 4. sat., 1. bojna, 1. puk., P.T.S. 23 gd. star neoženjen Slunj Slunj 126 bolnica
Phtitis fibrocas pulm. utr. (Fibrokazeozna 
plućna tuberkuloza) 27. III. 1944. u 3 h
polje 8. red 17. broj 
groba 43. br. grobnice
138 136 Vinko Kučinić vojničar 11. sat., 3. bojna, 1. puk. P.T.S. 19. gd. star neoženjen Ponor Slunj 121 bolnica
Phtisis fibrocas caver. pulm. utr. 
(Fibrokazeozna plućna tuberkuloza, 
kaverna)
27. III. 1944. u 
15 h
polje 8. red 17. broj 
groba 44. br. grobnice
139 14522 Marko Mikičić vojničar 4. sati. okl. skl. P.T.S. 19 gd. star neoženjen ? 137 ? 137 Var. Toplice Streljna rana
2. 4. 1944. u 11 
sati
polje 8. red 17. broj 
groba 38. br. grobnice
140 147
Blagoje Pehar dorojnik 2. 
sat., 1. bojna, 1. pješ. puk., 
P.T.S.
23. gd. star neoženjen Gradac Široki Brijeg, Mostar 132 bolnica Streljna rana 2. IV. 1944. u 15 h
polje 8. red 17. broj 
groba 49. br. grobnice
Vladimir Huzjan, Jasmin Medved: O pokopanim vojnicima Sila osovine na Varaždinskom groblju.




Mjesto gdje je ukopan
ime, prezime i zanimanje doba, stališ i rodno mjesto nadležnost i tekući broj razglednice
mjesto 
obitavanja posljedna bolest s koje je umro
dan i godina kada 
je sahranjen
141 156 Stjepan Pokos vojničar 13. straž. sati, I. puk. P.T.S.-a 28 gd. star Jalšovec Varažd. Toplice 166 Varaždin 
Poginuo u borbi sa partizanima u Kučan 
marofu
12. 4. 1944. u 
15 h
polje 8. red 19. broj 
groba 21. br. grobnice
142 157 Milan Pokos vojničar 13. stož. sati, I. puk. P.T.S.-a 25 gd. star Jalšovec Varažd. Toplice 165 Varaždin 
Poginuo u borbi sa partizanima u Kučan 
Marofu
12. 4. 1944. u 
15 h
polje 8. red 19. broj 
groba 22. br. grobnice
143 160 Ivan Zelčić domobran 3. sat., XVIII. željeznič. straž. bojne ? Varaždin 168
bunker u 
Vidovcu Nesretni slučaj
15. 4. 1944. u 
10 h
polje 8. red 17. broj 
groba 50. br. grobnice
144 161 Ivan Stanić 16. 4. 1944. u 15 h
polje 8. red 19. broj 
groba 23. br. grobnice
145 162 Ante Tomašević 16. 4. 1944. u 15 h
polje 8. red 19. broj 
groba 24. br. grobnice
146 163 Jure Markota 16. 4. 1944. u 15 h
polje 8. red 19. broj 
groba 25. br. grobnice
147 164 Ante Hrgović 16. 4. 1944. u 15 h
polje 8. red 19. broj 
groba 26. br. grobnice
148 165 Josip Mlinarić 16. 4. 1944. u 15 h
polje 8. red 19. broj 
groba 27. br. grobnice
149 166 Marko Radić vojničar 5. sat. oklopnog sklopa P.T.S.-a
16. 4. 1944. u 
15 h
polje 8. red 18. broj 
groba 51. br. grobnice
150 167 Smajo Ranolić 16. 4. 1944. u 15 h
polje 8. red 36. broj 
groba 32. br. grobnice
151 175
Franjo Živoder djel. 
domobran 2. sati, II. bojne, 2. 
nov. puk.
18 gd. star neoženjen Paclik 
(?) Malje Jastrebarsko 167 voj. bolnica
Meningitis cerebrospnialis epidemio 
(Meningitis cerebrospinalni, epidemija) 
22. 4. 1944. u 3 
sata
polje 8. red 19. broj 
groba 28. br. grobnice
152 176 Ivan Vrkić rojnik 9. sat., III. bojna, 1. pukovnija P.T.S.
21 gd. star neoženjen 
Orehovica Našice 155 bolnica
Vulnus expl. abdominis, peritonitis 
diffusa (Strijelna rana u trbuh, peritonitis)
24. 4. 1944. u 
16 h
polje 8. red 19. broj 
groba 29. br. grobnice
153 181 Ivan Pulić vojničar pomoćni redarstvenik 22 gd. star neoženjen Luka Križovljani, Nevesinje Varaždin Ubijen u Bartolovcu 25. 4. 1944.
polje 8. red 18. broj 
groba 53. br. grobnice
154 18323 Luka Filipović dovodnik 1. bojna., 5. zdrug 23 god. star neoženjen Proslap Šćit 156 Koprivnica
Vulnus expl. reg lumbalis cum fractus 
totalis (Rane od eksplozije u lumbalnom 
predijelu, potpuni prijelom)
28. 4. 1944. u 
15 h
polje 8. red 18. broj 
groba 42. br. grobnice
155 184 Stanislav Belobrajdić vojničar 5. sat., 2 bojna, 1. puk., P.T.S. 19 gd. star neoženjen Kupnjak Skrad 157 bolnica
Vulnus sclopetarium adbominis (Strijelna 
rana u trbuh)
28. 4. 1944. u 
15 h
polje 8. red 18. broj 
groba 56. br. grobnice
156 18524 Milan Buruli njemački redarstvenik, narednik





Nebojse Streljna rana u glavu, ubijen u borbi
28. 4. 1944. u 
15 h
polje 2. red 11. broj 
groba 46. br. grobnice
157 186 Mirko Družinić vojničar 11. sat, 3. bojna, 1. puk. P.T.S.
23. god. star neoženjen Sv. 
Križ Začretje Krapina 170 bolnica
Vulnus sclopetarium abdominis (Strijelna 
rana u trbuh)
28. 4. 1944. u 
15 h
polje 8. red 18. broj 
groba 57. br. grobnice
158 190 Ivan Šnajdar ustaša 28. 4. 1944. u 15 h
polje 8. red 18. broj 
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RB1 TB2
Mrtvaca Mrtvaca
Mjesto gdje je ukopan
ime, prezime i zanimanje doba, stališ i rodno mjesto nadležnost i tekući broj razglednice
mjesto 
obitavanja posljedna bolest s koje je umro
dan i godina kada 
je sahranjen
141 156 Stjepan Pokos vojničar 13. straž. sati, I. puk. P.T.S.-a 28 gd. star Jalšovec Varažd. Toplice 166 Varaždin 
Poginuo u borbi sa partizanima u Kučan 
marofu
12. 4. 1944. u 
15 h
polje 8. red 19. broj 
groba 21. br. grobnice
142 157 Milan Pokos vojničar 13. stož. sati, I. puk. P.T.S.-a 25 gd. star Jalšovec Varažd. Toplice 165 Varaždin 
Poginuo u borbi sa partizanima u Kučan 
Marofu
12. 4. 1944. u 
15 h
polje 8. red 19. broj 
groba 22. br. grobnice
143 160 Ivan Zelčić domobran 3. sat., XVIII. željeznič. straž. bojne ? Varaždin 168
bunker u 
Vidovcu Nesretni slučaj
15. 4. 1944. u 
10 h
polje 8. red 17. broj 
groba 50. br. grobnice
144 161 Ivan Stanić 16. 4. 1944. u 15 h
polje 8. red 19. broj 
groba 23. br. grobnice
145 162 Ante Tomašević 16. 4. 1944. u 15 h
polje 8. red 19. broj 
groba 24. br. grobnice
146 163 Jure Markota 16. 4. 1944. u 15 h
polje 8. red 19. broj 
groba 25. br. grobnice
147 164 Ante Hrgović 16. 4. 1944. u 15 h
polje 8. red 19. broj 
groba 26. br. grobnice
148 165 Josip Mlinarić 16. 4. 1944. u 15 h
polje 8. red 19. broj 
groba 27. br. grobnice
149 166 Marko Radić vojničar 5. sat. oklopnog sklopa P.T.S.-a
16. 4. 1944. u 
15 h
polje 8. red 18. broj 
groba 51. br. grobnice
150 167 Smajo Ranolić 16. 4. 1944. u 15 h
polje 8. red 36. broj 
groba 32. br. grobnice
151 175
Franjo Živoder djel. 
domobran 2. sati, II. bojne, 2. 
nov. puk.
18 gd. star neoženjen Paclik 
(?) Malje Jastrebarsko 167 voj. bolnica
Meningitis cerebrospnialis epidemio 
(Meningitis cerebrospinalni, epidemija) 
22. 4. 1944. u 3 
sata
polje 8. red 19. broj 
groba 28. br. grobnice
152 176 Ivan Vrkić rojnik 9. sat., III. bojna, 1. pukovnija P.T.S.
21 gd. star neoženjen 
Orehovica Našice 155 bolnica
Vulnus expl. abdominis, peritonitis 
diffusa (Strijelna rana u trbuh, peritonitis)
24. 4. 1944. u 
16 h
polje 8. red 19. broj 
groba 29. br. grobnice
153 181 Ivan Pulić vojničar pomoćni redarstvenik 22 gd. star neoženjen Luka Križovljani, Nevesinje Varaždin Ubijen u Bartolovcu 25. 4. 1944.
polje 8. red 18. broj 
groba 53. br. grobnice
154 18323 Luka Filipović dovodnik 1. bojna., 5. zdrug 23 god. star neoženjen Proslap Šćit 156 Koprivnica
Vulnus expl. reg lumbalis cum fractus 
totalis (Rane od eksplozije u lumbalnom 
predijelu, potpuni prijelom)
28. 4. 1944. u 
15 h
polje 8. red 18. broj 
groba 42. br. grobnice
155 184 Stanislav Belobrajdić vojničar 5. sat., 2 bojna, 1. puk., P.T.S. 19 gd. star neoženjen Kupnjak Skrad 157 bolnica
Vulnus sclopetarium adbominis (Strijelna 
rana u trbuh)
28. 4. 1944. u 
15 h
polje 8. red 18. broj 
groba 56. br. grobnice
156 18524 Milan Buruli njemački redarstvenik, narednik





Nebojse Streljna rana u glavu, ubijen u borbi
28. 4. 1944. u 
15 h
polje 2. red 11. broj 
groba 46. br. grobnice
157 186 Mirko Družinić vojničar 11. sat, 3. bojna, 1. puk. P.T.S.
23. god. star neoženjen Sv. 
Križ Začretje Krapina 170 bolnica
Vulnus sclopetarium abdominis (Strijelna 
rana u trbuh)
28. 4. 1944. u 
15 h
polje 8. red 18. broj 
groba 57. br. grobnice
158 190 Ivan Šnajdar ustaša 28. 4. 1944. u 15 h
polje 8. red 18. broj 
groba 52. br. grobnice
Vladimir Huzjan, Jasmin Medved: O pokopanim vojnicima Sila osovine na Varaždinskom groblju.




Mjesto gdje je ukopan
ime, prezime i zanimanje doba, stališ i rodno mjesto nadležnost i tekući broj razglednice
mjesto 
obitavanja posljedna bolest s koje je umro
dan i godina kada 
je sahranjen
159 196 Petar Boban vojničar 8. sat., II/1. puk. P.T.S. 19 gd. star neoženjen Sovići Sovići 199 Mađarevo Streljna rana 1. 5. 1944. u 15 h
polje 8. red 17. broj 
groba 3. br. grobnice
160 197 Petar Džeba vojničar 8. sat, II/1. puk. P.T.S. 19 gd. star neoženjen Kruševo Kruševo 198 Mađarevo Streljna rana 1. 5. 1944. u 15 h
polje 8. red 17. broj 
groba 4. br. grobnice
161 198 Žarko Sablja ustaša Streljna rana 1. 5. 1944. u 15 h polje 8. red 17. broj groba 5. br. grobnice
162 199 Jure Požega ustaša Streljna rana 1. 5. 1944. u 15 h polje 8. red 17. broj groba 6. br. grobnice
163 200 Drago Gašparović vojničar 6. sat, II. bojna, 1. puk. P.T.S.





Streljna rana u srdce 1. 5. 1944. u 15 h polje 8. red 17. broj groba 7. br. grobnice
164 201 Stanko Mijatović vojničar 8. sat, II/1. puk. P.T.S.
19 gd. star neoženjen 
Aladinići Stolac 200 Mađarevo Streljna rana 1. 5. 1944. u 15 h
polje 8. red 17. broj 
groba 8. br. grobnice
165 202 Mijo Suton ustaša Streljna rana 1. 5. 1944. u 15 h polje 8. red 17. broj groba 9. br. grobnice
166 203 Stjepan Đurović ustaša Streljna rana 1. 5. 1944. u 15 h polje 8. red 17. broj groba 10. br. grobnice
167 204 Pavlinović ustaša Streljna rana 1. 5. 1944. u 15 h polje 8. red 17. broj groba 11. br. grobnice
168 205 Josip Durmski ustaša 21 gd. star neoženjen rkt. Selo Vukojevci Našice Streljna rana 1. 5. 1944. u 15 h
polje 8. red 17. broj 
groba 12. br. grobnice
169 206 Jozo Sijaković ustaša Streljna rana 1. 5. 1944. u 15 h polje 8. red 17. broj groba 13. br. grobnice
170 207 Slavoljub Hunjet vojničar 8. sat, II/1. puk. P.T.S.
21 gd. star neoženjen Slatina 
197 Ranac (?) Mađarevo Streljna rana 1. 5. 1944. u 15 h
polje 8. red 17. broj 
groba 14. br. grobnice
171 211 Franjo Đurđević njem. redar. narednik






Streljna rana u glavu 4. 5. 1944. u 15 h polje 2. red 11. broj groba 47. br. grobnice
172 212 Marko Domazet njemački redar. narednik
23 gd. star neoženjen Konjsko 
Brdo Konjsko Brdo 178 Krušljevec Ubijen u borbi, ubod nožem u želudac 4. 5. 1944. u 15 h
polje 2. red 11. broj 
groba 48. br. grobnice
173 216 Mato Šimunđa vojničar 1. sat., 1. bojna, 1. puk., P.T.S. 20 gd. star neoženjen Drniš Drniš 182 bolnica
Vulnus sclopetar. cum fractura cranii et 
laesio cerebri (Strijelna rana, prijelom 
lubanje i oštećenje mozga)
9. 5. 1944. u 15 h polje 8. red 18. broj groba 58. br. grobnice
174 217 Franjo Banić domobran 2. sati, 1. dok. gorske (?) bojne
19 gd. star neoženjen 
Beretinec 188 Biškupec voj. bolnica Typhus exanthematicus (Pjegavi tifus)
3. 5. 1944. u 3 
sata
polje 8. red 17. broj 
groba 19. br. grobnice
175 218 Valent Sakač domobran 2. bitnica, top. sklop., D.S.Š.
21 gd. star neoženjen Kalnička 
Kapela 187 Ljubeščica, Novi Marof voj. bolnica
Nephritis ac. oedem pulm. (Akutni 
nefritis, edem na plućima)
3. 5. 1944. u 3 
sata
polje 8. red 17. broj 
groba 20. br. grobnice
176 219 Pejo Begić njemački redarstvenik 19 gd. star neoženjen Ravska Prijedor 183
bunker broj 
37.
Vulnera explosiva corporis (Rane na 
tijelu od eksplozije) 4. 5. 1944. u 15 h
polje 2. red 11. broj 
groba 49. br. grobnice
235
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Mrtvaca Mrtvaca
Mjesto gdje je ukopan
ime, prezime i zanimanje doba, stališ i rodno mjesto nadležnost i tekući broj razglednice
mjesto 
obitavanja posljedna bolest s koje je umro
dan i godina kada 
je sahranjen
159 196 Petar Boban vojničar 8. sat., II/1. puk. P.T.S. 19 gd. star neoženjen Sovići Sovići 199 Mađarevo Streljna rana 1. 5. 1944. u 15 h
polje 8. red 17. broj 
groba 3. br. grobnice
160 197 Petar Džeba vojničar 8. sat, II/1. puk. P.T.S. 19 gd. star neoženjen Kruševo Kruševo 198 Mađarevo Streljna rana 1. 5. 1944. u 15 h
polje 8. red 17. broj 
groba 4. br. grobnice
161 198 Žarko Sablja ustaša Streljna rana 1. 5. 1944. u 15 h polje 8. red 17. broj groba 5. br. grobnice
162 199 Jure Požega ustaša Streljna rana 1. 5. 1944. u 15 h polje 8. red 17. broj groba 6. br. grobnice
163 200 Drago Gašparović vojničar 6. sat, II. bojna, 1. puk. P.T.S.





Streljna rana u srdce 1. 5. 1944. u 15 h polje 8. red 17. broj groba 7. br. grobnice
164 201 Stanko Mijatović vojničar 8. sat, II/1. puk. P.T.S.
19 gd. star neoženjen 
Aladinići Stolac 200 Mađarevo Streljna rana 1. 5. 1944. u 15 h
polje 8. red 17. broj 
groba 8. br. grobnice
165 202 Mijo Suton ustaša Streljna rana 1. 5. 1944. u 15 h polje 8. red 17. broj groba 9. br. grobnice
166 203 Stjepan Đurović ustaša Streljna rana 1. 5. 1944. u 15 h polje 8. red 17. broj groba 10. br. grobnice
167 204 Pavlinović ustaša Streljna rana 1. 5. 1944. u 15 h polje 8. red 17. broj groba 11. br. grobnice
168 205 Josip Durmski ustaša 21 gd. star neoženjen rkt. Selo Vukojevci Našice Streljna rana 1. 5. 1944. u 15 h
polje 8. red 17. broj 
groba 12. br. grobnice
169 206 Jozo Sijaković ustaša Streljna rana 1. 5. 1944. u 15 h polje 8. red 17. broj groba 13. br. grobnice
170 207 Slavoljub Hunjet vojničar 8. sat, II/1. puk. P.T.S.
21 gd. star neoženjen Slatina 
197 Ranac (?) Mađarevo Streljna rana 1. 5. 1944. u 15 h
polje 8. red 17. broj 
groba 14. br. grobnice
171 211 Franjo Đurđević njem. redar. narednik






Streljna rana u glavu 4. 5. 1944. u 15 h polje 2. red 11. broj groba 47. br. grobnice
172 212 Marko Domazet njemački redar. narednik
23 gd. star neoženjen Konjsko 
Brdo Konjsko Brdo 178 Krušljevec Ubijen u borbi, ubod nožem u želudac 4. 5. 1944. u 15 h
polje 2. red 11. broj 
groba 48. br. grobnice
173 216 Mato Šimunđa vojničar 1. sat., 1. bojna, 1. puk., P.T.S. 20 gd. star neoženjen Drniš Drniš 182 bolnica
Vulnus sclopetar. cum fractura cranii et 
laesio cerebri (Strijelna rana, prijelom 
lubanje i oštećenje mozga)
9. 5. 1944. u 15 h polje 8. red 18. broj groba 58. br. grobnice
174 217 Franjo Banić domobran 2. sati, 1. dok. gorske (?) bojne
19 gd. star neoženjen 
Beretinec 188 Biškupec voj. bolnica Typhus exanthematicus (Pjegavi tifus)
3. 5. 1944. u 3 
sata
polje 8. red 17. broj 
groba 19. br. grobnice
175 218 Valent Sakač domobran 2. bitnica, top. sklop., D.S.Š.
21 gd. star neoženjen Kalnička 
Kapela 187 Ljubeščica, Novi Marof voj. bolnica
Nephritis ac. oedem pulm. (Akutni 
nefritis, edem na plućima)
3. 5. 1944. u 3 
sata
polje 8. red 17. broj 
groba 20. br. grobnice
176 219 Pejo Begić njemački redarstvenik 19 gd. star neoženjen Ravska Prijedor 183
bunker broj 
37.
Vulnera explosiva corporis (Rane na 
tijelu od eksplozije) 4. 5. 1944. u 15 h
polje 2. red 11. broj 
groba 49. br. grobnice
Vladimir Huzjan, Jasmin Medved: O pokopanim vojnicima Sila osovine na Varaždinskom groblju.




Mjesto gdje je ukopan
ime, prezime i zanimanje doba, stališ i rodno mjesto nadležnost i tekući broj razglednice
mjesto 
obitavanja posljedna bolest s koje je umro
dan i godina kada 
je sahranjen
177 221 Ivan Čapo ustaša I. bojna ? Stara Rača Bjelovar pao u borbi Streljna rana 5. 5. 1944. u 15 h polje 8. red 18. broj groba 21. br. grobnice
178 222
Rudolf Antunović ustaša 
vojničar 8. sat., 2. bojna, 1. 
puk. P.T.S.
19 gd. star neoženjen Dubrava Bukovje 184 bolnica Vulnus sclopetar. abdominis, gaso infekt. (Strijelna rana u trbuh, gasna gangrena) 5. 5. 1944. u 15 h
polje 8. red 18. broj 
groba 59. br. grobnice
179 227 Mirko Polak vojničar laki povoz, I. puk. P.T.S.
25 gd. star neoženjen Novo 
Selo Varaždin, Novo Selo voj. bolnica Typhus exathematicus (Pjegavi tifus) 8. 5. 1944. u 3 h
polje 8. red 18. broj 
groba 22. br. grobnice
180 228 Stjepan Mršić vojničar 10. sati, II. bojne, 1. puk. P.T.S.
19 gd. star neoženjen Kalnička 
Kapela
Ljubeščica, Novi Marof 
202 voj. bolnica Mengitis (Meningitis) 8. 5. 1944.
polje 8. red 18. broj 
groba 23. br. grobnice
181 234 Nikola Buturajec vojničar okl. sklop. P.T.S.
19 gd. star neoženjen Vinski 
Vrh Karlovac Var. Toplice
Poginuo pregažen samovozom (nesretni 
slučaj)
15. 5. 1944. u 
15 h
polje 8. red 18. broj 
groba 24. br. grobnice
182 235 Dane Vrdoljak ustaša 19 gd. star neoženjen Drinovci Drinovci, Ljubuški Poginuo pregažen autom (nesretni slučaj)
15. 5. 1944. u 
15 h
polje 8. red 18. broj 
groba 25. br. grobnice
183 236 Mato Sičaja ustaša Poginuo pregažen autom (nesretni slučaj) 15. 5. 1944. u 15 h
polje 8. red 18. broj 
groba 26. br. grobnice
184 237 Slavko Lazar ustaški vojničar 20 gd. star neoženjen Varaždin Varaždin
Celje, 
Njemačka
Poginuo nesretnim slučajem, pregažen 
autom
15. 5. 1944. u 
15 h
polje 1. red 10. broj 
groba 57. br. grobnice
185 238 Dragutin Novoselec ustaša 24 gd. star Črešnjevo Biškupec Varaždin Samoubojstvo nožem 16. 5. 1944. u 17 h
polje 6. red 47. broj 
groba 7. br. grobnice
186 239 Marko Dubal ustaša Streljna rana 19. 5. 1944. u 15 h
polje 8. red 18. broj 
groba 28. br. grobnice
187 240 Mile Perković vodnik ustaša 3. sat., 1. bojna, 1 puk. P.T.S. 23 gd. star neoženjen Brinje Brinje 205 bolnica
Vulnus sclopet. abdom., peritonitis 
diffusa (Strijelna rana u trbuh, peritonitis)
19. 5. 1944. u 
15 h
polje 8. red 18. broj 
groba 27. br. grobnice
188 242 Mijo Lučić njem. redarstvenik narednik
19. gd. star neoženjen 
Bukovica Bukovica 207 Ludbreg Ubijen u borbi
20. 5. 1944. u 
16 sati
polje 2. red 11. broj 
groba 50. br. grobnice
189 245 Ante Sabljak vojničar 14. sat., IV. želj. bojna, 1. puk., Zgb.
18 gd. star neoženjen 
Saborsko Ogulin 211 bolnica
Vulnus sclopet. capitis cranii laesio 
cerebri (Strijelna rana u glavu i lubanju, 
povreda mozga)
26. 5. 1944. u 
10 h
polje 8. red 17. broj 
groba 48. br. grobnice
190 25225 Pero Jurić njem. redarstvenik 25 gd. star neoženjen Orahovica Orahovica 218
kod bunkera 
na Dravi Poginuo kod napadaja iz zraka
26. 5. 1944. u 
16 h
polje 2. red 11. broj 
groba 51. br. grobnice
191 267 Jakob Puškadija domobran 21. gd. star neoženjen Remetinec Novi Marof 226 bolnica
Phtitis fibrocas caver. pulm. utr., 
pneumothorax (Fibrokazeozna plućna 
tuberkuloza, kaverna, pneumotoraks)
28. 5. 1944. u 
14 h
polje 8. red 18. broj 
groba 29. br. grobnice
192 27426 Josip Kokša vojničar 2. sati, I. bojne., 1. puk. P.T.S.-a 22 gd. star neoženjen Molve Đurđevac voj. bolnica Meningitis 3. 6. 1944. u 3 h
polje 8. red 17. broj 
groba 55. br. grobnice
193 279 Ivan Klarić domobran 2. sat., 2. bojna, 2. nov. puk. 18. gd. star neoženjen Rakarje Vel. Gorica 245 bolnica
Empyema thoracis dex. mengitis 
purulenta (Empijem u prsnoj šupljini, 
meningitis, zagnojenje)
9. 6. 1944. u 8 
sati
polje 8. red 17. broj 
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RB1 TB2
Mrtvaca Mrtvaca
Mjesto gdje je ukopan
ime, prezime i zanimanje doba, stališ i rodno mjesto nadležnost i tekući broj razglednice
mjesto 
obitavanja posljedna bolest s koje je umro
dan i godina kada 
je sahranjen
177 221 Ivan Čapo ustaša I. bojna ? Stara Rača Bjelovar pao u borbi Streljna rana 5. 5. 1944. u 15 h polje 8. red 18. broj groba 21. br. grobnice
178 222
Rudolf Antunović ustaša 
vojničar 8. sat., 2. bojna, 1. 
puk. P.T.S.
19 gd. star neoženjen Dubrava Bukovje 184 bolnica Vulnus sclopetar. abdominis, gaso infekt. (Strijelna rana u trbuh, gasna gangrena) 5. 5. 1944. u 15 h
polje 8. red 18. broj 
groba 59. br. grobnice
179 227 Mirko Polak vojničar laki povoz, I. puk. P.T.S.
25 gd. star neoženjen Novo 
Selo Varaždin, Novo Selo voj. bolnica Typhus exathematicus (Pjegavi tifus) 8. 5. 1944. u 3 h
polje 8. red 18. broj 
groba 22. br. grobnice
180 228 Stjepan Mršić vojničar 10. sati, II. bojne, 1. puk. P.T.S.
19 gd. star neoženjen Kalnička 
Kapela
Ljubeščica, Novi Marof 
202 voj. bolnica Mengitis (Meningitis) 8. 5. 1944.
polje 8. red 18. broj 
groba 23. br. grobnice
181 234 Nikola Buturajec vojničar okl. sklop. P.T.S.
19 gd. star neoženjen Vinski 
Vrh Karlovac Var. Toplice
Poginuo pregažen samovozom (nesretni 
slučaj)
15. 5. 1944. u 
15 h
polje 8. red 18. broj 
groba 24. br. grobnice
182 235 Dane Vrdoljak ustaša 19 gd. star neoženjen Drinovci Drinovci, Ljubuški Poginuo pregažen autom (nesretni slučaj)
15. 5. 1944. u 
15 h
polje 8. red 18. broj 
groba 25. br. grobnice
183 236 Mato Sičaja ustaša Poginuo pregažen autom (nesretni slučaj) 15. 5. 1944. u 15 h
polje 8. red 18. broj 
groba 26. br. grobnice
184 237 Slavko Lazar ustaški vojničar 20 gd. star neoženjen Varaždin Varaždin
Celje, 
Njemačka
Poginuo nesretnim slučajem, pregažen 
autom
15. 5. 1944. u 
15 h
polje 1. red 10. broj 
groba 57. br. grobnice
185 238 Dragutin Novoselec ustaša 24 gd. star Črešnjevo Biškupec Varaždin Samoubojstvo nožem 16. 5. 1944. u 17 h
polje 6. red 47. broj 
groba 7. br. grobnice
186 239 Marko Dubal ustaša Streljna rana 19. 5. 1944. u 15 h
polje 8. red 18. broj 
groba 28. br. grobnice
187 240 Mile Perković vodnik ustaša 3. sat., 1. bojna, 1 puk. P.T.S. 23 gd. star neoženjen Brinje Brinje 205 bolnica
Vulnus sclopet. abdom., peritonitis 
diffusa (Strijelna rana u trbuh, peritonitis)
19. 5. 1944. u 
15 h
polje 8. red 18. broj 
groba 27. br. grobnice
188 242 Mijo Lučić njem. redarstvenik narednik
19. gd. star neoženjen 
Bukovica Bukovica 207 Ludbreg Ubijen u borbi
20. 5. 1944. u 
16 sati
polje 2. red 11. broj 
groba 50. br. grobnice
189 245 Ante Sabljak vojničar 14. sat., IV. želj. bojna, 1. puk., Zgb.
18 gd. star neoženjen 
Saborsko Ogulin 211 bolnica
Vulnus sclopet. capitis cranii laesio 
cerebri (Strijelna rana u glavu i lubanju, 
povreda mozga)
26. 5. 1944. u 
10 h
polje 8. red 17. broj 
groba 48. br. grobnice
190 25225 Pero Jurić njem. redarstvenik 25 gd. star neoženjen Orahovica Orahovica 218
kod bunkera 
na Dravi Poginuo kod napadaja iz zraka
26. 5. 1944. u 
16 h
polje 2. red 11. broj 
groba 51. br. grobnice
191 267 Jakob Puškadija domobran 21. gd. star neoženjen Remetinec Novi Marof 226 bolnica
Phtitis fibrocas caver. pulm. utr., 
pneumothorax (Fibrokazeozna plućna 
tuberkuloza, kaverna, pneumotoraks)
28. 5. 1944. u 
14 h
polje 8. red 18. broj 
groba 29. br. grobnice
192 27426 Josip Kokša vojničar 2. sati, I. bojne., 1. puk. P.T.S.-a 22 gd. star neoženjen Molve Đurđevac voj. bolnica Meningitis 3. 6. 1944. u 3 h
polje 8. red 17. broj 
groba 55. br. grobnice
193 279 Ivan Klarić domobran 2. sat., 2. bojna, 2. nov. puk. 18. gd. star neoženjen Rakarje Vel. Gorica 245 bolnica
Empyema thoracis dex. mengitis 
purulenta (Empijem u prsnoj šupljini, 
meningitis, zagnojenje)
9. 6. 1944. u 8 
sati
polje 8. red 17. broj 
groba 56. br. grobnice
Vladimir Huzjan, Jasmin Medved: O pokopanim vojnicima Sila osovine na Varaždinskom groblju.




Mjesto gdje je ukopan
ime, prezime i zanimanje doba, stališ i rodno mjesto nadležnost i tekući broj razglednice
mjesto 
obitavanja posljedna bolest s koje je umro
dan i godina kada 
je sahranjen
194 282 Vuletić ustaša 25. 5. 1944. u 15 h
polje 8. red 17. broj 
groba 51. br. grobnice
195 283 Lukavečki ustaša 25. 5. 1944. u 15 h
polje 8. red 18. broj 
groba 52. br. grobnice
196 284 Fabijan Slunjski ustaša 21 gd. star neoženjen Filipić Novi Marof
poginuo 
u borbi u 
Podrutama
25. 5. 1944. u 
15 h
polje 8. red 17. broj 
groba 53. br. grobnice
197 28527 Josip Bjelanović domobran 23 god. star neoženjen Ervenik Zlatar Podrute Vulnus sclopet. (Strijelna rana) 25. 5. 1944. u 15 h
polje 8. red 17. broj 
groba 54. br. grobnice
198 288 Jerkan Gavran njem. redarstvenik, narednik 
24 gd. star neoženjen 
Rastovača Osijek 251
Drava kod 
Strmca Utopio se u Dravi
12. 6. 1944. u 
16 h
polje 2. red 11. broj 
groba 52. br. grobnice
199 305 Tadija Gelo ustaša 3. sat., 1/I. puk. ? Streljna rana u borbi kod Ludbrega 3. 7. 1944. u 15 h
polje 8. red 17. broj 
groba 57. br. grobnice
200 306 Antun Barišić ustaša 2. sat., 1/I. puk, P.T.S. 21 gd. star neoženjen Čelinac Banja Luka Streljna rana u borbi kod Ludbrega 3. 7. 1944. u 15 h
polje 8. red 17. broj 
groba 58. br. grobnice
201 31028 Romeo Depeder ustaš. zastavnik






Streljna rana 4. 7. 1944. u 17 h polje 8. red 17. broj groba 59. br. grobnice
202 311 Jozo Mučić ustaša Streljna rana 4. 7. 1944. u 17 h polje 8. red 17. broj groba 21. br. grobnice
203 312 Jozo Markanović ustaša Streljna rana 4. 7. 1944. u 17 h polje 8. red 17. broj groba 22. br. grobnice
204 313 Marko Mujić ustaša Streljna rana 4. 7. 1944. u 17 h polje 8. red 17. broj groba 23. br. grobnice





Streljna rana 4. 7. 1944. u 17 h polje 8. red 37. broj groba 52. br. grobnice




Streljna rana 4. 7. 1944. u 17 h polje 8. red 36. broj groba 30. br. grobnice




Streljna rana 4. 7. 1944. u 17 h polje 8. red 36. broj groba 29. br. grobnice
208 318 Gabro Čuriš domobran 26 gd. star neoženjen Galovec Hraščan, Trgovište bolnica
Phtisis fibrocas. pulm. etr. (?) galloppans 
(Fibrokazeozna plućna tuberkuloza, 
galopirajuća)




Vladimir Huzjan, Jasmin Medved: O pokopanim vojnicima Sila osovine na Varaždinskom groblju.
Radovi Zavoda za znanstveni rad HAZU Varaždin; br. 26, 2015., str. 195-269
RB1 TB2
Mrtvaca Mrtvaca
Mjesto gdje je ukopan
ime, prezime i zanimanje doba, stališ i rodno mjesto nadležnost i tekući broj razglednice
mjesto 
obitavanja posljedna bolest s koje je umro
dan i godina kada 
je sahranjen
194 282 Vuletić ustaša 25. 5. 1944. u 15 h
polje 8. red 17. broj 
groba 51. br. grobnice
195 283 Lukavečki ustaša 25. 5. 1944. u 15 h
polje 8. red 18. broj 
groba 52. br. grobnice
196 284 Fabijan Slunjski ustaša 21 gd. star neoženjen Filipić Novi Marof
poginuo 
u borbi u 
Podrutama
25. 5. 1944. u 
15 h
polje 8. red 17. broj 
groba 53. br. grobnice
197 28527 Josip Bjelanović domobran 23 god. star neoženjen Ervenik Zlatar Podrute Vulnus sclopet. (Strijelna rana) 25. 5. 1944. u 15 h
polje 8. red 17. broj 
groba 54. br. grobnice
198 288 Jerkan Gavran njem. redarstvenik, narednik 
24 gd. star neoženjen 
Rastovača Osijek 251
Drava kod 
Strmca Utopio se u Dravi
12. 6. 1944. u 
16 h
polje 2. red 11. broj 
groba 52. br. grobnice
199 305 Tadija Gelo ustaša 3. sat., 1/I. puk. ? Streljna rana u borbi kod Ludbrega 3. 7. 1944. u 15 h
polje 8. red 17. broj 
groba 57. br. grobnice
200 306 Antun Barišić ustaša 2. sat., 1/I. puk, P.T.S. 21 gd. star neoženjen Čelinac Banja Luka Streljna rana u borbi kod Ludbrega 3. 7. 1944. u 15 h
polje 8. red 17. broj 
groba 58. br. grobnice
201 31028 Romeo Depeder ustaš. zastavnik






Streljna rana 4. 7. 1944. u 17 h polje 8. red 17. broj groba 59. br. grobnice
202 311 Jozo Mučić ustaša Streljna rana 4. 7. 1944. u 17 h polje 8. red 17. broj groba 21. br. grobnice
203 312 Jozo Markanović ustaša Streljna rana 4. 7. 1944. u 17 h polje 8. red 17. broj groba 22. br. grobnice
204 313 Marko Mujić ustaša Streljna rana 4. 7. 1944. u 17 h polje 8. red 17. broj groba 23. br. grobnice





Streljna rana 4. 7. 1944. u 17 h polje 8. red 37. broj groba 52. br. grobnice




Streljna rana 4. 7. 1944. u 17 h polje 8. red 36. broj groba 30. br. grobnice




Streljna rana 4. 7. 1944. u 17 h polje 8. red 36. broj groba 29. br. grobnice
208 318 Gabro Čuriš domobran 26 gd. star neoženjen Galovec Hraščan, Trgovište bolnica
Phtisis fibrocas. pulm. etr. (?) galloppans 
(Fibrokazeozna plućna tuberkuloza, 
galopirajuća)
5. 7. 1944. u 17 h polje 5. red 13. broj groba 11. br. grobnice
Vladimir Huzjan, Jasmin Medved: O pokopanim vojnicima Sila osovine na Varaždinskom groblju.




Mjesto gdje je ukopan
ime, prezime i zanimanje doba, stališ i rodno mjesto nadležnost i tekući broj razglednice
mjesto 
obitavanja posljedna bolest s koje je umro
dan i godina kada 
je sahranjen
209 324 Ljudevit Baško domobran vojno prihvatilište ? Brdo Đurmanec, Krapina Varaždin Diabetes mellitus (Šećerna bolest) 7. 7. 1944. u 15 h
polje 8. red 17. broj 
groba 28. br. grobnice
210 325 Pavao Salopek ustaša ? Streljna rana 7. 7. 1944. u 15 h polje 8. red 17. broj groba 24. br. grobnice
211 326 Damjan Šuker vojničar ? ? gr. bolnica
Choribundu adlatus (?), vulnus 
sclopetarium abdominis (Strijelna rana 
u trbuh)
7. 7. 1944. u 15 h polje 8. red 17. broj groba 25. br. grobnice




Streljna rana 8. 7. 1944. u 17 h polje 8. red 17. broj groba 26. br. grobnice
213 329 Ivan Stoić vojničar 19 gd. star neoženjen Selo Dolnica (Orubica?) Rešetari, Gradiška
poginuo kod 
Ludbrega Streljna rana
11. 7. 1944. u 
15 h
polje 8. red 17. broj 
groba 59. br. grobnice
214 330 Željko Marijan vojničar 22 gd. star neoženjen Crnac Široki Brijeg poginuo kod Ludbrega Streljna rana
11. 7. 1944. u 
15 h
polje 8. red 17. broj 
groba 27. br. grobnice
215 331 Mato Petrić ustaša poginuo kod Ludbrega Streljna rana
11. 7. 1944. u 
15 h
polje 8. red 17. broj 
groba 29. br. grobnice
216 332 Petar Glavaš vojničar 19 gd. star oženjen Stara Subocka Novska
poginuo kod 
Ludbrega Streljna rana
11. 7. 1944. u 
15 h
polje 8. red 17. broj 
groba 51. br. grobnice
217 323 Marko Pejković ustaš. poručnik
23. gd. star neoženjen 
Raščane Imotski pao u borbi Streljna rana
11. 7. 1944. u 
17 h
polje 1. red 9. broj groba 
61. br. grobnice
218 324 Stjepan Habić ustaša 19 gd. star neoženjen Oštrice Novi Marof pao u borbi Streljna rana 11. 7. 1944. u 17 h
polje 8. red 16. broj 
groba 52. br. grobnice
219 329 Ante Grubišić vojničar 2. sat., samovozni sklop Zgb.
19 gd. star neoženjen 
Ljupljemić (Ljubljenica?) Plehan 285 bolnica
Vulnus sclopetar. pemis (?) sepsis 
(Strijelna rana, sepsa)
17. 7. 1944. u 
16 h
polje 8. red 16. broj 
groba 53. br. grobnice
220 33429 Domobran 22. 7. 1944. u 17 h
polje 8. red 17. broj 
groba 54. br. grobnice
221 337 Vjenceslav Vidušin vojničar 18 gd. star neoženjen Novalja Novalja 292 bolnica
Phtitis fibrocas. caver. pulm. utr., 
tbc. intestini (Fibrokazeozna plućna 
tuberkuloza, kaverna, crijevna 
tuberkuloza)
24. 7. 1944. u 
15 h
polje 8. red 16. broj 
groba 54. br. grobnice
222 341
Fritz Böckl nadporučnik 
Wermachta, značka 10. 
Baulehrkomp ugris (?) z.b.v. 
800
48 gd. star neoženjen 







Streljna rana u glavi 28. 7. 1944. u 16 h
polje 2. red 12. broj 
groba 17. br. grobnice
223 347 Mate Lizatović vojničar 21 gd. star Krstatice Imotski, vel. župa Cetine Utopio se u Dravi prigodom kupanja 1. 8. 1944. u 14 h polje 8. red 16. broj groba 55. br. grobnice
29 Vidi	tekući	broj	337.
241
Vladimir Huzjan, Jasmin Medved: O pokopanim vojnicima Sila osovine na Varaždinskom groblju.
Radovi Zavoda za znanstveni rad HAZU Varaždin; br. 26, 2015., str. 195-269
RB1 TB2
Mrtvaca Mrtvaca
Mjesto gdje je ukopan
ime, prezime i zanimanje doba, stališ i rodno mjesto nadležnost i tekući broj razglednice
mjesto 
obitavanja posljedna bolest s koje je umro
dan i godina kada 
je sahranjen
209 324 Ljudevit Baško domobran vojno prihvatilište ? Brdo Đurmanec, Krapina Varaždin Diabetes mellitus (Šećerna bolest) 7. 7. 1944. u 15 h
polje 8. red 17. broj 
groba 28. br. grobnice
210 325 Pavao Salopek ustaša ? Streljna rana 7. 7. 1944. u 15 h polje 8. red 17. broj groba 24. br. grobnice
211 326 Damjan Šuker vojničar ? ? gr. bolnica
Choribundu adlatus (?), vulnus 
sclopetarium abdominis (Strijelna rana 
u trbuh)
7. 7. 1944. u 15 h polje 8. red 17. broj groba 25. br. grobnice




Streljna rana 8. 7. 1944. u 17 h polje 8. red 17. broj groba 26. br. grobnice
213 329 Ivan Stoić vojničar 19 gd. star neoženjen Selo Dolnica (Orubica?) Rešetari, Gradiška
poginuo kod 
Ludbrega Streljna rana
11. 7. 1944. u 
15 h
polje 8. red 17. broj 
groba 59. br. grobnice
214 330 Željko Marijan vojničar 22 gd. star neoženjen Crnac Široki Brijeg poginuo kod Ludbrega Streljna rana
11. 7. 1944. u 
15 h
polje 8. red 17. broj 
groba 27. br. grobnice
215 331 Mato Petrić ustaša poginuo kod Ludbrega Streljna rana
11. 7. 1944. u 
15 h
polje 8. red 17. broj 
groba 29. br. grobnice
216 332 Petar Glavaš vojničar 19 gd. star oženjen Stara Subocka Novska
poginuo kod 
Ludbrega Streljna rana
11. 7. 1944. u 
15 h
polje 8. red 17. broj 
groba 51. br. grobnice
217 323 Marko Pejković ustaš. poručnik
23. gd. star neoženjen 
Raščane Imotski pao u borbi Streljna rana
11. 7. 1944. u 
17 h
polje 1. red 9. broj groba 
61. br. grobnice
218 324 Stjepan Habić ustaša 19 gd. star neoženjen Oštrice Novi Marof pao u borbi Streljna rana 11. 7. 1944. u 17 h
polje 8. red 16. broj 
groba 52. br. grobnice
219 329 Ante Grubišić vojničar 2. sat., samovozni sklop Zgb.
19 gd. star neoženjen 
Ljupljemić (Ljubljenica?) Plehan 285 bolnica
Vulnus sclopetar. pemis (?) sepsis 
(Strijelna rana, sepsa)
17. 7. 1944. u 
16 h
polje 8. red 16. broj 
groba 53. br. grobnice
220 33429 Domobran 22. 7. 1944. u 17 h
polje 8. red 17. broj 
groba 54. br. grobnice
221 337 Vjenceslav Vidušin vojničar 18 gd. star neoženjen Novalja Novalja 292 bolnica
Phtitis fibrocas. caver. pulm. utr., 
tbc. intestini (Fibrokazeozna plućna 
tuberkuloza, kaverna, crijevna 
tuberkuloza)
24. 7. 1944. u 
15 h
polje 8. red 16. broj 
groba 54. br. grobnice
222 341
Fritz Böckl nadporučnik 
Wermachta, značka 10. 
Baulehrkomp ugris (?) z.b.v. 
800
48 gd. star neoženjen 







Streljna rana u glavi 28. 7. 1944. u 16 h
polje 2. red 12. broj 
groba 17. br. grobnice
223 347 Mate Lizatović vojničar 21 gd. star Krstatice Imotski, vel. župa Cetine Utopio se u Dravi prigodom kupanja 1. 8. 1944. u 14 h polje 8. red 16. broj groba 55. br. grobnice
Vladimir Huzjan, Jasmin Medved: O pokopanim vojnicima Sila osovine na Varaždinskom groblju.




Mjesto gdje je ukopan
ime, prezime i zanimanje doba, stališ i rodno mjesto nadležnost i tekući broj razglednice
mjesto 
obitavanja posljedna bolest s koje je umro
dan i godina kada 
je sahranjen
224 350 Nikolin Svetić legionar (njemački vojnik) 21 gd. star neoženjen Gospić Gospić 304 bolnica
Phtitis fibrocas, caver. pulm. 
(Fibrokazeozna plućna tuberkuloza, 
kaverna)
2. 8. 1944. u 16 h polje 2. red 11. broj groba 53. br. grobnice 
225 351 Ivan Šebrek oružn. narednik n.m.
40 gd. star oženjen sa 
Terezom Tuhovec Var. Toplice 305 bolnica
Vulnus sclopetarium capitis (Strijelna 
rana u glavu) 5. 8. 1944. u 9 h
polje 6. red 24. broj 
groba 40. br. grobnice
226 353 Rudolf Požgaj dom. obkop. poručnik
22 gd. star neoženjen Puščina 
(Puščine?) Daruvar 307
Doljani, 
Daruvar Poginuo nesretnim slučajem od mine
6. 8. 1944. u 8 
sati
polje 6. red 27. broj 
groba 37. br. grobnice
227 359 Rudolf Đurić vojničar 19 gd. star neoženjen Lipnice Bukovje 313 bolnica
Vulnus sclopet. colli cum fracturus 
collumae vertebrar (Strijelna rana u vrat 
sa slomljenom vratnom kralježnicom)
10. 8. 1944. u 
15 h
polje 8. red 16. broj 
groba 56. br. grobnice
228 366 Pavao Bakarić vojnik 7 sat., 1. puk., P.T.S.-a
polje 8. red 16. broj 
groba 57. br. grobnice
229 367 Dragutin Herceg vojničar 18 gd. star neoženjen Mače Mače 321 bolnica Vulnus sclopet. abdominis (Strijelna rana u trbuh)
16. 8. 1944. u 
15 h
polje 8. red 16. broj 
groba 58. br. grobnice
230 369 Andrija Hasić vojničar 22 gd. star neoženjen Široki brijeg Široki Brijeg, Mostar 323 bolnica
Vulnus sclopet. capitis cum fractus crani 
(Strijelna rana u glavu sa slomljenom 
lubanjom)
16. 8. 1944. u 
17 h
polje 8. red 16. broj 
groba 59. br. grobnice
231 377
Mato Matas domobran 
strojnička sat., 10.-a bojna, 4. 
nov. puk
24 gd. star neoženjen 
Kladnjice Lečevica, Omiš 331 bolnica
Phtitis fibrocas cavernosa pulm. utr. pret 
(?) pneumothorax sin. (Fibrokazeozna 
plućna tuberkuloza, kaverna, 
pneumotoraks)
23. 8. 1944. u 
16 h
polje 8. red 16. broj 
groba 21. br. grobnice
232 379 Kajo Halil ustaš. rojnik III. sat. središnje škole Utopio se u Dravi, nesretni slučaj
24. 8. 1944. u 
17 h
polje 8. red 37. broj 
groba 51. br. grobnice
233 381 Sulejman Zulfić vojničar 12. sat, III. bojna, 1. puk., P.T.S.-a
19 gd. star neoženjen 
Petrovice Vukovije, Tuzla 335 bolnica
Vulnera explosivi faciei perforacione lat. 
dex. bulli ocul. dex. (Rane od eksplozije 
na licu, perforacija, plikovi na desnom 
oku)
25. 8. 1944. u 
15 h
polje 8. red 37. broj 
groba 50. br. grobnice
234 382 Rudolf Preuss njem. vojnik 41 gd. star oženjen sa Elsom Lerdeelegen (?) Rendsburg 336 bolnica
Ruptura vesicae mioverse (?) urosepsis 
(Ruptura mjehura, infekcija mokraćnih 
puteva)
26. 8. 1944. u 
16.30 h
polje 2. red 12. broj 
groba 16. br. grobnice
235 389 Eduard Jakovec ustaša (čarkar) II. sat, 1. puk. P.T.S.-a ? ? 344 bolnica
Vuln. sclop. thoracis, haemorlagi gravis 
(Strijelna rana u prsa, veliko krvarenje 
(hemoragija))
31. 8. 1944. u 
15.30
polje 8. red 17. broj 
groba 55. br. grobnice
236 391 Slavko Ivančan djelatni rojnik 8. sat., S.Š. orsa 22 gd. star neoženjen Petrinja Petrinja 3 vojna bolnica Typhus abdom. (Trbušni tifus) 1. 9. 1944. u 17 h
polje 8. red 16. broj 
groba 22. br. grobnice




Poginuo u borbi, streljna rana 2. 9. 1944. u 15 h polje 8. red 16. broj groba 23. br. grobnice
238 402 Mato Čorić vojničar 4. sat., 1/1. puk. P.T.S.-a ? ? ? ? ?
polje 8. red 16. broj 
groba 24. br. grobnice
243
Vladimir Huzjan, Jasmin Medved: O pokopanim vojnicima Sila osovine na Varaždinskom groblju.
Radovi Zavoda za znanstveni rad HAZU Varaždin; br. 26, 2015., str. 195-269
RB1 TB2
Mrtvaca Mrtvaca
Mjesto gdje je ukopan
ime, prezime i zanimanje doba, stališ i rodno mjesto nadležnost i tekući broj razglednice
mjesto 
obitavanja posljedna bolest s koje je umro
dan i godina kada 
je sahranjen
224 350 Nikolin Svetić legionar (njemački vojnik) 21 gd. star neoženjen Gospić Gospić 304 bolnica
Phtitis fibrocas, caver. pulm. 
(Fibrokazeozna plućna tuberkuloza, 
kaverna)
2. 8. 1944. u 16 h polje 2. red 11. broj groba 53. br. grobnice 
225 351 Ivan Šebrek oružn. narednik n.m.
40 gd. star oženjen sa 
Terezom Tuhovec Var. Toplice 305 bolnica
Vulnus sclopetarium capitis (Strijelna 
rana u glavu) 5. 8. 1944. u 9 h
polje 6. red 24. broj 
groba 40. br. grobnice
226 353 Rudolf Požgaj dom. obkop. poručnik
22 gd. star neoženjen Puščina 
(Puščine?) Daruvar 307
Doljani, 
Daruvar Poginuo nesretnim slučajem od mine
6. 8. 1944. u 8 
sati
polje 6. red 27. broj 
groba 37. br. grobnice
227 359 Rudolf Đurić vojničar 19 gd. star neoženjen Lipnice Bukovje 313 bolnica
Vulnus sclopet. colli cum fracturus 
collumae vertebrar (Strijelna rana u vrat 
sa slomljenom vratnom kralježnicom)
10. 8. 1944. u 
15 h
polje 8. red 16. broj 
groba 56. br. grobnice
228 366 Pavao Bakarić vojnik 7 sat., 1. puk., P.T.S.-a
polje 8. red 16. broj 
groba 57. br. grobnice
229 367 Dragutin Herceg vojničar 18 gd. star neoženjen Mače Mače 321 bolnica Vulnus sclopet. abdominis (Strijelna rana u trbuh)
16. 8. 1944. u 
15 h
polje 8. red 16. broj 
groba 58. br. grobnice
230 369 Andrija Hasić vojničar 22 gd. star neoženjen Široki brijeg Široki Brijeg, Mostar 323 bolnica
Vulnus sclopet. capitis cum fractus crani 
(Strijelna rana u glavu sa slomljenom 
lubanjom)
16. 8. 1944. u 
17 h
polje 8. red 16. broj 
groba 59. br. grobnice
231 377
Mato Matas domobran 
strojnička sat., 10.-a bojna, 4. 
nov. puk
24 gd. star neoženjen 
Kladnjice Lečevica, Omiš 331 bolnica
Phtitis fibrocas cavernosa pulm. utr. pret 
(?) pneumothorax sin. (Fibrokazeozna 
plućna tuberkuloza, kaverna, 
pneumotoraks)
23. 8. 1944. u 
16 h
polje 8. red 16. broj 
groba 21. br. grobnice
232 379 Kajo Halil ustaš. rojnik III. sat. središnje škole Utopio se u Dravi, nesretni slučaj
24. 8. 1944. u 
17 h
polje 8. red 37. broj 
groba 51. br. grobnice
233 381 Sulejman Zulfić vojničar 12. sat, III. bojna, 1. puk., P.T.S.-a
19 gd. star neoženjen 
Petrovice Vukovije, Tuzla 335 bolnica
Vulnera explosivi faciei perforacione lat. 
dex. bulli ocul. dex. (Rane od eksplozije 
na licu, perforacija, plikovi na desnom 
oku)
25. 8. 1944. u 
15 h
polje 8. red 37. broj 
groba 50. br. grobnice
234 382 Rudolf Preuss njem. vojnik 41 gd. star oženjen sa Elsom Lerdeelegen (?) Rendsburg 336 bolnica
Ruptura vesicae mioverse (?) urosepsis 
(Ruptura mjehura, infekcija mokraćnih 
puteva)
26. 8. 1944. u 
16.30 h
polje 2. red 12. broj 
groba 16. br. grobnice
235 389 Eduard Jakovec ustaša (čarkar) II. sat, 1. puk. P.T.S.-a ? ? 344 bolnica
Vuln. sclop. thoracis, haemorlagi gravis 
(Strijelna rana u prsa, veliko krvarenje 
(hemoragija))
31. 8. 1944. u 
15.30
polje 8. red 17. broj 
groba 55. br. grobnice
236 391 Slavko Ivančan djelatni rojnik 8. sat., S.Š. orsa 22 gd. star neoženjen Petrinja Petrinja 3 vojna bolnica Typhus abdom. (Trbušni tifus) 1. 9. 1944. u 17 h
polje 8. red 16. broj 
groba 22. br. grobnice




Poginuo u borbi, streljna rana 2. 9. 1944. u 15 h polje 8. red 16. broj groba 23. br. grobnice
238 402 Mato Čorić vojničar 4. sat., 1/1. puk. P.T.S.-a ? ? ? ? ?
polje 8. red 16. broj 
groba 24. br. grobnice
Vladimir Huzjan, Jasmin Medved: O pokopanim vojnicima Sila osovine na Varaždinskom groblju.




Mjesto gdje je ukopan
ime, prezime i zanimanje doba, stališ i rodno mjesto nadležnost i tekući broj razglednice
mjesto 
obitavanja posljedna bolest s koje je umro
dan i godina kada 
je sahranjen
239 404 Nikola Bulić vojničar 5. sat. okl. sklopa P.T.S. 21 gd. star neoženjen Cerno Dol. Brata (?) 359 bolnica
Phtysis fibrocas. caver. pulm. tbc., 
peritonitis (Fibrocazeozna plućna 
tuberkuloza, kaverna, peritonitis)
15. 9. 1944. u 
15 h
polje 8. red 18. broj 
groba 60. br. grobnice
240 405 Tomislav Petričević ustaša ? ? ? ? 15. 9. 1944. u 17 h
polje 8. red 16. broj 
groba 25. br. grobnice
241 406 Ante Radas ustaša 15. 9. 1944. polje 8. red 16. broj groba 27. br. grobnice
242 407 Franjo Komadina ustaša 15. 9. 1944. polje 8. red 19. broj groba 30. br. grobnice
243 408 Ibrahim Donlagić ustaša 3. sat, I/1. puk. P.T.S.-a
18 gd. star neoženjen 
Klokotnica Stanić Rijeka Doboj Ludbreg Streljna rana
15. 9. 1944. u 
15 sati
polje 8. red 37. broj 
groba 49. br. grobnice
244 419 Marko Šargač domobran 3. sat., III. bojne pos. zdruga 33 gd. star oženjen Hum Novi Marof 382 Ludbreg Poginuo od mine
20. 9. 1944. u 
17 h
polje 8. red 18. broj 
groba 30. br. grobnice
245 420 Alojz Prđun domobran 3. sat., III. bojne pos. zdruga 33 gd. star ? Jelenščak Novi Marof 383 Ludbreg Poginuo od mine
20. 9. 1944. u 
17 h
polje 8. red 17. broj 
groba 60. br. grobnice
246 423 Vladimir Sajko domobran 20 gd. star neoženjen Bednja Varaždin 372 bolnica 
Phtisis fibrocas pulm. dex., pleuritis 
exsudatum sin. (Fibrokazeozna 
tuberkuloza desnog plućnog krila, 
pleuritis s eksudatom)
21. 9. 1944. u 
16 h
polje 8. red 16. broj 
groba 26. br. grobnice
247 433
Franjo Klasta djelatni 
domobran 9. sat. sred. škole 
orsa




29. 9. 1944. u 
10 sati
polje 7. red 3. broj groba 
20. br. grobnice
248 434 Ivan Mikušić prič. domobran pomoćna sat. sred. škole orsa
26 gd. star neoženjen Mala 
Gorica, Sisak Sisak 390
vojarna 
Zrinski
Compresio capitits et thoracis, suffocatio 
(Kompresija glave i prsa, gušenje)
29. 9. 1944. u 
10 sati
polje 8. red 16. broj 
groba 29. br. grobnice 
249 435
Josip Hižak prič. domobran 
pomoćna sat. srednje škole 
orsa
26. gd. star neoženjen 
Gračenica, Popovača Popovača 391
vojarna 
Zrinski
Vulnus capitis, suffocatio (Rane na glavi, 
gušenje)
29. 9. 1944. u 
10 sati
polje 8. red 16. broj 
groba 28. br. grobnice
250 441 Jakov Komadina ustaša V. ust. zdruga Šibenik Šibenik Var. Toplice Streljna rana 9. X. 1944. u 16 h
polje 8. red 17. broj 
groba 30. br. grobnice
251 442 Josip Franjić ustaša Nesretan slučaj (pao pod auto) 1. X. 1944. u 16 h polje 8. red 16. broj groba 60. br. grobnice
252 443 Alojz Čudić djel. vojničar 13. sat., 1. puk., P.T.S.
18 god. star neoženjen 
Samobor Samobor voj. bolnica Dysenteria (Dizenterija)
2. X. 1944. u 15 
sati
polje 8. red 16. broj 
groba 30. br. grobnice
253 453
Stjepan Keretz dovodnik 
Poglavnikove sigurnostne 
službe
22 gd. star udovac iza Zlate 
Varaždin Varaždin 403 Zgb., Čučerje Poginuo u borbi sa odmetnicima
6. X. 1944. u 15 
i 30 h
polje 7. red 19. broj 
groba 53. br. grobnice
254 463 Dragutin Špoljarić vojničar Streljna rana 16. X. 1944. u 16 h
polje 8. red 15. broj 
groba 51. br. grobnice
255 464 Jakov Knežić vojničar 16. X. 1944. u 16 h
polje 8. red 15. broj 
groba 52. br. grobnice
245
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18 gd. star neoženjen 
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15. 9. 1944. u 
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polje 8. red 37. broj 
groba 49. br. grobnice
244 419 Marko Šargač domobran 3. sat., III. bojne pos. zdruga 33 gd. star oženjen Hum Novi Marof 382 Ludbreg Poginuo od mine
20. 9. 1944. u 
17 h
polje 8. red 18. broj 
groba 30. br. grobnice
245 420 Alojz Prđun domobran 3. sat., III. bojne pos. zdruga 33 gd. star ? Jelenščak Novi Marof 383 Ludbreg Poginuo od mine
20. 9. 1944. u 
17 h
polje 8. red 17. broj 
groba 60. br. grobnice
246 423 Vladimir Sajko domobran 20 gd. star neoženjen Bednja Varaždin 372 bolnica 
Phtisis fibrocas pulm. dex., pleuritis 
exsudatum sin. (Fibrokazeozna 
tuberkuloza desnog plućnog krila, 
pleuritis s eksudatom)
21. 9. 1944. u 
16 h
polje 8. red 16. broj 
groba 26. br. grobnice
247 433
Franjo Klasta djelatni 
domobran 9. sat. sred. škole 
orsa




29. 9. 1944. u 
10 sati
polje 7. red 3. broj groba 
20. br. grobnice
248 434 Ivan Mikušić prič. domobran pomoćna sat. sred. škole orsa
26 gd. star neoženjen Mala 
Gorica, Sisak Sisak 390
vojarna 
Zrinski
Compresio capitits et thoracis, suffocatio 
(Kompresija glave i prsa, gušenje)
29. 9. 1944. u 
10 sati
polje 8. red 16. broj 
groba 29. br. grobnice 
249 435
Josip Hižak prič. domobran 
pomoćna sat. srednje škole 
orsa
26. gd. star neoženjen 
Gračenica, Popovača Popovača 391
vojarna 
Zrinski
Vulnus capitis, suffocatio (Rane na glavi, 
gušenje)
29. 9. 1944. u 
10 sati
polje 8. red 16. broj 
groba 28. br. grobnice
250 441 Jakov Komadina ustaša V. ust. zdruga Šibenik Šibenik Var. Toplice Streljna rana 9. X. 1944. u 16 h
polje 8. red 17. broj 
groba 30. br. grobnice
251 442 Josip Franjić ustaša Nesretan slučaj (pao pod auto) 1. X. 1944. u 16 h polje 8. red 16. broj groba 60. br. grobnice
252 443 Alojz Čudić djel. vojničar 13. sat., 1. puk., P.T.S.
18 god. star neoženjen 
Samobor Samobor voj. bolnica Dysenteria (Dizenterija)
2. X. 1944. u 15 
sati
polje 8. red 16. broj 
groba 30. br. grobnice
253 453
Stjepan Keretz dovodnik 
Poglavnikove sigurnostne 
službe
22 gd. star udovac iza Zlate 
Varaždin Varaždin 403 Zgb., Čučerje Poginuo u borbi sa odmetnicima
6. X. 1944. u 15 
i 30 h
polje 7. red 19. broj 
groba 53. br. grobnice
254 463 Dragutin Špoljarić vojničar Streljna rana 16. X. 1944. u 16 h
polje 8. red 15. broj 
groba 51. br. grobnice
255 464 Jakov Knežić vojničar 16. X. 1944. u 16 h
polje 8. red 15. broj 
groba 52. br. grobnice
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Mjesto gdje je ukopan
ime, prezime i zanimanje doba, stališ i rodno mjesto nadležnost i tekući broj razglednice
mjesto 
obitavanja posljedna bolest s koje je umro
dan i godina kada 
je sahranjen
256 465 Ljubo Zovko vojničar 20 gd. star neoženjen Bjelo Polje Bjelo Polje 416 bolnica
Vulnus sclopet. abdominis (Strijelna rana 
u trbuh)
16. X. 1944. u 
16 h
polje 8. red 15. broj 
groba 53. br. grobnice
257 466 Karlo Budmir vojničar Vulnus sclopet. abdominis (Strijelna rana u trbuh)
16. X. 1944. u 
16 h
polje 8. red 15. broj 
groba 55. br. grobnice
258 469 Tomo Filipović vojničar 3. sat., okl. skl. P.T.S. Streljna rana
18. X. 1944. u 
16 h
polje 8. red 15. broj 
groba 54 br. grobnice
259 470 Ivan Đalto dorojnik stožerna sat., I. bojna, 5. zdrug
23 gd. star neoženjen 
Trešnjevica Ostrožac 419 bolnica Streljna rana
19. X. 1944. u 
9 sati
polje 8. red 16. broj 
groba 57 br. grobnice
260 471 Dragan Celić nepoznati vojnik ustaša ? ? 420 bolnica Streljna rana
19. X. 1944. u 
9½ h
polje 8. red 16. broj 
groba 56 br. grobnice
261 472 Ljubomir Jurić vojničar 2. sat., 1/1. P.T.S. ? ? ? ?
20. X. 1944. u 
16 h
polje 8. red 15. broj 
groba 58 br. grobnice
262 474 Franjo Sabolčec vojničar 3. sat., 37. bojna
23 gd. star oženjen sa Milkom 
Jakopovac Kapela 422 bolnica
Amputatio extremit. inf. sin, sepsis 
(Amputacija donjeg ekstremiteta, sepsa)
23. X. 1944. u 
½9 h
polje 8. red 15. broj 
groba 59 br. grobnice
263 479 Mehmed Pinjo ustaški zastavnik 1/I. puk. P.T.S. 24 gd. star neoženjen Travnik Travnik
Poljanec kod 
Ludbrega Streljna rana od mine
26. X. 1944. u 
15 h
polje 8. red 37. broj 
groba 48 br. grobnice
264 480 Filip Penić vojničar Streljna rana od mine 26. X. 1944. u 15 h
polje 8. red 15. broj 
groba 21 br. grobnice
265 481 Josip Pralas vojničar Streljna rana od mine 26. X. 1944. u 15 h
polje 8. red 15. broj 
groba 22. br. grobnice
266 482 Petar Papac vojničar Streljna rana od mine 26. X. 1944. u 15 h
polje 8. red 15. broj 
groba 23 br. grobnice
267 48330 Jurica Pavlović ustaški zastavnik Streljna rana od mine
26. X. 1944. u 
15 h
polje 1. red 9. broj groba 
28 br. grobnice
268 484 Tadija Čolaković vojničar okl. skl. P.T.S.-a Streljna rana od mine
29. X. 1944. u 
15 h
polje 8. red 15. broj 
groba 24 br. grobnice
269 490 Mato Marković djel. narednik 1. sat, š. ora-a Varaždin 40 gd. star oženjen Ogulin Ogulin vojna bolnica
Apoplexia cerebri (Moždani udar, 
apopleksija mozga)
3. XI. 1944. u 
15 h
polje 8. red 15. broj 
groba 25 br. grobnice
270 491 Nepoznat ustaša Musliman 3. XI. 1944. u 15 h
polje 8. red 37. broj 
groba 47 br. grobnice
271 492 Živko Mirković dovodnik 5. sat., okl. skl. P.T.S. Samoubojstvo
4. XI. 1944. u 
10 h 
polje 6. red 47. broj 
groba 8 br. grobnice
272 493 Andjelko Mikulić vojničar 4. sat., okl. skl. P.T.S. 19 gd. star neoženjen Imotski Imotski 432 bolnica
Vulnus sclopet. extremiti inf. sin. (Streljna 
rana u donji desni ekstremitet)
4. XI. 1944. u 
15 h
polje 8. red 15. broj 
groba 26 br. grobnice
273 49831 Martin Ausperger vojničar 4. bojna, 4. satnija, 5. zdrug 18 gd. star neoženjen Virje Virje 437 bolnica
Vulnus sclopet. pedis dex. sepsis (Streljna 
rana u desnu nogu, sepsa)
10. XI. 1944. u 
½4 h p.p.
polje 8. red 15. broj 
groba 34 br. grobnice
274 499 Petar Kreković ustaški vojničar
18. XI. 1944. u 
15 h 
polje 8. red 15. broj 
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ime, prezime i zanimanje doba, stališ i rodno mjesto nadležnost i tekući broj razglednice
mjesto 
obitavanja posljedna bolest s koje je umro
dan i godina kada 
je sahranjen
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Vulnus sclopet. abdominis (Strijelna rana 
u trbuh)
16. X. 1944. u 
16 h
polje 8. red 15. broj 
groba 53. br. grobnice
257 466 Karlo Budmir vojničar Vulnus sclopet. abdominis (Strijelna rana u trbuh)
16. X. 1944. u 
16 h
polje 8. red 15. broj 
groba 55. br. grobnice
258 469 Tomo Filipović vojničar 3. sat., okl. skl. P.T.S. Streljna rana
18. X. 1944. u 
16 h
polje 8. red 15. broj 
groba 54 br. grobnice
259 470 Ivan Đalto dorojnik stožerna sat., I. bojna, 5. zdrug
23 gd. star neoženjen 
Trešnjevica Ostrožac 419 bolnica Streljna rana
19. X. 1944. u 
9 sati
polje 8. red 16. broj 
groba 57 br. grobnice
260 471 Dragan Celić nepoznati vojnik ustaša ? ? 420 bolnica Streljna rana
19. X. 1944. u 
9½ h
polje 8. red 16. broj 
groba 56 br. grobnice
261 472 Ljubomir Jurić vojničar 2. sat., 1/1. P.T.S. ? ? ? ?
20. X. 1944. u 
16 h
polje 8. red 15. broj 
groba 58 br. grobnice
262 474 Franjo Sabolčec vojničar 3. sat., 37. bojna
23 gd. star oženjen sa Milkom 
Jakopovac Kapela 422 bolnica
Amputatio extremit. inf. sin, sepsis 
(Amputacija donjeg ekstremiteta, sepsa)
23. X. 1944. u 
½9 h
polje 8. red 15. broj 
groba 59 br. grobnice
263 479 Mehmed Pinjo ustaški zastavnik 1/I. puk. P.T.S. 24 gd. star neoženjen Travnik Travnik
Poljanec kod 
Ludbrega Streljna rana od mine
26. X. 1944. u 
15 h
polje 8. red 37. broj 
groba 48 br. grobnice
264 480 Filip Penić vojničar Streljna rana od mine 26. X. 1944. u 15 h
polje 8. red 15. broj 
groba 21 br. grobnice
265 481 Josip Pralas vojničar Streljna rana od mine 26. X. 1944. u 15 h
polje 8. red 15. broj 
groba 22. br. grobnice
266 482 Petar Papac vojničar Streljna rana od mine 26. X. 1944. u 15 h
polje 8. red 15. broj 
groba 23 br. grobnice
267 48330 Jurica Pavlović ustaški zastavnik Streljna rana od mine
26. X. 1944. u 
15 h
polje 1. red 9. broj groba 
28 br. grobnice
268 484 Tadija Čolaković vojničar okl. skl. P.T.S.-a Streljna rana od mine
29. X. 1944. u 
15 h
polje 8. red 15. broj 
groba 24 br. grobnice
269 490 Mato Marković djel. narednik 1. sat, š. ora-a Varaždin 40 gd. star oženjen Ogulin Ogulin vojna bolnica
Apoplexia cerebri (Moždani udar, 
apopleksija mozga)
3. XI. 1944. u 
15 h
polje 8. red 15. broj 
groba 25 br. grobnice
270 491 Nepoznat ustaša Musliman 3. XI. 1944. u 15 h
polje 8. red 37. broj 
groba 47 br. grobnice
271 492 Živko Mirković dovodnik 5. sat., okl. skl. P.T.S. Samoubojstvo
4. XI. 1944. u 
10 h 
polje 6. red 47. broj 
groba 8 br. grobnice
272 493 Andjelko Mikulić vojničar 4. sat., okl. skl. P.T.S. 19 gd. star neoženjen Imotski Imotski 432 bolnica
Vulnus sclopet. extremiti inf. sin. (Streljna 
rana u donji desni ekstremitet)
4. XI. 1944. u 
15 h
polje 8. red 15. broj 
groba 26 br. grobnice
273 49831 Martin Ausperger vojničar 4. bojna, 4. satnija, 5. zdrug 18 gd. star neoženjen Virje Virje 437 bolnica
Vulnus sclopet. pedis dex. sepsis (Streljna 
rana u desnu nogu, sepsa)
10. XI. 1944. u 
½4 h p.p.
polje 8. red 15. broj 
groba 34 br. grobnice
274 499 Petar Kreković ustaški vojničar
18. XI. 1944. u 
15 h 
polje 8. red 15. broj 
groba 28 br. grobnice
Vladimir Huzjan, Jasmin Medved: O pokopanim vojnicima Sila osovine na Varaždinskom groblju.




Mjesto gdje je ukopan
ime, prezime i zanimanje doba, stališ i rodno mjesto nadležnost i tekući broj razglednice
mjesto 
obitavanja posljedna bolest s koje je umro
dan i godina kada 
je sahranjen
275 504
Ivica Valjan prič. rojnik I. 
gorska staj. bitnica V. zdruga 
crne legije
22 gd. star oženjen Paklarevo Turbe, Travnik voj. bolnica Upala možd. opna, t.b.c. 20. XI. 1944. u 15 h
polje 8. red 15. broj 
groba 29 br. grobnice
276 505 Ivan Omrčen ustaša 3. sat., I. bojna P.T.S, 1. pukovnija 22 gd. star Tijarica, Trilj Trilj Streljna rana
20. XI. 1944. u 
15 h
polje 8. red 15. broj 
groba 60 br. grobnice
277 507 Slavko Majcenović domobran Križevačka pozadna satnija
25 gd. star neoženjen 
Križovljan-Cestica Križovljan -Cestica 448 bolnica Polyserosistis (Poliserozitis)
21. XI. 1944. u 
15 h
polje 8. red 15. broj 
groba 30 br. grobnice
278 603
Ivan Crljenić mornar 
pripadnik zapovjedničtva 
mornarice
20 gd. star neoženjen Okučani Donje Viljevo, Donji Miholjac 452 bolnica
Vulnera explos. capitis (Streljna rana u 
glavu)
24. XI. 1944. u 
15 h
polje 8. red 14. broj 
groba 36 br. grobnice
279 605
Ivan Matagić djel. vojničar 
3. sat, I. bojna obrambenog 
zdruga Lepoglava
14 gd. star neoženjen Ularice 
- Majna (Omanjska) Kostajnica voj. bolnica Dysenteria (Dizenterija)
25. XI. 1944. u 
15 h
polje 8. red 14. broj 
groba 37 br. grobnice
280 608 Đuro Juras vojničar 3. sat, 3. bojna, 5. zdrug
25 gd. star neoženjen Veliki 
Otok, Đelekovec Đelekovec 459 bolnica
Vulnus sclop., sepsis (Streljna rana, 
sepsa)
30. XI. 1944. u 
15 h
polje 8. red 14. broj 
groba 54 br. grobnice
281 611 Gjuro Gavran vojničar 3. sat., I. novačka pukovnija
16 gd. star neoženjen 
Pakračka Poljana Požega voj. bolnica Dysenteria (Dizenterija)
30. XI. 1944. u 
15 h
polje 8. red 14. broj 
groba 52 br. grobnice
282 612 Husein Mujezinović dorojnik 4. sat., 1/I. P.T.S. Streljna rana
2. XII. 1944. u 
15 sati
polje 8. red 37. broj 
groba 46 br. grobnice
283 618
Ivan Martinović vojničar 
3. sat., 1. novačke bojne 
obramb. zdruga
22 gd. star neoženjen 
Petričevac Budjak, Banja Luka voj. bolnica Dysenteria (Dizenterija)
6. XII. 1944. u 
15 h
polje 8. red 14. broj 
groba 39 br. grobnice
284 619
Mehmed Kosavac vojničar 
3. sat., I. novačke bojne 
obramb. zdruga
14 gd. stan neoženjen 
Višegrad Višegrad voj. bolnica Dysenteria (Dizenterija)
7. XII. 1944. u 
15 h
polje 8. red 37. broj 
groba 45 br. grobnice
285 620
Johan Puch njem. 
redarstvenik vojne pošte 
56.028
45 gd. star oženjen sa 
Marijom Palotabozsok Pecs, Mađarska 469 bolnica Abcesus crepatis (Apsces, krepitacija)
7. XII. 1944. u 
15 h
polje 8. red 14. broj 
groba 40 br. grobnice
286 624 Vinko Schmidniger Dolmetscher 37 gd. star oženjen Varaždin Varaždin 473 Prkos, Rasinja Streljna rana
10. XII. 1944. u 
11 h
polje 2. red 1. broj groba 
br. grobnice 109
287 625 Karl Schiffart Gottgläubig Feldvebel 38 gd. star oženjen Augsburg Augsburg 474 Prkos, Rasinja Streljna rana
10. XII. 1944. u 
11 h
polje 2. red 12. broj 
groba 15 br. grobnice
288 63332
Mijo Đelekovčan ustaški 
rojnik 4. sat., 4. bojna, 5 djel. 
satn.
21 gd. star neoženjen 
Gotalovo Gola 482 bolnica
Vulnera explos reg. lumbalis genus et 
thoracis, sepsis (Rane od eksplozije u 
lumbalnom predjelu i prsima, sepsa)
16. XII. 1944. u 
½15 h
polje 8. red 14. broj 
groba 41 br. grobnice
289 638 Nepoznati ustaša 20. XII. 1944. u 15 h 
polje 8. red 14. broj 
groba 41 br. grobnice
290 641 Ivan Šimić ustaša 24. XII. 1944. u 15 h
polje 8. red 14. broj 
groba 42 br. grobnice
32 Exhumiran	i	prevezen	u	zavičaj	na	ukop.
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Mrtvaca Mrtvaca
Mjesto gdje je ukopan
ime, prezime i zanimanje doba, stališ i rodno mjesto nadležnost i tekući broj razglednice
mjesto 
obitavanja posljedna bolest s koje je umro
dan i godina kada 
je sahranjen
275 504
Ivica Valjan prič. rojnik I. 
gorska staj. bitnica V. zdruga 
crne legije
22 gd. star oženjen Paklarevo Turbe, Travnik voj. bolnica Upala možd. opna, t.b.c. 20. XI. 1944. u 15 h
polje 8. red 15. broj 
groba 29 br. grobnice
276 505 Ivan Omrčen ustaša 3. sat., I. bojna P.T.S, 1. pukovnija 22 gd. star Tijarica, Trilj Trilj Streljna rana
20. XI. 1944. u 
15 h
polje 8. red 15. broj 
groba 60 br. grobnice
277 507 Slavko Majcenović domobran Križevačka pozadna satnija
25 gd. star neoženjen 
Križovljan-Cestica Križovljan -Cestica 448 bolnica Polyserosistis (Poliserozitis)
21. XI. 1944. u 
15 h
polje 8. red 15. broj 
groba 30 br. grobnice
278 603
Ivan Crljenić mornar 
pripadnik zapovjedničtva 
mornarice
20 gd. star neoženjen Okučani Donje Viljevo, Donji Miholjac 452 bolnica
Vulnera explos. capitis (Streljna rana u 
glavu)
24. XI. 1944. u 
15 h
polje 8. red 14. broj 
groba 36 br. grobnice
279 605
Ivan Matagić djel. vojničar 
3. sat, I. bojna obrambenog 
zdruga Lepoglava
14 gd. star neoženjen Ularice 
- Majna (Omanjska) Kostajnica voj. bolnica Dysenteria (Dizenterija)
25. XI. 1944. u 
15 h
polje 8. red 14. broj 
groba 37 br. grobnice
280 608 Đuro Juras vojničar 3. sat, 3. bojna, 5. zdrug
25 gd. star neoženjen Veliki 
Otok, Đelekovec Đelekovec 459 bolnica
Vulnus sclop., sepsis (Streljna rana, 
sepsa)
30. XI. 1944. u 
15 h
polje 8. red 14. broj 
groba 54 br. grobnice
281 611 Gjuro Gavran vojničar 3. sat., I. novačka pukovnija
16 gd. star neoženjen 
Pakračka Poljana Požega voj. bolnica Dysenteria (Dizenterija)
30. XI. 1944. u 
15 h
polje 8. red 14. broj 
groba 52 br. grobnice
282 612 Husein Mujezinović dorojnik 4. sat., 1/I. P.T.S. Streljna rana
2. XII. 1944. u 
15 sati
polje 8. red 37. broj 
groba 46 br. grobnice
283 618
Ivan Martinović vojničar 
3. sat., 1. novačke bojne 
obramb. zdruga
22 gd. star neoženjen 
Petričevac Budjak, Banja Luka voj. bolnica Dysenteria (Dizenterija)
6. XII. 1944. u 
15 h
polje 8. red 14. broj 
groba 39 br. grobnice
284 619
Mehmed Kosavac vojničar 
3. sat., I. novačke bojne 
obramb. zdruga
14 gd. stan neoženjen 
Višegrad Višegrad voj. bolnica Dysenteria (Dizenterija)
7. XII. 1944. u 
15 h
polje 8. red 37. broj 
groba 45 br. grobnice
285 620
Johan Puch njem. 
redarstvenik vojne pošte 
56.028
45 gd. star oženjen sa 
Marijom Palotabozsok Pecs, Mađarska 469 bolnica Abcesus crepatis (Apsces, krepitacija)
7. XII. 1944. u 
15 h
polje 8. red 14. broj 
groba 40 br. grobnice
286 624 Vinko Schmidniger Dolmetscher 37 gd. star oženjen Varaždin Varaždin 473 Prkos, Rasinja Streljna rana
10. XII. 1944. u 
11 h
polje 2. red 1. broj groba 
br. grobnice 109
287 625 Karl Schiffart Gottgläubig Feldvebel 38 gd. star oženjen Augsburg Augsburg 474 Prkos, Rasinja Streljna rana
10. XII. 1944. u 
11 h
polje 2. red 12. broj 
groba 15 br. grobnice
288 63332
Mijo Đelekovčan ustaški 
rojnik 4. sat., 4. bojna, 5 djel. 
satn.
21 gd. star neoženjen 
Gotalovo Gola 482 bolnica
Vulnera explos reg. lumbalis genus et 
thoracis, sepsis (Rane od eksplozije u 
lumbalnom predjelu i prsima, sepsa)
16. XII. 1944. u 
½15 h
polje 8. red 14. broj 
groba 41 br. grobnice
289 638 Nepoznati ustaša 20. XII. 1944. u 15 h 
polje 8. red 14. broj 
groba 41 br. grobnice
290 641 Ivan Šimić ustaša 24. XII. 1944. u 15 h
polje 8. red 14. broj 
groba 42 br. grobnice
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Mjesto gdje je ukopan
ime, prezime i zanimanje doba, stališ i rodno mjesto nadležnost i tekući broj razglednice
mjesto 
obitavanja posljedna bolest s koje je umro
dan i godina kada 
je sahranjen




Streljna rana 28. XII. 1944. u 15 h
polje 2. red 12. broj 
groba 13 br. grobnice
292 5 Vlado Jučić vojničar 3. sat., 1. bojna, 1. puk., P.T.S. 20 gd. star neoženjen Ružica Drinovci 506 bolnica
Vulnus sclopetar. abdominis (Strijelna 
rana u trbuh)
30. XII. 1944. u 
15 h
polje 8. red 14. broj 
groba 43 br. grobnice




Rastrgan od mine 29. XII. 1944. u ½10 h
polje 2. red 12. broj 
groba 12 br. grobnice
294 10 Ivica Rusman pitomac čast. ustaške škole
20 gd. star neoženjen 
Varaždin Varaždin 498
Konjščina, 
pruga Rastrgan od mine
31. XII. 1944. u 
15 h
polje 4. red 11. broj 
groba 28 br. grobnice
295 12 Ernst Zappe njemački dočastnik
31 gd. star oženjen sa 
Karolinom Kukan, Gablonz
Gablonz (Jablonec nad 
Nisou) 509
Konjščina, 
pruga Rastrgan od mine 2.I. 1945. u 15 h
polje 2. red 11. broj 
groba 19 br. grobnice
296 13 Josip Hubec đak, častnički pripravnik
17 gd. star neoženjen 
Varaždin Varaždin 498
Konjščina, 
pruga Rastrgan od mine 29. I. 1945. u 14 h
polje 6. red 1. broj groba 
br. grobnice 269
297 14 Dragutin Podobnik zastavnik 2. I. 1945. u 15 h polje 1. red 9. broj groba 23 br. grobnice
298 16 Pero Marić vojničar 5. sat., 2. bojna, 1. puk., P.T.S. 21 gd. star neoženjen Mostar Mostar 507 bolnica
Vulnus sclop. abdominis (Strijelna rana 
u trbuh)
2. I. 1945. u 
15½ h
polje 7. red 30. broj 
groba 51 br. grobnice
299 17 Marijan Kraljić vojničar 5. sat., 1. bojna, 1. puk., P.T.S.
19 gd. star neoženjen Široki 
Brijeg Široki Brijeg 508 bolnica
Vulnus sclop. thoracis (Strijelna rana u 
prsa)
2. I. 1945. u 
15½ h
polje 7. red 30. broj 
groba 57 br. grobnice
300 18 Grga Kvesić vojničar 3. sat., stražar sklopa P.T.S. bolnica
Vulnus sclop. reg. lumbalis bilat. cum 
? medullae spinalis (Strijelna rana u 
lumbalnom području, ? kralježničke 
moždine)
2. I. 1945 . u 
15½ h
polje 7. red 30. broj 
groba 54 br. grobnice
301 19 Andrija Kolac vojničar 3. I. 1945. u 15 h polje 7. red 30. broj groba 32 br. grobnice
302 20 Stjepan Andrlić vojničar 3. I. 1945. u 15 h polje 7. red 30. broj groba 33 br. grobnice
303 21 Ivan Kranjčec vojničar 3. I. 1945. u 15 h polje 7. red 30. broj groba 34 br. grobnice
304 22 Jozo Kutin vojničar 3. I. 1945. u 15 h polje 7. red 30. broj groba 35 br. grobnice
305 23 Nepoznat vojničar 3. I. 1945. u 15 h polje 7. red 30. broj groba 36 br. grobnice
306 24 Stjepan Nevjestić vojničar 3. I. 1945. u 15 h polje 7. red 30. broj groba 37 br. grobnice
307 25 Tomo Perić vojničar 3. I. 1945. u 15 h polje 7. red 30. broj groba 38 br. grobnice
308 26 Juraj Kišur vojničar 3. I. 1945. u 15 h polje 7. red 30. broj groba 39 br. grobnice
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Mjesto gdje je ukopan
ime, prezime i zanimanje doba, stališ i rodno mjesto nadležnost i tekući broj razglednice
mjesto 
obitavanja posljedna bolest s koje je umro
dan i godina kada 
je sahranjen




Streljna rana 28. XII. 1944. u 15 h
polje 2. red 12. broj 
groba 13 br. grobnice
292 5 Vlado Jučić vojničar 3. sat., 1. bojna, 1. puk., P.T.S. 20 gd. star neoženjen Ružica Drinovci 506 bolnica
Vulnus sclopetar. abdominis (Strijelna 
rana u trbuh)
30. XII. 1944. u 
15 h
polje 8. red 14. broj 
groba 43 br. grobnice




Rastrgan od mine 29. XII. 1944. u ½10 h
polje 2. red 12. broj 
groba 12 br. grobnice
294 10 Ivica Rusman pitomac čast. ustaške škole
20 gd. star neoženjen 
Varaždin Varaždin 498
Konjščina, 
pruga Rastrgan od mine
31. XII. 1944. u 
15 h
polje 4. red 11. broj 
groba 28 br. grobnice
295 12 Ernst Zappe njemački dočastnik
31 gd. star oženjen sa 
Karolinom Kukan, Gablonz
Gablonz (Jablonec nad 
Nisou) 509
Konjščina, 
pruga Rastrgan od mine 2.I. 1945. u 15 h
polje 2. red 11. broj 
groba 19 br. grobnice
296 13 Josip Hubec đak, častnički pripravnik
17 gd. star neoženjen 
Varaždin Varaždin 498
Konjščina, 
pruga Rastrgan od mine 29. I. 1945. u 14 h
polje 6. red 1. broj groba 
br. grobnice 269
297 14 Dragutin Podobnik zastavnik 2. I. 1945. u 15 h polje 1. red 9. broj groba 23 br. grobnice
298 16 Pero Marić vojničar 5. sat., 2. bojna, 1. puk., P.T.S. 21 gd. star neoženjen Mostar Mostar 507 bolnica
Vulnus sclop. abdominis (Strijelna rana 
u trbuh)
2. I. 1945. u 
15½ h
polje 7. red 30. broj 
groba 51 br. grobnice
299 17 Marijan Kraljić vojničar 5. sat., 1. bojna, 1. puk., P.T.S.
19 gd. star neoženjen Široki 
Brijeg Široki Brijeg 508 bolnica
Vulnus sclop. thoracis (Strijelna rana u 
prsa)
2. I. 1945. u 
15½ h
polje 7. red 30. broj 
groba 57 br. grobnice
300 18 Grga Kvesić vojničar 3. sat., stražar sklopa P.T.S. bolnica
Vulnus sclop. reg. lumbalis bilat. cum 
? medullae spinalis (Strijelna rana u 
lumbalnom području, ? kralježničke 
moždine)
2. I. 1945 . u 
15½ h
polje 7. red 30. broj 
groba 54 br. grobnice
301 19 Andrija Kolac vojničar 3. I. 1945. u 15 h polje 7. red 30. broj groba 32 br. grobnice
302 20 Stjepan Andrlić vojničar 3. I. 1945. u 15 h polje 7. red 30. broj groba 33 br. grobnice
303 21 Ivan Kranjčec vojničar 3. I. 1945. u 15 h polje 7. red 30. broj groba 34 br. grobnice
304 22 Jozo Kutin vojničar 3. I. 1945. u 15 h polje 7. red 30. broj groba 35 br. grobnice
305 23 Nepoznat vojničar 3. I. 1945. u 15 h polje 7. red 30. broj groba 36 br. grobnice
306 24 Stjepan Nevjestić vojničar 3. I. 1945. u 15 h polje 7. red 30. broj groba 37 br. grobnice
307 25 Tomo Perić vojničar 3. I. 1945. u 15 h polje 7. red 30. broj groba 38 br. grobnice
308 26 Juraj Kišur vojničar 3. I. 1945. u 15 h polje 7. red 30. broj groba 39 br. grobnice
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Mjesto gdje je ukopan
ime, prezime i zanimanje doba, stališ i rodno mjesto nadležnost i tekući broj razglednice
mjesto 
obitavanja posljedna bolest s koje je umro
dan i godina kada 
je sahranjen
309 27 Nepoznati vojničar 3. I. 1945. u 15 h polje 7. red 30. broj groba 40 br. grobnice
310 28 Nepoznati vojničar 3. I. 1945. u 15 h polje 7. red 30. broj groba 41 br. grobnice
311 29 Nepoznati vojničar 3. I. 1945. u 15 h polje 7. red 30. broj groba 42 br. grobnice
312 30 Nepoznati vojničar 3. I. 1945. u 15 h polje 7. red 30. broj groba 43 br. grobnice
313 31 Nepoznati vojničar 3. I. 1945. u 15 h polje 7. red 30. broj groba 44 br. grobnice
314 32 Ante Kuzić vojničar 3. I. 1945. u 15 h polje 7. red 30. broj groba 45 br. grobnice
315 33 Bolto Pošta vojničar 3. I. 1945. u 15 h polje 7. red 30. broj groba 46 br. grobnice
316 34 Ivo Tardić vojničar 3. I. 1945. u 15 h polje 7. red 30. broj groba 47 br. grobnice
317 35 Nepoznat vojničar 3. I. 1945. u 15 h polje 7. red 30. broj groba 48 br. grobnice
318 36 Nepoznat vojničar 3. I. 1945. u 15 h polje 7. red 30. broj groba 49 br. grobnice
319 37 Nepoznat vojničar 3. I. 1945. u 15 h polje 7. red 30. broj groba 50 br. grobnice
320 38 Pero Marić 3. I. 1945. u 15 h polje 7. red 30. broj groba 51 br. grobnice
321 39 Nepoznat vojničar 3. I. 1945. u 15 h polje 7. red 30. broj groba 52 br. grobnice
322 40 Josip Mikulčić vojničar 3. I. 1945. u 15 h polje 7. red 30. broj groba 53 br. grobnice
323 41 Josip Beres vojničar 3. I. 1945. u 15 h polje 7. red 30. broj groba 55 br. grobnice
324 42 Nepoznat vojničar 3. I. 1945. u 15 h polje 7. red 30. broj groba 56 br. grobnice
325 43 Nepoznat vojničar 3. I. 1945. u 15 h polje 7. red 30. broj groba 58 br. grobnice
326 44 Podobnik ustaški zastavnik 3. I. 1945. u 15 h polje 1. red 9. broj groba 23 br. grobnice
327 48 Tihomil Špehard zastavnik 9. sat., 3. bojna, 1. puk., P.T.S. 20 gd. star neoženjen Mostar Mostar bolnica
Vulnus sclop thoracis (Strijelna rana u 
prsa)
5. I. 1945. u 
15½ h
polje 1. red 9. broj groba 
19 br. grobnice
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Mrtvaca Mrtvaca
Mjesto gdje je ukopan
ime, prezime i zanimanje doba, stališ i rodno mjesto nadležnost i tekući broj razglednice
mjesto 
obitavanja posljedna bolest s koje je umro
dan i godina kada 
je sahranjen
309 27 Nepoznati vojničar 3. I. 1945. u 15 h polje 7. red 30. broj groba 40 br. grobnice
310 28 Nepoznati vojničar 3. I. 1945. u 15 h polje 7. red 30. broj groba 41 br. grobnice
311 29 Nepoznati vojničar 3. I. 1945. u 15 h polje 7. red 30. broj groba 42 br. grobnice
312 30 Nepoznati vojničar 3. I. 1945. u 15 h polje 7. red 30. broj groba 43 br. grobnice
313 31 Nepoznati vojničar 3. I. 1945. u 15 h polje 7. red 30. broj groba 44 br. grobnice
314 32 Ante Kuzić vojničar 3. I. 1945. u 15 h polje 7. red 30. broj groba 45 br. grobnice
315 33 Bolto Pošta vojničar 3. I. 1945. u 15 h polje 7. red 30. broj groba 46 br. grobnice
316 34 Ivo Tardić vojničar 3. I. 1945. u 15 h polje 7. red 30. broj groba 47 br. grobnice
317 35 Nepoznat vojničar 3. I. 1945. u 15 h polje 7. red 30. broj groba 48 br. grobnice
318 36 Nepoznat vojničar 3. I. 1945. u 15 h polje 7. red 30. broj groba 49 br. grobnice
319 37 Nepoznat vojničar 3. I. 1945. u 15 h polje 7. red 30. broj groba 50 br. grobnice
320 38 Pero Marić 3. I. 1945. u 15 h polje 7. red 30. broj groba 51 br. grobnice
321 39 Nepoznat vojničar 3. I. 1945. u 15 h polje 7. red 30. broj groba 52 br. grobnice
322 40 Josip Mikulčić vojničar 3. I. 1945. u 15 h polje 7. red 30. broj groba 53 br. grobnice
323 41 Josip Beres vojničar 3. I. 1945. u 15 h polje 7. red 30. broj groba 55 br. grobnice
324 42 Nepoznat vojničar 3. I. 1945. u 15 h polje 7. red 30. broj groba 56 br. grobnice
325 43 Nepoznat vojničar 3. I. 1945. u 15 h polje 7. red 30. broj groba 58 br. grobnice
326 44 Podobnik ustaški zastavnik 3. I. 1945. u 15 h polje 1. red 9. broj groba 23 br. grobnice
327 48 Tihomil Špehard zastavnik 9. sat., 3. bojna, 1. puk., P.T.S. 20 gd. star neoženjen Mostar Mostar bolnica
Vulnus sclop thoracis (Strijelna rana u 
prsa)
5. I. 1945. u 
15½ h
polje 1. red 9. broj groba 
19 br. grobnice
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Mjesto gdje je ukopan
ime, prezime i zanimanje doba, stališ i rodno mjesto nadležnost i tekući broj razglednice
mjesto 
obitavanja posljedna bolest s koje je umro
dan i godina kada 
je sahranjen
328 49 Mirko Domitrović ustaš. zastavnik





Vulnus sclop. (Strijelna rana) 5. I. 1945. u 15 h polje 1. red 9. broj groba 22 br. grobnice




Schädelbruch, Kopfverletzung (Lom 
lubanje, ozljeda glave)
5. I. 1945. u 
14.30 h
polje 2. red 11. broj 
groba 18 br. grobnice
330 52 Ante Hrastoić ustaša 5. I. 1945. u 15 h polje 8. red 14. broj groba 44 br. grobnice
331 53 Ante Riščević ustaša 5. I. 1945. u 15 h polje 8. red 14. broj groba 45 br. grobnice
332 54 Nepoznati vojničar 5. I. 1945. u 15 h polje 8. red 14. broj groba 46 br. grobnice
333 55 Nepoznati vojničar 5. I. 1945. u 15 h polje 8. red 14. broj groba 47 br. grobnice
334 56 Nepoznati vojničar 5. I. 1945. u 15 h polje 8. red 14. broj groba 48 br. grobnice
335 57 Nepoznati vojničar 5. I. 1945. u 15 h polje 8. red 14. broj groba 53 br. grobnice
336 58 Nepoznati vojničar 5. I. 1945. u 15 h polje 8. red 14. broj groba 58 br. grobnice
337 59 Nepoznati vojničar 5. I. 1945. u 15 h polje 8. red 14. broj groba 60 br. grobnice
338 60 Nepoznati vojničar 6. I. 1945. u 15 h polje 8. red 37. broj groba 44 br. grobnice
339 61 Nepoznati vojničar 6. I. 1945. u 15 h polje 8. red 37. broj groba 42 br. grobnice
340 65 Ivan Kušen vojničar 22 god. neoženjen Kamenica Ivanec 10 bolnica Vulnus sclopetarium reg. glutineis (Strijelna rana u glutealnom predjelu) 8. I. 1945. u 15 h
polje 8. red 14. broj 
groba 60 br. grobnice
341 66
Jure Prskalo vojničar 
pripadnik pozadne bojne 
Lepoglava 
20 gd. star Široki Brijeg Široki Brijeg 12 bolnica Vulnus sclopet. femur sin supra genu. (Strijelna rana u lijevu natkoljenicu) 9. I. 1945. u 15 h
polje 8. red 14. broj 
groba 58 br. grobnice
342 67 Tomo Pavić vojničar 4. stroj. sat., 1. bojna, 1. puk., P.T.S. 24 gd. star neoženjen Livno Livno 14 bolnica
Vulnus sclop. thoracis sin. (Strijelna rana 
u lijevi dio prsa) 10. I. 1945. u 15 h 
polje 8. red 14. broj 
groba 50 br. grobnice
343 70 Đuro Lučić dorojnik 6. sat., II. bojna, 1. puk. P.T.S.
22 gd. star neoženjen 
Golubinac Ravno, Mostar 17 bolnica
Vulnus sclop. capitis (Strijelna rana u 
glavu) 13. I. 1945. u 15 h
polje 8. red 14. broj 
groba 51 br. grobnice
344 7533 Nepoznati njem. vojnik ? ? ? Vulnus lacerocontusum (Nagnječena i razderana rana)
16. II. 1945. u 
15 h
polje 6. red 24. broj 
groba 24 br. grobnice
33 Op.	‘’samoubojstvo’’.
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mjesto 
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328 49 Mirko Domitrović ustaš. zastavnik





Vulnus sclop. (Strijelna rana) 5. I. 1945. u 15 h polje 1. red 9. broj groba 22 br. grobnice




Schädelbruch, Kopfverletzung (Lom 
lubanje, ozljeda glave)
5. I. 1945. u 
14.30 h
polje 2. red 11. broj 
groba 18 br. grobnice
330 52 Ante Hrastoić ustaša 5. I. 1945. u 15 h polje 8. red 14. broj groba 44 br. grobnice
331 53 Ante Riščević ustaša 5. I. 1945. u 15 h polje 8. red 14. broj groba 45 br. grobnice
332 54 Nepoznati vojničar 5. I. 1945. u 15 h polje 8. red 14. broj groba 46 br. grobnice
333 55 Nepoznati vojničar 5. I. 1945. u 15 h polje 8. red 14. broj groba 47 br. grobnice
334 56 Nepoznati vojničar 5. I. 1945. u 15 h polje 8. red 14. broj groba 48 br. grobnice
335 57 Nepoznati vojničar 5. I. 1945. u 15 h polje 8. red 14. broj groba 53 br. grobnice
336 58 Nepoznati vojničar 5. I. 1945. u 15 h polje 8. red 14. broj groba 58 br. grobnice
337 59 Nepoznati vojničar 5. I. 1945. u 15 h polje 8. red 14. broj groba 60 br. grobnice
338 60 Nepoznati vojničar 6. I. 1945. u 15 h polje 8. red 37. broj groba 44 br. grobnice
339 61 Nepoznati vojničar 6. I. 1945. u 15 h polje 8. red 37. broj groba 42 br. grobnice
340 65 Ivan Kušen vojničar 22 god. neoženjen Kamenica Ivanec 10 bolnica Vulnus sclopetarium reg. glutineis (Strijelna rana u glutealnom predjelu) 8. I. 1945. u 15 h
polje 8. red 14. broj 
groba 60 br. grobnice
341 66
Jure Prskalo vojničar 
pripadnik pozadne bojne 
Lepoglava 
20 gd. star Široki Brijeg Široki Brijeg 12 bolnica Vulnus sclopet. femur sin supra genu. (Strijelna rana u lijevu natkoljenicu) 9. I. 1945. u 15 h
polje 8. red 14. broj 
groba 58 br. grobnice
342 67 Tomo Pavić vojničar 4. stroj. sat., 1. bojna, 1. puk., P.T.S. 24 gd. star neoženjen Livno Livno 14 bolnica
Vulnus sclop. thoracis sin. (Strijelna rana 
u lijevi dio prsa) 10. I. 1945. u 15 h 
polje 8. red 14. broj 
groba 50 br. grobnice
343 70 Đuro Lučić dorojnik 6. sat., II. bojna, 1. puk. P.T.S.
22 gd. star neoženjen 
Golubinac Ravno, Mostar 17 bolnica
Vulnus sclop. capitis (Strijelna rana u 
glavu) 13. I. 1945. u 15 h
polje 8. red 14. broj 
groba 51 br. grobnice
344 7533 Nepoznati njem. vojnik ? ? ? Vulnus lacerocontusum (Nagnječena i razderana rana)
16. II. 1945. u 
15 h
polje 6. red 24. broj 
groba 24 br. grobnice
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Mjesto gdje je ukopan
ime, prezime i zanimanje doba, stališ i rodno mjesto nadležnost i tekući broj razglednice
mjesto 
obitavanja posljedna bolest s koje je umro
dan i godina kada 
je sahranjen
345 76
Edhem Feratović ustaša, 
vojničar 5. sat., I. bojna, 5. 
zdrug, Koprivnica
19 gd. star neoženjen 
Vlasenica Vlasenica 22 bolnica Vulnus sclop. dorsi. (Strijelna rana u leđa) 19. I. 1945. u 15 h
polje 8. red 37. broj 
groba 43 br. grobnice
346 80 Rasim Sunger vojničar 10. sat, 3. bojna, 1. puk. P.T.S.
21 gd. star neoženjen 
Željezno Polje Žepče 29 bolnica
Vulnus sclop. capitis, menigitis (Strijelna 
rana u glavu, meningitis) 23. I. 1945. u 15 h
polje 8. red 38. broj 
groba 64 br. grobnice
347 87 Ivan Opalović vojničar ? ? 36 bolnica
Vulnus sclop. capitis cum fractura 
crane (Strijelna rana u glavu s frakturom 
lubanje)
25. I. 1945. u 15 h polje 8. red 14. broj groba 61. br. grobnice
348 92 Alois Huna ustaški rojnik Ludbreg Streljna rana 31. I. 1945. u 15 h polje 7. red 30. broj groba 61 br. grobnice
349 95 Stjepan Hadari prič. domobran oruž. sat. Varaždin
36 gd. star oženjen sa Paulom 
Hrastovsko Ludbreg 43 bolnica Sepsis (Sepsa)
5. II. 1945. u 
14.30
polje 3. red 6. broj groba 
38 br. grobnice
350 100 Stjepan Golub vojničar 1. sat., 1. bojna, 1. puk. P.T.S.
21 gd. star neoženjen 
Mihovljan Mihovljan 48 bolnica
Vulnus sclop. regionis glutei sin. (Strijelna 
rana u predjelu lijevog sjedalnog mišića) 7. II. 1945. u 15 h
polje 7. red 28. broj 
groba 37 br. grobnice
351 108 Josip Matijević vojničar 9. sat, 3. bojna, 1. puk., P.T.S. 23 gd. star neoženjen Dolnjaki Maja 55 bolnica
Vulnus expl. capitis (Rana u glavi od 
eksplozije)
10. II. 1945. u 
15 h
polje 7. red 30. broj 
groba 60 br. grobnice
352 111 Karl Rathman Beschlagmeister
41 gd. star oženjen sa 
Stefanijom Ziegenheil, 
Kreusneusse
Kreusneusse 70 kolodvor, Varaždin
10. II. 1945. u 
½9 h
polje 2. red 11. broj 
groba 12 br. grobnice
353 112 Josef Roller njemački vojnik 49 gd. star oženjen sa Emom Hölle Hölle 69
kolodvor, 
Varaždin Stradao usljed eksplozije mine 10. II. 1945. u 9 h
polje 2. red 11. broj 
groba 19 br. grobnice
354 113 Franz Haas njemački vojnik 43 gd. star oženjen sa Anom Saatz Saatz 71
kolodvor, 
Varaždin Stradao usljed eksplozije mine 10. II. 1945. u 9 h
polje 2. red 11. broj 
groba 14 br. grobnice
355 114 Bruno Hurche njemački vojnik 
39 gd. star oženjen sa 
Gertrudom Nikolausdorf Nikolausdorf 104
kolodvor, 
Varaždin Stradao usljed eksplozije mine 10. 2. 1945. u 9 h
polje 2. red 11. broj 
groba 15 br. grobnice
356 115 Karl Kaunerman njemački vojnik
33 gd. star oženjen sa 
Marijom Frankfurt a/M. Franskfurt a/M. 66
kolodvor, 
Varaždin Stradao usljed eksplozije mine 10. 2. 1945. u 9 h
polje 2. red 11. broj 
groba 16 br. grobnice
357 116 Paul Tesmolj njem. vojnik 23 gd. star neoženjen Waren, Müritz Waren 67
kolodvor, 
Varaždin Stradao usljed eksplozije mine 10. 2. 1945. u 9 h
polje 2. red 11. broj 
groba 17 br. grobnice
358 117 Sennjom Kletzkof njemački legionar
45 gd. star oženjen sa 
Belagijom Chnel – Lasow, St. 
Rostovskaja 
Rostovskaja 65 Kolodvor Varaždin Stradao usljed eksplozije mine 10. 2. 1945. u 9 h
polje 2. red 11. broj 
groba 54 br. grobnice 
359 118 Vladimir Radić dorojnik 1. puk., 13. stožer. sat. P.T.S.
20 gd. star neoženjen ? Gor. 
Stenjevac kod Zgba Stenjevac Gornji bolnica
Vulnus explos. femoris dextru (Rana 
desne natkoljenice, od eksplozije)
12. II. 1945. u 
15 h
polje 7. red 30. broj 
groba 59 br. grobnice
360 122 Heinrich Kollmeier Obergefreite
36 gd. star oženjen sa ? 
Deyen, Njemačka Herfürt 62 Nedeljanec Streljna rana u glavu, samoubojstvo 14. II. 1945. u 9 h
polje 6. red 23. broj 
groba 54. br. grobnice
361 124 Daniel Ivezić rojnik 16 gd. star neoženjen Štikada Gračac 64 bolnica Vulnus sclopet. abdominus (Strijelna rana u trbuh)
15. II. 1945. u 
15 h
polje 8. red 15. broj 
groba 27 br. grobnice
362 130 Franjo Varga domobran 17. II. 1945. u 9 h polje 7. red 30. broj groba 4 br. grobnice
257
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36 gd. star oženjen sa Paulom 
Hrastovsko Ludbreg 43 bolnica Sepsis (Sepsa)
5. II. 1945. u 
14.30
polje 3. red 6. broj groba 
38 br. grobnice
350 100 Stjepan Golub vojničar 1. sat., 1. bojna, 1. puk. P.T.S.
21 gd. star neoženjen 
Mihovljan Mihovljan 48 bolnica
Vulnus sclop. regionis glutei sin. (Strijelna 
rana u predjelu lijevog sjedalnog mišića) 7. II. 1945. u 15 h
polje 7. red 28. broj 
groba 37 br. grobnice
351 108 Josip Matijević vojničar 9. sat, 3. bojna, 1. puk., P.T.S. 23 gd. star neoženjen Dolnjaki Maja 55 bolnica
Vulnus expl. capitis (Rana u glavi od 
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10. II. 1945. u 
15 h
polje 7. red 30. broj 
groba 60 br. grobnice
352 111 Karl Rathman Beschlagmeister
41 gd. star oženjen sa 
Stefanijom Ziegenheil, 
Kreusneusse
Kreusneusse 70 kolodvor, Varaždin
10. II. 1945. u 
½9 h
polje 2. red 11. broj 
groba 12 br. grobnice
353 112 Josef Roller njemački vojnik 49 gd. star oženjen sa Emom Hölle Hölle 69
kolodvor, 
Varaždin Stradao usljed eksplozije mine 10. II. 1945. u 9 h
polje 2. red 11. broj 
groba 19 br. grobnice
354 113 Franz Haas njemački vojnik 43 gd. star oženjen sa Anom Saatz Saatz 71
kolodvor, 
Varaždin Stradao usljed eksplozije mine 10. II. 1945. u 9 h
polje 2. red 11. broj 
groba 14 br. grobnice
355 114 Bruno Hurche njemački vojnik 
39 gd. star oženjen sa 
Gertrudom Nikolausdorf Nikolausdorf 104
kolodvor, 
Varaždin Stradao usljed eksplozije mine 10. 2. 1945. u 9 h
polje 2. red 11. broj 
groba 15 br. grobnice
356 115 Karl Kaunerman njemački vojnik
33 gd. star oženjen sa 
Marijom Frankfurt a/M. Franskfurt a/M. 66
kolodvor, 
Varaždin Stradao usljed eksplozije mine 10. 2. 1945. u 9 h
polje 2. red 11. broj 
groba 16 br. grobnice
357 116 Paul Tesmolj njem. vojnik 23 gd. star neoženjen Waren, Müritz Waren 67
kolodvor, 
Varaždin Stradao usljed eksplozije mine 10. 2. 1945. u 9 h
polje 2. red 11. broj 
groba 17 br. grobnice
358 117 Sennjom Kletzkof njemački legionar
45 gd. star oženjen sa 
Belagijom Chnel – Lasow, St. 
Rostovskaja 
Rostovskaja 65 Kolodvor Varaždin Stradao usljed eksplozije mine 10. 2. 1945. u 9 h
polje 2. red 11. broj 
groba 54 br. grobnice 
359 118 Vladimir Radić dorojnik 1. puk., 13. stožer. sat. P.T.S.
20 gd. star neoženjen ? Gor. 
Stenjevac kod Zgba Stenjevac Gornji bolnica
Vulnus explos. femoris dextru (Rana 
desne natkoljenice, od eksplozije)
12. II. 1945. u 
15 h
polje 7. red 30. broj 
groba 59 br. grobnice
360 122 Heinrich Kollmeier Obergefreite
36 gd. star oženjen sa ? 
Deyen, Njemačka Herfürt 62 Nedeljanec Streljna rana u glavu, samoubojstvo 14. II. 1945. u 9 h
polje 6. red 23. broj 
groba 54. br. grobnice
361 124 Daniel Ivezić rojnik 16 gd. star neoženjen Štikada Gračac 64 bolnica Vulnus sclopet. abdominus (Strijelna rana u trbuh)
15. II. 1945. u 
15 h
polje 8. red 15. broj 
groba 27 br. grobnice
362 130 Franjo Varga domobran 17. II. 1945. u 9 h polje 7. red 30. broj groba 4 br. grobnice
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Mjesto gdje je ukopan
ime, prezime i zanimanje doba, stališ i rodno mjesto nadležnost i tekući broj razglednice
mjesto 
obitavanja posljedna bolest s koje je umro
dan i godina kada 
je sahranjen
363 143 Nepoznati ustaša 26. II. 1945. u 16 h
polje 7. red 30. broj 
groba 5 br. grobnice
364 144 Nepoznati ustaša 27. II. 1945. u 15 h
polje 8. red 38. broj 
groba 63 br. grobnice
365 146 Enes Ahmić djel. vojničar 7. novački sat., obranb. zdruga 19 gd. star neoženjen Konjic Mostar voj. bolnica Meningitis tbc. (Tuberkulozni meningitis) 2. III. 1945. u 15 h
polje 8. red 38. broj 
groba 62 br. grobnice




Poginuo prigodom zračnog napadaja 
na vlak 3. III. 1945. u 15 h
polje 8. red 14. broj 
groba 62 br. grobnice
367 153 Ivan Kitner djel. vojničar novački sklop P.T.S.-a 17 gd. star neoženjen Sv. Ilija Biškupec voj. bolnica Dysenteria (Dizenterija) 5. III. 1945. u ? h
polje 7. red 30. broj 
groba 8 br. grobnice
368 15835
Tomo Kovačev vojničar 3. 
sat., novački odjel, 5. zdrug 
Crne Legije
18 gd. star neoženjen 
Kalinovac Đurđevac voj. bolnica Typhus abdom. (Trbušni tifus) 6. III. 1945. u ? h
polje 7. red 30. broj 
groba 9 br. grobnice
369 159 Franz Assmann njemački vojnik
30 gd. star neoženjen Dahlem 
über Kyllburg Dahlem Var. Toplice Hitac u glavu 3. 3. 1945. u 9 h
polje 2. red 11. broj 
groba 55 br. grobnice
370 160 Ernst Vitt njemački vojnik 34 gd. star oženjen Reusscheid, Rheinland Reussscheid Novi Marof Prelom lubanje 3. 3. 1945. u 9 h
polje 2. red 11. broj 
groba 56 br. grobnice
371 161 Filipp (Philipp) Wenzel njemački vojnik
41 gd. star neoženjen Aussig 
Warnsdorf Aussig Varaždin
Zertrümmerung des Brustkorb mit 
Herzverletzung (Streljna rana u prsa i 
srce)
4. 3. 1945. u 9 h polje 2. red 11. broj groba 57 br. grobnice
372 162 Boris Ohde njemački vojnik 32 gd. star oženjen Petersburg, Bemberg Petersburg Varaždin
Rugendurch schluss mit zertrümmerung 
des Shlüselbeines (Prostrijelna rana sa 
slomljenom ključnom kosti) 
4. 3. 1945. u 9 h polje 2. red 11. broj groba 20 br. grobnice
373 164 Hugo Holdorf njemački vojnik ? ? bolnica
Vulnus lacerocontusum capitis cum 
fractus ossu crani et cum rupturu durae 
(Rana u glavu, kontuzija, razderotina, 
fraktura kosti lubanje, ruptura tvrde 
moždanice)
16. II. 1945. u 9 h polje 2. red 11. broj groba 54a br. grobnice
374 165 Luka Stanić vojničar 9. sat., III. bojne obranb. zdruga
25 gd. star neoženjen Stanić-
Plehan Derventa voj. bolnica Icterus (Žutica) 8. III. 1945. u 15 h
polje 7. red 30. broj 
groba 7 br. grobnice
375 166 Ivan Koprek 16 gd. star neoženjen Seketin – Biškupec Biškupec voj. bolnica Dysenteria (Dizenterija)
8. III. 1945. u 3 
sata
polje 7. red 30. broj 
groba 11 br. grobnice
376 167 Marijan Barbarić vojničar 2. sat., 1/I. puk. P.T.S.-a 20 gd. star neoženjen Cerno Čitluk, Mostar
D. Rijeka, 
Kalnik Poginuo u borbi sa partizanima 9. III. 1945. u 15 h
polje 7. red 30. broj 
groba 10 br. grobnice
377 169
Tomo Jergović vojničar 
7. sat., novačke puk., obr. 
sklopa
19 gd. star neoženjen Lešće 
- Sinac Otočac voj. bolnica Dysenteria (Dizenterija)
12. III. 1945. u 
15 h
polje 7. red 30. broj 
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polje 7. red 30. broj 
groba 5 br. grobnice
364 144 Nepoznati ustaša 27. II. 1945. u 15 h
polje 8. red 38. broj 
groba 63 br. grobnice
365 146 Enes Ahmić djel. vojničar 7. novački sat., obranb. zdruga 19 gd. star neoženjen Konjic Mostar voj. bolnica Meningitis tbc. (Tuberkulozni meningitis) 2. III. 1945. u 15 h
polje 8. red 38. broj 
groba 62 br. grobnice




Poginuo prigodom zračnog napadaja 
na vlak 3. III. 1945. u 15 h
polje 8. red 14. broj 
groba 62 br. grobnice
367 153 Ivan Kitner djel. vojničar novački sklop P.T.S.-a 17 gd. star neoženjen Sv. Ilija Biškupec voj. bolnica Dysenteria (Dizenterija) 5. III. 1945. u ? h
polje 7. red 30. broj 
groba 8 br. grobnice
368 15835
Tomo Kovačev vojničar 3. 
sat., novački odjel, 5. zdrug 
Crne Legije
18 gd. star neoženjen 
Kalinovac Đurđevac voj. bolnica Typhus abdom. (Trbušni tifus) 6. III. 1945. u ? h
polje 7. red 30. broj 
groba 9 br. grobnice
369 159 Franz Assmann njemački vojnik
30 gd. star neoženjen Dahlem 
über Kyllburg Dahlem Var. Toplice Hitac u glavu 3. 3. 1945. u 9 h
polje 2. red 11. broj 
groba 55 br. grobnice
370 160 Ernst Vitt njemački vojnik 34 gd. star oženjen Reusscheid, Rheinland Reussscheid Novi Marof Prelom lubanje 3. 3. 1945. u 9 h
polje 2. red 11. broj 
groba 56 br. grobnice
371 161 Filipp (Philipp) Wenzel njemački vojnik
41 gd. star neoženjen Aussig 
Warnsdorf Aussig Varaždin
Zertrümmerung des Brustkorb mit 
Herzverletzung (Streljna rana u prsa i 
srce)
4. 3. 1945. u 9 h polje 2. red 11. broj groba 57 br. grobnice
372 162 Boris Ohde njemački vojnik 32 gd. star oženjen Petersburg, Bemberg Petersburg Varaždin
Rugendurch schluss mit zertrümmerung 
des Shlüselbeines (Prostrijelna rana sa 
slomljenom ključnom kosti) 
4. 3. 1945. u 9 h polje 2. red 11. broj groba 20 br. grobnice
373 164 Hugo Holdorf njemački vojnik ? ? bolnica
Vulnus lacerocontusum capitis cum 
fractus ossu crani et cum rupturu durae 
(Rana u glavu, kontuzija, razderotina, 
fraktura kosti lubanje, ruptura tvrde 
moždanice)
16. II. 1945. u 9 h polje 2. red 11. broj groba 54a br. grobnice
374 165 Luka Stanić vojničar 9. sat., III. bojne obranb. zdruga
25 gd. star neoženjen Stanić-
Plehan Derventa voj. bolnica Icterus (Žutica) 8. III. 1945. u 15 h
polje 7. red 30. broj 
groba 7 br. grobnice
375 166 Ivan Koprek 16 gd. star neoženjen Seketin – Biškupec Biškupec voj. bolnica Dysenteria (Dizenterija)
8. III. 1945. u 3 
sata
polje 7. red 30. broj 
groba 11 br. grobnice
376 167 Marijan Barbarić vojničar 2. sat., 1/I. puk. P.T.S.-a 20 gd. star neoženjen Cerno Čitluk, Mostar
D. Rijeka, 
Kalnik Poginuo u borbi sa partizanima 9. III. 1945. u 15 h
polje 7. red 30. broj 
groba 10 br. grobnice
377 169
Tomo Jergović vojničar 
7. sat., novačke puk., obr. 
sklopa
19 gd. star neoženjen Lešće 
- Sinac Otočac voj. bolnica Dysenteria (Dizenterija)
12. III. 1945. u 
15 h
polje 7. red 30. broj 
groba 12 br. grobnice
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Mjesto gdje je ukopan
ime, prezime i zanimanje doba, stališ i rodno mjesto nadležnost i tekući broj razglednice
mjesto 
obitavanja posljedna bolest s koje je umro
dan i godina kada 
je sahranjen
378 17336
Predrag Boroveški prič 
zastavnik 3. sat., novački 
sklop P.T.S. Varaždin
20 gd. star neoženjen 
Lepoglava Ivanec voj. bolnica Typhus examthematicus (Pjegavi tifus)
15. III. 1945. u 
15 h
polje 1. red 9. broj groba 
21 br. grobnice
379 185 Rudi Mühlmann Uffz. (Unteroffizier) Poginuo prilikom zračnog napadaja
21. III. 1945. u 
½9 h
polje 2. red 11. broj 
groba 26a br. grobnice
380 186 Heinrich Steitz Gefrt. (Gefreiter) Poginuo prilikom zračnog napadaja 21. III. 1945. u ½9
polje 2. red 11. broj 
groba 21 br. grobnice
381 187 Gaspare Genovese 22. III. 1945. u ½9 h 
polje 6. red 29. broj 
groba 69 br. grobnice
382 190 Mirko Stuhne dorojnik 2. sat., okl. bojne P.T.S.
21 gd. star neoženjen 
Vrbožnec Hum na Sutli 169 bolnica
Vulnus sclopetarium crucis (Strijelna rana 
u križa)
22. III. 1945. u 
18 h
polje 7. red 30. broj 
groba 12 br. grobnice
383 19237 Jakob Kirin vojničar 1. sat., novački sklop. P.T.S.-a
19 gd. star neoženjen Donja 
Zdelnica-Kapela Bjelovar voj. bolnica Typhus exanthem. (Pjegavi tifus)
23. III. 1945. u 
½18 h
polje 7. red 30. broj 
groba 15 br. grobnice
384 194
Stjepan Zagoršćak ratni 
invalid 4. sati, I. pos. bojne 
Zgb.
24 gd. star neoženjen Vrbno Bednja 122 bolnica
Phtisis fibrocas. caver. pulm. utr., tbc. 
laryngis (Fibrokazeozna tuberkuloza 
pluća, kaverna, tuberkuloza grkljana)
24. III. 1945. u 
8 sati
polje 7. red 30. broj 
groba 17 br. grobnice
385 197 Vinko Čorić vojničar 4. sat, I. bojne, 20. puk. I.H.U.D.
20 gd. star neoženjen Čitluk, 
Mostar Mostar voj. bolnica
Vulnus sclopetarium crani, abcesus 
cerebri (Strijelna rana u lubanju, apsces 
mozga)
27. III. 1945. u 
15 h
polje 7. red 30. broj 
groba 18 br. grobnice
386 19938 Božidar Grdiša domobran 29. III. 1945. u 18 h
polje 7. red 30. broj 
groba 18 br. grobnice
387 200 Nepoznati ustaša 29. III. 1945. u 19 h
polje 7. red 30. broj 
groba 19 br. grobnice
388 209 Valent Grubenski domobran ? ? bolnica Nastradao prigodom napadaja na grad od krhotne bombe 3. 4. 1945. u 18 h
polje 7. red 30. broj 
groba 21. br. grobnice
389 210 Grgo Gačić vojničar 25 gd. star neoženjen Raško Polje Raško Polje bolnica
Nastradao prigodom napadaja na grad 
od krhotne bombe 3. 4. 1945. u 18 h
polje 7. red 30. broj 
groba 23. br. grobnice
390 211
Stjepan Vukelja vojničar 3. 
sat., dok. bojna., Tjel. sdruga 
(?) P.T.S.
16 gd. star neoženjen 
Vodostaj - Rečica Karlovac voj. bolnica Typhus exanthematicus (Pjegavi tifus) 3. 4. 1945. u 18 h
polje 7. red 30. broj 
groba 24 br. grobnice
391 21239 Ivan Kopričanec domobran 29 gd. star ? Molve Đurđevac ? Stradao od krhotine bombi prigodom napadaja iz zraka 3. 4. 1945. u 18 h
polje 7. red 30. broj 
groba 25 br. grobnice
392 213 Anton Jabukov domobran 24 gd. star ? Zemun Zemun Radićeva ul. Stradao od krhotine bombi prigodom napadaja iz zraka 3. 4. 1945. u 18 h
polje 7. red 30. broj 
groba 26 br. grobnice
393 214 Stjepan Drvenko domobran 21 gd. star ? Đurđevac Đurđevac ? Stradao od krhotine bombi prigodom napadaja iz zraka 3. 4. 1945. u 18 h
polje 7. red 30. broj 






Vladimir Huzjan, Jasmin Medved: O pokopanim vojnicima Sila osovine na Varaždinskom groblju.
Radovi Zavoda za znanstveni rad HAZU Varaždin; br. 26, 2015., str. 195-269
RB1 TB2
Mrtvaca Mrtvaca
Mjesto gdje je ukopan
ime, prezime i zanimanje doba, stališ i rodno mjesto nadležnost i tekući broj razglednice
mjesto 
obitavanja posljedna bolest s koje je umro
dan i godina kada 
je sahranjen
378 17336
Predrag Boroveški prič 
zastavnik 3. sat., novački 
sklop P.T.S. Varaždin
20 gd. star neoženjen 
Lepoglava Ivanec voj. bolnica Typhus examthematicus (Pjegavi tifus)
15. III. 1945. u 
15 h
polje 1. red 9. broj groba 
21 br. grobnice
379 185 Rudi Mühlmann Uffz. (Unteroffizier) Poginuo prilikom zračnog napadaja
21. III. 1945. u 
½9 h
polje 2. red 11. broj 
groba 26a br. grobnice
380 186 Heinrich Steitz Gefrt. (Gefreiter) Poginuo prilikom zračnog napadaja 21. III. 1945. u ½9
polje 2. red 11. broj 
groba 21 br. grobnice
381 187 Gaspare Genovese 22. III. 1945. u ½9 h 
polje 6. red 29. broj 
groba 69 br. grobnice
382 190 Mirko Stuhne dorojnik 2. sat., okl. bojne P.T.S.
21 gd. star neoženjen 
Vrbožnec Hum na Sutli 169 bolnica
Vulnus sclopetarium crucis (Strijelna rana 
u križa)
22. III. 1945. u 
18 h
polje 7. red 30. broj 
groba 12 br. grobnice
383 19237 Jakob Kirin vojničar 1. sat., novački sklop. P.T.S.-a
19 gd. star neoženjen Donja 
Zdelnica-Kapela Bjelovar voj. bolnica Typhus exanthem. (Pjegavi tifus)
23. III. 1945. u 
½18 h
polje 7. red 30. broj 
groba 15 br. grobnice
384 194
Stjepan Zagoršćak ratni 
invalid 4. sati, I. pos. bojne 
Zgb.
24 gd. star neoženjen Vrbno Bednja 122 bolnica
Phtisis fibrocas. caver. pulm. utr., tbc. 
laryngis (Fibrokazeozna tuberkuloza 
pluća, kaverna, tuberkuloza grkljana)
24. III. 1945. u 
8 sati
polje 7. red 30. broj 
groba 17 br. grobnice
385 197 Vinko Čorić vojničar 4. sat, I. bojne, 20. puk. I.H.U.D.
20 gd. star neoženjen Čitluk, 
Mostar Mostar voj. bolnica
Vulnus sclopetarium crani, abcesus 
cerebri (Strijelna rana u lubanju, apsces 
mozga)
27. III. 1945. u 
15 h
polje 7. red 30. broj 
groba 18 br. grobnice
386 19938 Božidar Grdiša domobran 29. III. 1945. u 18 h
polje 7. red 30. broj 
groba 18 br. grobnice
387 200 Nepoznati ustaša 29. III. 1945. u 19 h
polje 7. red 30. broj 
groba 19 br. grobnice
388 209 Valent Grubenski domobran ? ? bolnica Nastradao prigodom napadaja na grad od krhotne bombe 3. 4. 1945. u 18 h
polje 7. red 30. broj 
groba 21. br. grobnice
389 210 Grgo Gačić vojničar 25 gd. star neoženjen Raško Polje Raško Polje bolnica
Nastradao prigodom napadaja na grad 
od krhotne bombe 3. 4. 1945. u 18 h
polje 7. red 30. broj 
groba 23. br. grobnice
390 211
Stjepan Vukelja vojničar 3. 
sat., dok. bojna., Tjel. sdruga 
(?) P.T.S.
16 gd. star neoženjen 
Vodostaj - Rečica Karlovac voj. bolnica Typhus exanthematicus (Pjegavi tifus) 3. 4. 1945. u 18 h
polje 7. red 30. broj 
groba 24 br. grobnice
391 21239 Ivan Kopričanec domobran 29 gd. star ? Molve Đurđevac ? Stradao od krhotine bombi prigodom napadaja iz zraka 3. 4. 1945. u 18 h
polje 7. red 30. broj 
groba 25 br. grobnice
392 213 Anton Jabukov domobran 24 gd. star ? Zemun Zemun Radićeva ul. Stradao od krhotine bombi prigodom napadaja iz zraka 3. 4. 1945. u 18 h
polje 7. red 30. broj 
groba 26 br. grobnice
393 214 Stjepan Drvenko domobran 21 gd. star ? Đurđevac Đurđevac ? Stradao od krhotine bombi prigodom napadaja iz zraka 3. 4. 1945. u 18 h
polje 7. red 30. broj 
groba 27 br. grobnice
Vladimir Huzjan, Jasmin Medved: O pokopanim vojnicima Sila osovine na Varaždinskom groblju.




Mjesto gdje je ukopan
ime, prezime i zanimanje doba, stališ i rodno mjesto nadležnost i tekući broj razglednice
mjesto 
obitavanja posljedna bolest s koje je umro
dan i godina kada 
je sahranjen
394 215 Osman Hadžić prič. vojničar 20 gd. star neoženjen Bos. Gradiška Bos. Gradiška bolnica
Stradao od krhotine bombi prigodom 
napadaja iz zraka 3. 4. 1945. u 18 h
polje 8. red 38. broj 
groba 61 br. grobnice
395 220 Antun Benkek vojničar 1. sat., novački sklop P.T.S.-a 18 gd. star neoženjen Virje Đurđevac voj. bolnica Typhus exanthematicus (Pjegavi tifus)
10. 4. 1945. u 
18 h
polje 7. red 30. broj 
groba 56 br. grobnice
396 221
Husein Mušić vojničar 
dojavna sat. I. tjelesne div. 
Varaždin
19 g. star neoženjen Džakule, 
Doborovci Gračanica, Tuzla voj. bolnica
Poginuo od granate prigodom napadaja 
na grad
10. 4. 1945. u 
18 h
polje 8. red 38. broj 
groba 60 br. grobnice
397 227 Josip Pavlović vojničar dojavna satnija P.T.S.-a 20 gd. star neoženjen Ferežani Križevci bolnica
Poginuo od granate prigodom napadaja 
na grad 11. 4. 1945. u 8 h
polje 7. red 30. broj 
groba 20 br. grobnice
398 228
Franjo Bela vojničar strielac 
IV. sat, konj. skl. II. puk. 
P.T.S.
20 gd. star neoženjen Galovac Gudovec (Bjelovar) bolnica Poginuo od granate prigodom napadaja na grad
11. 4. 1945. u 
8¼ h
polje 7. red 30. broj 
groba 52 br. grobnice
399 234 Josip Žak prič. poručnik 25 gd. star Belišće Valpovo, Osijek Kučan Poginuo od granate 14. 4. 1945. u 17 h
polje 1. red 9. broj groba 
20 br. grobnice
400 235
Sahin Sijerčević vojničar 2. 
sat., II. puk., konj. sklopa 
P.T.S.-a
19 gd. star neoženjen Odžak Podhranjen, Čajnić (Čajniče?) bolnica
Vulnus sclop. dorsi fractura columnae 
vertebralis (Strijelna rana u leđa, fraktura 
kičmenog stuba)
14. 4. 1945. u 
17¾ h
polje 8. red 38. broj 
groba 59 br. grobnice
401 236 Mijo Banfić stožerni narednik 2. bitnice I. dok. top. skl. 
41 gd. star oženjen sa Josipom 
Polje Radovec Križovljan Cestica bolnica
Phtisis fibrocas caver. pulm. 
utr. pneumonorase (?) spr. sin. 
(Fibrokazeozna tuberkuloza pluća, 
kaverna)
16. 4. 1945. u 
17 sati
polje 7. red 30. broj 
groba 28 br. grobnice 
402 23940 Milan Opica strielac 8. sat, II. bojne, 2. gorskog zdruga
25 gd. star neoženjen Vel. 
Bolfan, Ludbreg Ludbreg voj. bolnica Typhus abd. (Trbušni tifus)
19. 4. 1945. u 
17 sati
polje 7. red 30. broj 
groba 29 br. grobnice
403 241 Josip Kokor vojničar 1. sat. tjel. divizije P.T.S.-a 21 gd. star neoženjen Šemovci Đurđevac voj. bolnica Typhus exanthematicus (Pjegavi tifus)
20. 4. 1945. u 
17 h
polje 7. red 30. broj 
groba 30 br. grobnice
404 242 Vinko Kovačev vojnik vojno prihvatište Varaždin 35 gd. star ? Virje Đurđevac voj. bolnica
Collitis inanatio (?) gradus gravis (Kolitis 
visokog stupnja)
20. 4. 1945. u 
17 h
polje 7. red 28. broj 
groba 36 br. grobnice
405 246 Agan Husmanović vojničar 19. gd. star neoženjen Čengić Vila Sarajevo bolnica
Vulnus expl. reg. lumbalis sin. (Rane od 
eksplozije u lijevom lumbalnom predjelu)
25. 4. 1945. u 
15 h
polje 7. red 38. broj 
groba 58 br. grobnice
406 24841 Ivan Blažmaj domobran, Posadno obskrbno skladište




Nastradao od expl. granate prigodom 
napadaja na grad
25. 4. 1945. u 
¾7 sati
polje 8 11. red 25 2. broj 
groba 9 br. grobnice 963
407 249 Stjepan Habijan domobran 35 gd. star neoženjen Varaždin Varaždin
Medjimurska 
3
Nastradao od expl. granate prigodom 
napadaja na grad
25. 4. 1945. u 
¾7 sati
polje 7. red 2. broj groba 
22. br. grobnice
408 254 Franjo Pizek vojničar 1. sat., I. bojne, 1. puk. P.T.S.-a
20 gd. star neoženjen Cerje 
Tužno Vidovec voj. bolnica
Pneumonia dex. (Upala desnog plućnog 
krila)
25. IV. 1945. u 
½9 h
polje 7. red 30. broj 
groba 30 br. grobnice
409 256 Ante Kelava vojničar 6.II/1. puk. P.T.S.-a
20 gd. star neoženjen Gornje 
Polje Livno
Selo Strmec, 
kol. Varaždin Poginuo u borbi
26. 4. 1945. u 
7 sati
polje 7. red 29. broj 




Vladimir Huzjan, Jasmin Medved: O pokopanim vojnicima Sila osovine na Varaždinskom groblju.
Radovi Zavoda za znanstveni rad HAZU Varaždin; br. 26, 2015., str. 195-269
RB1 TB2
Mrtvaca Mrtvaca
Mjesto gdje je ukopan
ime, prezime i zanimanje doba, stališ i rodno mjesto nadležnost i tekući broj razglednice
mjesto 
obitavanja posljedna bolest s koje je umro
dan i godina kada 
je sahranjen
394 215 Osman Hadžić prič. vojničar 20 gd. star neoženjen Bos. Gradiška Bos. Gradiška bolnica
Stradao od krhotine bombi prigodom 
napadaja iz zraka 3. 4. 1945. u 18 h
polje 8. red 38. broj 
groba 61 br. grobnice
395 220 Antun Benkek vojničar 1. sat., novački sklop P.T.S.-a 18 gd. star neoženjen Virje Đurđevac voj. bolnica Typhus exanthematicus (Pjegavi tifus)
10. 4. 1945. u 
18 h
polje 7. red 30. broj 
groba 56 br. grobnice
396 221
Husein Mušić vojničar 
dojavna sat. I. tjelesne div. 
Varaždin
19 g. star neoženjen Džakule, 
Doborovci Gračanica, Tuzla voj. bolnica
Poginuo od granate prigodom napadaja 
na grad
10. 4. 1945. u 
18 h
polje 8. red 38. broj 
groba 60 br. grobnice
397 227 Josip Pavlović vojničar dojavna satnija P.T.S.-a 20 gd. star neoženjen Ferežani Križevci bolnica
Poginuo od granate prigodom napadaja 
na grad 11. 4. 1945. u 8 h
polje 7. red 30. broj 
groba 20 br. grobnice
398 228
Franjo Bela vojničar strielac 
IV. sat, konj. skl. II. puk. 
P.T.S.
20 gd. star neoženjen Galovac Gudovec (Bjelovar) bolnica Poginuo od granate prigodom napadaja na grad
11. 4. 1945. u 
8¼ h
polje 7. red 30. broj 
groba 52 br. grobnice
399 234 Josip Žak prič. poručnik 25 gd. star Belišće Valpovo, Osijek Kučan Poginuo od granate 14. 4. 1945. u 17 h
polje 1. red 9. broj groba 
20 br. grobnice
400 235
Sahin Sijerčević vojničar 2. 
sat., II. puk., konj. sklopa 
P.T.S.-a
19 gd. star neoženjen Odžak Podhranjen, Čajnić (Čajniče?) bolnica
Vulnus sclop. dorsi fractura columnae 
vertebralis (Strijelna rana u leđa, fraktura 
kičmenog stuba)
14. 4. 1945. u 
17¾ h
polje 8. red 38. broj 
groba 59 br. grobnice
401 236 Mijo Banfić stožerni narednik 2. bitnice I. dok. top. skl. 
41 gd. star oženjen sa Josipom 
Polje Radovec Križovljan Cestica bolnica
Phtisis fibrocas caver. pulm. 
utr. pneumonorase (?) spr. sin. 
(Fibrokazeozna tuberkuloza pluća, 
kaverna)
16. 4. 1945. u 
17 sati
polje 7. red 30. broj 
groba 28 br. grobnice 
402 23940 Milan Opica strielac 8. sat, II. bojne, 2. gorskog zdruga
25 gd. star neoženjen Vel. 
Bolfan, Ludbreg Ludbreg voj. bolnica Typhus abd. (Trbušni tifus)
19. 4. 1945. u 
17 sati
polje 7. red 30. broj 
groba 29 br. grobnice
403 241 Josip Kokor vojničar 1. sat. tjel. divizije P.T.S.-a 21 gd. star neoženjen Šemovci Đurđevac voj. bolnica Typhus exanthematicus (Pjegavi tifus)
20. 4. 1945. u 
17 h
polje 7. red 30. broj 
groba 30 br. grobnice
404 242 Vinko Kovačev vojnik vojno prihvatište Varaždin 35 gd. star ? Virje Đurđevac voj. bolnica
Collitis inanatio (?) gradus gravis (Kolitis 
visokog stupnja)
20. 4. 1945. u 
17 h
polje 7. red 28. broj 
groba 36 br. grobnice
405 246 Agan Husmanović vojničar 19. gd. star neoženjen Čengić Vila Sarajevo bolnica
Vulnus expl. reg. lumbalis sin. (Rane od 
eksplozije u lijevom lumbalnom predjelu)
25. 4. 1945. u 
15 h
polje 7. red 38. broj 
groba 58 br. grobnice
406 24841 Ivan Blažmaj domobran, Posadno obskrbno skladište




Nastradao od expl. granate prigodom 
napadaja na grad
25. 4. 1945. u 
¾7 sati
polje 8 11. red 25 2. broj 
groba 9 br. grobnice 963
407 249 Stjepan Habijan domobran 35 gd. star neoženjen Varaždin Varaždin
Medjimurska 
3
Nastradao od expl. granate prigodom 
napadaja na grad
25. 4. 1945. u 
¾7 sati
polje 7. red 2. broj groba 
22. br. grobnice
408 254 Franjo Pizek vojničar 1. sat., I. bojne, 1. puk. P.T.S.-a
20 gd. star neoženjen Cerje 
Tužno Vidovec voj. bolnica
Pneumonia dex. (Upala desnog plućnog 
krila)
25. IV. 1945. u 
½9 h
polje 7. red 30. broj 
groba 30 br. grobnice
409 256 Ante Kelava vojničar 6.II/1. puk. P.T.S.-a
20 gd. star neoženjen Gornje 
Polje Livno
Selo Strmec, 
kol. Varaždin Poginuo u borbi
26. 4. 1945. u 
7 sati
polje 7. red 29. broj 
groba 47 br. grobnice
Vladimir Huzjan, Jasmin Medved: O pokopanim vojnicima Sila osovine na Varaždinskom groblju.




Mjesto gdje je ukopan
ime, prezime i zanimanje doba, stališ i rodno mjesto nadležnost i tekući broj razglednice
mjesto 
obitavanja posljedna bolest s koje je umro
dan i godina kada 
je sahranjen
410 258 Husein Šemso vojničar 2. sat., 3. bojna, 1. puk. P.T.S.-a 20 gd. star neoženjen Tuzla Tuzla bolnica
Vulnus sclop. thoracis (Strijelna rana u 
grudni koš)
27. 4. 1945. u 
18 sati
polje 8. red 38. broj 
groba 57 br. grobnice
411 259 Ante Narančić vojničar 12. sat., 3. bojna, II. puk. P.T.S.-a
26 gd. star neoženjen Selo 
Pridraga Novigrad, Benkovac na Dravi Streljna rana
28. 4. 1945. u 
7 sati
polje 7. red 29. broj 
groba 48 br. grobnice
412 262 Nepoznati njemački vojnik Streljna rana u glavu 30. 4. 1945. u 8 h polje 2. red 10. broj groba 49 br. grobnice
413 266 Nepoznati njemački vojnik 2. 5. 1945. polje 2. red 10. broj groba 52 br. grobnice
414 267 Stefan Mohr 44 god. star oženjen Offenbach am Main Offenbach na Majni vojnik Poginuo 2. 5. 1945.
polje 2. red 10. broj 
groba 51 br. grobnice
415 268 Nepoznati njemački vojnik 2. 5. 1945. polje 2. red 10. broj groba 50 br. grobnice
416 26942 Nepoznati njemački vojnik 2. 5. 1945. polje 2. red 10. broj groba 53 br. grobnice
417 270 Nepoznati njemački vojnik 2. 5. 1945. polje 2. red 10. broj groba 54 br. grobnice
418 275 Nepoznati Kozak ? Streljna rana 4. 5. 1945. u 11 h polje 2. red 10. broj groba 48 br. grobnice
419 276 Antun Brandić vojničar 9. sat., 3. bojne, I. puk. P.T.S.-a ? Streljna rana
4. 5. 1945. u 7 
sati
polje 7. red 29. broj 
groba 49 br. grobnice
420 277 Ignac Škare prič. dorojnik 1. bojne, 1. puk., P.T. zbora 25 gd. star neoženjen Biočine Imotski Cetina
Sajmište, 
Varaždin
Nastradao prigodom kanonade na grad, 
od granate
4. 5. 1945. u 7 
sati
polje 7. red 29. broj 
groba 50 br. grobnice
421 278 Stipe Radeljić vojničar 4. sat., I. bojna, 1. puk. P.T.S.
24 gd. star neoženjen Vinjani 
Imotski Imotski bolnica
Vulnus expl. abdom. (Rane od eksplozije 
u trbuhu)
4. 5. 1945. u 7 
sati
polje 7. red 29. broj 
groba 52 br. grobnice
422 279 Rade Kuzman dorojnik 12. sat, III. bojna, II. puk. P.T.S.-a ? Staro Petrovo Selo Gradiška voj. bolnica Poginuo na Dravi
4. 5. 1945. u 7 
sati
polje 7. red 29. broj 
groba 51 br. grobnice
423 281 Ustaša nepoznati ? 5. 5. 1945. u 7 sati
polje 7. red 29. broj 
groba 53 br. grobnice
424 282 Andrija Kločko vojnik vojno prihvatište 21 gd. star Rieka, Maruševac Ivanec voj. bolnica Typhus exanthematicus (Pjegavi tifus)
6. 5. 1945. u 3 
sata
polje 7. red 29. broj 
groba 54 br. grobnice
425 283 Stjepan Budinski vojničar 7. 5. 1945. u 9 h polje 7. red 29. broj groba 55 br. grobnice
426 286 Josip Jažo rojnik 13. stož. sati ? ? bolnica
Vulnus expl. femoris regionis glutei dex. 
gens (?) infectio (Rane od eksplozije u 
glutealnom predjelu desne natkoljenice, 
? , infekcija)
9. 5. 1945. u ½9 h polje 7. red 29. broj groba 56 br. grobnice




Objesio se, samoubojstvo 9. 5. 1945. u 12 sati
polje 7. 2 red 29. 8 broj 





Vladimir Huzjan, Jasmin Medved: O pokopanim vojnicima Sila osovine na Varaždinskom groblju.
Radovi Zavoda za znanstveni rad HAZU Varaždin; br. 26, 2015., str. 195-269
RB1 TB2
Mrtvaca Mrtvaca
Mjesto gdje je ukopan
ime, prezime i zanimanje doba, stališ i rodno mjesto nadležnost i tekući broj razglednice
mjesto 
obitavanja posljedna bolest s koje je umro
dan i godina kada 
je sahranjen
410 258 Husein Šemso vojničar 2. sat., 3. bojna, 1. puk. P.T.S.-a 20 gd. star neoženjen Tuzla Tuzla bolnica
Vulnus sclop. thoracis (Strijelna rana u 
grudni koš)
27. 4. 1945. u 
18 sati
polje 8. red 38. broj 
groba 57 br. grobnice
411 259 Ante Narančić vojničar 12. sat., 3. bojna, II. puk. P.T.S.-a
26 gd. star neoženjen Selo 
Pridraga Novigrad, Benkovac na Dravi Streljna rana
28. 4. 1945. u 
7 sati
polje 7. red 29. broj 
groba 48 br. grobnice
412 262 Nepoznati njemački vojnik Streljna rana u glavu 30. 4. 1945. u 8 h polje 2. red 10. broj groba 49 br. grobnice
413 266 Nepoznati njemački vojnik 2. 5. 1945. polje 2. red 10. broj groba 52 br. grobnice
414 267 Stefan Mohr 44 god. star oženjen Offenbach am Main Offenbach na Majni vojnik Poginuo 2. 5. 1945.
polje 2. red 10. broj 
groba 51 br. grobnice
415 268 Nepoznati njemački vojnik 2. 5. 1945. polje 2. red 10. broj groba 50 br. grobnice
416 26942 Nepoznati njemački vojnik 2. 5. 1945. polje 2. red 10. broj groba 53 br. grobnice
417 270 Nepoznati njemački vojnik 2. 5. 1945. polje 2. red 10. broj groba 54 br. grobnice
418 275 Nepoznati Kozak ? Streljna rana 4. 5. 1945. u 11 h polje 2. red 10. broj groba 48 br. grobnice
419 276 Antun Brandić vojničar 9. sat., 3. bojne, I. puk. P.T.S.-a ? Streljna rana
4. 5. 1945. u 7 
sati
polje 7. red 29. broj 
groba 49 br. grobnice
420 277 Ignac Škare prič. dorojnik 1. bojne, 1. puk., P.T. zbora 25 gd. star neoženjen Biočine Imotski Cetina
Sajmište, 
Varaždin
Nastradao prigodom kanonade na grad, 
od granate
4. 5. 1945. u 7 
sati
polje 7. red 29. broj 
groba 50 br. grobnice
421 278 Stipe Radeljić vojničar 4. sat., I. bojna, 1. puk. P.T.S.
24 gd. star neoženjen Vinjani 
Imotski Imotski bolnica
Vulnus expl. abdom. (Rane od eksplozije 
u trbuhu)
4. 5. 1945. u 7 
sati
polje 7. red 29. broj 
groba 52 br. grobnice
422 279 Rade Kuzman dorojnik 12. sat, III. bojna, II. puk. P.T.S.-a ? Staro Petrovo Selo Gradiška voj. bolnica Poginuo na Dravi
4. 5. 1945. u 7 
sati
polje 7. red 29. broj 
groba 51 br. grobnice
423 281 Ustaša nepoznati ? 5. 5. 1945. u 7 sati
polje 7. red 29. broj 
groba 53 br. grobnice
424 282 Andrija Kločko vojnik vojno prihvatište 21 gd. star Rieka, Maruševac Ivanec voj. bolnica Typhus exanthematicus (Pjegavi tifus)
6. 5. 1945. u 3 
sata
polje 7. red 29. broj 
groba 54 br. grobnice
425 283 Stjepan Budinski vojničar 7. 5. 1945. u 9 h polje 7. red 29. broj groba 55 br. grobnice
426 286 Josip Jažo rojnik 13. stož. sati ? ? bolnica
Vulnus expl. femoris regionis glutei dex. 
gens (?) infectio (Rane od eksplozije u 
glutealnom predjelu desne natkoljenice, 
? , infekcija)
9. 5. 1945. u ½9 h polje 7. red 29. broj groba 56 br. grobnice




Objesio se, samoubojstvo 9. 5. 1945. u 12 sati
polje 7. 2 red 29. 8 broj 
groba 57 br. grobnice 
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Mjesto gdje je ukopan
ime, prezime i zanimanje doba, stališ i rodno mjesto nadležnost i tekući broj razglednice
mjesto 
obitavanja posljedna bolest s koje je umro
dan i godina kada 
je sahranjen
428 296 Andro Evačić domobran bivše voj. prihvatilište
37 gd. star oženjen Vukovoj, 
Ivanec Ivanec voj. bolnica Typhus exanthematicus (Pjegavi tifus)
12. 5. 1945. u 
8 sati
polje 7. red 29. broj 
groba 58 br. grobnice
429 305 Gerhard Lemge njem. vojnik podporučnik u. a. abt. 68
31 gd. star oženjen sa Irmom 
(?) Rudothal (Rudotel) Rudothal (Rudotel) bolnica
Vulnus sclop. capitis (Strijelna rana u 
glavu)
16. 5. 1945. u 
17 h
polje 7. red 29. broj 
groba 59 br. grobnice
430 307 Ilija Samardžić vojničar 4. sat., I. bojne, 5. zdrug. 22 gd. star neoženjen Dubica Odžak bolnica
Abcesus cerebri post vulnus sclop. 
capitis (Apsces mozga od strijelne rane 
u glavu)
18. 5. 1945. u 
8 sati
polje 7. red 29. broj 
groba 60 br. grobnice
431 322 Petar Barišić ustaša vojničar 19 gd. star neoženjen Moškovac Bos. Gradiška bolnica
Vulnus sclop. capitis. (Strijelna rana u 
glavu)
22. 5. 1945. u 
15 h
polje 7. red 29. broj 
groba 61 br. grobnice
432 323 Ivan Piatnickov njem. vojnik 37 gd. star oženjen sa Anastazijom Rostov Rostov, Rusija bolnica
Vulnera expl. cruris sin. (Rane od 
eksplozije u lijevoj nozi)
22. 5. 1945. u 
16 h
polje 7. red 29. broj 
groba 62 br. grobnice
433 332 Franjo Softić zarobljenik ? ? Zarobljenička bolnica Tifus pjegavi 29. V. 1945. u 9 h
polje 6. red 21. broj 
groba 37 br. grobnice IV.
434 33944 Mato Matasović obkopar 20 gd. star neoženjen Đurđevac Đurđevac Ivanec Poginuo od mine u okolici Ivanca
30. 5. 1945. u 
15 sati
polje 1. red 5. broj groba 
36 br. grobnice
435 342 Nepoznati njemački vojnik Utopljenik na Dravi 4. 6. 1945. u 9 h polje 6. red 21. broj groba 39 br. grobnice IV
436 380 Osman Hajrić vojničar 13. stož. sat., I. puk. Varaždin
24 god. star neoženjen Orašje 
– Kvatrnik (?) Dobri (?) grad. bolnica
T.b.c. pulm. sin. (Tuberkuloza lijevog 
plućnog krila)
14. VI. 1945. u 
16 sati
polje 8. red 39. broj 
groba 78 br. grobnice
437 397 Ivan Krnić ratar, bivši domobran
23 god. star neoženjen 
Johovac Kotorsko
gradska 
bolnica T.b.c. laryngis (Tuberkuloza grkljana)
23. VI. 1945. u 
16 sati
polje 7. red 29. broj 
groba 64 br. grobnice
438 401 Julije Jelačić – Bužimski podpukovnik n.m.
59 gd. star oženjen sa Emom 
Varaždin Zagreb Duićev trg f Ca. pulm. (Karcinom pluća)
27. 6. 1945. u 
10 h
polje 2. red 7. broj groba 
br. grobnice 132
439 421 Ivan Remenar (Lukin) zarobljenik




Tbc. pulm., dysent. (Tuberkuloza pluća, 
dizenterija)
7. 7. 1945. u 16 
sati
polje 7. red 29. broj 
groba 65 br. grobnice
440 450 Alfons Winter zarobljenik (njem. vojnik)
22 gd. star neoženjen 
Begingen Merzig, Njemačka bolnica
Reamputatio supra maleo melis (?) post 
amputatam (Amputacija iznad gležnja)
16. 7. 1945. u 
9 sati
polje 6. red 21. broj 
groba 51 br. grobnice
441 536 Jakob Schuhmacher mašin. majstor ratni zarobljenik




11. 8. 1945. u 
16 sati
polje 7. red 29. broj 
groba 69. br. grobnice
442 575 Adolf Ratz njemački vojnik (zarobljenik)




Marasmus, bronhopneum. (Marazam, 
stanje potpune iscrpljenosti, bronhitis)
1. 9. 1945. u 16 
sati
polje 7. red 29. broj 
groba 70. br. grobnice




Dysenteria (Dizenterija) 17. X. 1945. u 8 sati
polje 7. red 29. broj 
groba 72. br. grobnice
444 644 Heinz (Heinrich) Möllmann njemački zarobljenik
28 gd. star ? Nordlünen 
(Nördlingen?)
? Nordlünen 
(Nördlingen?) vojna bolnica Tuberkuloza
27. X. 1945. u 
8 sati
polje 7. red 29. broj 
groba 73. br. grobnice
445 645 Walter Petritz činovnik 44 gd. star ? Maisen (Meissen) Maisen (Meissen) vojna bolnica Anaemia (Anemija) 27. X. 1945. u 8 sati
polje 7. red 29. broj 
groba 74. br. grobnice
44 Exhumiran	i	prevežen	u	zavičaj	6.	XII.	1945.
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Dysenteria (Dizenterija) 17. X. 1945. u 8 sati
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Mjesto gdje je ukopan
ime, prezime i zanimanje doba, stališ i rodno mjesto nadležnost i tekući broj razglednice
mjesto 
obitavanja posljedna bolest s koje je umro
dan i godina kada 
je sahranjen
446 647 Fritz Kreutz njemački ratni zarobljenik
48 gd. star oženjen sa Gerdom 
Berlin Berlin
zarobljenička 
ambulanta Coma uraemica (Uremička koma)
29. X. 1945. u 
10 sati
polje 7. red 29. broj 
groba 75. br. grobnice
447 667 Georg Schindewolf vojni zarobljenik 37 gd. star ? ?
vojna 
ambulanta Ty. exant. (Pjegavi tifus)
12. XI. 1945. u 
16 h
polje 7. red 29. broj 
groba 26. br. grobnice
448 669 Ustaša nepoznati ? ? ? Samoubojstvo skokom kroz prozor V. kata
13. XI. 1945. u 
11 sati
polje 7. red 29. broj 
groba 76. br. grobnice
449 695 Willi Kroppe njemački zarobljenik
? oženjen Nörnberg kod 





Enterocolitis, marasmus (Enterokolitis, 
crijevni katar, marazam, stanje potpune 
iscrpljenosti)
10. XII. 1945. u 
10 h
polje 7. red 29. broj 
groba 77. br. grobnice
450 30 Erich Hüneburg njemački ratni zarobljenik
43 gd. star oženjen 
Braunschweig Dresden 29
bat. zaroblj. 
ambulanta Pneumonia lat. sin. (Upala pluća) 26. I. 1946. u 10 h
polje 7. red 28. broj 
groba 35. br. grobnice
451 43 Ernst Meyer rat. zarobljenik 146. zaroblj. bat. Varaždin




Pneumonia croup. lob. sin. (Krupozna 
pneumonija, lobarna pneumonije)
16. II. 1946. u 
10 h
polje 7. red 30. broj 
groba 18. br. grobnice
452 71 Gustav Huckle ratni zarobljenik
25 gd. star neoženjen Ulm. 




Fractura basis crani, contusio capitis 
(Fraktura baze lubanje, kontuzija glave)
15. III. 1946. u 
13.30 h
polje 7. red 28. broj 
groba 32. br. grobnice
453 143 Paul Kothe njem. ratni zaroblj.
33 god. star oženjen Jetuhan 




Contusianes laesiones internae thoracis 
et abdominis (Oštećenja i kontuzije 
unutrašnjih organa grudnog koša i 
abdomena)
6. V. 1946. u 
15.30 g
polje 7. red 28. broj 
groba 33. br. grobnice
454 167 Josip Jukić borac 119. bat. ratnih zarobljenika 20 god. star neoženjen imotski Mostar, Imotski
Armijska 
bolnica
Tbc. fibrocaseosa (?) pulm. tbc. itest. (?) 
(Fibrokazeozna tuberkuloza pluća)
3. VI. 1946. u 
10 h
polje 5. red 22. broj 
groba 54. br. grobnice
455 69 Herman Alfred Dütschke njemački zarobljenik
41 god. star oženjen 
Koffmarsdorf (?)





Paralysis cordis, trombosis art. coronai 
(Srčani zastoj, tromboza korornarnih 
arterija)
22. III. 1947. u 
16 h
polje 7. red 28. broj 
groba 34. br. grobnice
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